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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  J a n e  M a r i e  B l a c k w e l l  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  A u g u s t  3 ,  1 9 7 9 .  
T i t l e :  T h e  E f f e c t s  o f  I n s t r u c t i o n s  o n  P r o s o c i a l  B e h a v i o r  o f  P r e s c h o o l  
C h i l d r e n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
B a r b a r a  J .  ~ewart 
D a v i d  L .  G r e s s l e r  
T h i s  e x p e r i m e n t  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  i n s t r u c t i o n s  o n  t h e  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r ·  ( i . e . ,  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  a n d  s y m p a t h y )  o f  p r e s c h o o l  
c h i l d r e n .  F o r t y - e i g h t  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  ( X  =  5 6 . 7  m o n t h s )  i n t e r a c t e d  
w i t h  t w o  a d u l t  w o m e n  o n  t w o  s e p a r a t e  o c c a s i o n s ,  a n  i n i t i a l  s e s s i o n  
m e a s u r i n g  b a s e l i n e  l e v e l s  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r ,  a n d  a  s e c o n d  s e s s i o n  
s e v e r a l  d a y s  l a t e r .  I n  t h e  s e c o n d  s e s s i o n ,  c h i l d r e n  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  
i n  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  t e a c h i n g ,  a n d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e h e a r s e ,  o r  
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p r a c t i c e ,  t h e s e  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s .  C h i l d r e n  w e r e  g i v e n  e i t h e r  p o w e r  
a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  ( i . e . ,  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  d i r e c t l y  t o l d  t h e  c h i l d  
w h a t  t o  d o ) ,  o r  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  ( i . e . ,  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  f o c u s e d  
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t h e  c h i l d ' s  a t t e n t i o n  o n  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s ) .  A  c o n t r o l  g r o u p  r e c e i v e d  
n o  i n s t r u c t i o n s  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  s e c o n d  
s e s s i o n ,  a l l  c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  a n  i n u n e d i a t e  t e s t  t o  a s s e s s  t h e i r  l e v e l  
o f  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  t e a c h i n g  i n  t h e  a b s e n c e  o f  i n s t r u c t i o n s .  A n  
o p p o r t u n i t y  t o  d i s p l a y  s y m p a t h y  o r  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  W<~s i n c l u d e d  t o  
t e s t  f o r  g e n e r a l i z a t i o n  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  t r a i n i n g  t o  a  n e w  b e h a v i o r .  
A p p r o x i m a t e l y  o n e  w e e k  l a t e r , a  t h i r d  s e s s i o n ,  w h e r e  t h e  c h i l d  i n t e r a c t e d  
w i t h  t w o  n e w  a d u l t  w o m e n  w h o  g a v e  n o  i n s t r u c t i o n s  b u t  p r e s e n t e d  o p p o r -
t u n i t i e s  f o r  t h e  c h i l d  t o  h e l p ,  s h a r e ,  t e a c h ,  a n d  s y m p a t h i z e ,  w a s  i n -
c l u d e d  t o  t e s t  f o r  i n t e r n a l i z a t i o n  a n d  l o n g  t e r m  g e n e r a l i z a t i o n .  
I n  g e n e r a l ,  b o t h  p o w e r  a s s e r t i v e  a n d  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  
s h o w n  t o  b e  e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  B o t h  t h e  p o w e r  
a s s e r t i v e  a n d  t h e  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  e f f e c t i v e  i n  e l i c i t i n g  
r e h e a r s a l  o f  t h e  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s .  T h o s e  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  
p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  r e g a r d i n g  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  t e a c h i n g  
b e h a v i o r s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  m o r e  l i k e l y  t h a n  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  
n o  i n s t r u c t i o n s  t o  e x h i b i t  s h a r i n g  a n d  t e a c h i n g  b o t h  i m m e d i a t e l y  a n d  o n  
a  d e l a y e d  t e s t  w i t h  n e w  a d u l t s .  I n  a d d i t i o n ,  b o y s  a n d  g i r l s  w h o  r e c e i v e d  
p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  a l s o  m o r e  l i k e l y  t o  h e l p  i m m e d i a t e l y .  
O n  t h e  d e l a y e d  t e s t  o f  h e l p i n g ,  h o w e v . e r ,  t h e  p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  
p r o v e d  e f f e c t i v e  o n l y  f o r  g i r l s .  I n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  w~re s i m i l a r l y  
e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  c h i l d r e n .  S p e c i f i c a l l y ,  
i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  n o n - i n s t r u c t e d  c o n t r o l s ,  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  
i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  r e g a r d i n g  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  t e a c h i n g  b e h a v i o r s  
s u b s e q u e n t l y  d i s p l a y e d  m o r e  s h a r i n g  a n d  t e a c h i n g  o n  t h e  i m m e d i a t e  t e s t  
a n d  s e v e r a l  d a y s  l a t e r  w i t h  d i f f e r e n t  a d u l t s .  H o w e v e r ,  u n l i k e  p o w e r  
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a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s ,  i n d u c t i v e  v e r b a l i z a t i o n s  d i d  n o t  i~ediately 
i n c r e a s e  h e l p i n g  b e h a v i o r  i n  e i t h e r  b o y s  o r  g i r l s ,  b u t  d i d  p r o v e  e f f e c -
t i v e  o n  t h e  d e l a y e d  t e s t  w i t h  g i r l s .  
T h e  i n s t r u c t i o n s  a l s o  h a d  a n  e f f e c t  o n  t h e  u n i n s t r u c t e d  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r  o f  s y m p a t h y ,  o r  c o m f o r t i n g .  T h e  i n s t r u c t e d  c h i l d r e n  e x p r e s s e d  
m o r e  k i n d n e s s  t o  a n  i n j u r e d  a d u l t  t h a n  c o n t r o l  c h i l d r e n ,  b o t h  i m m e d i a t e l y  
a n d  o n  t h e  d e l a y e d  test~ an~girls e x p r e s s e d  m o r e  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  
t h a n  b o y s  d u r i n g  t h e  d e l a y e d  t e s t .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  i n s t r u c t i o n s  a r e  e f f e c t i v e  
i n  p r o m o t i n g  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  t h e  v e r y  y o u n g  c h i l d .  A n  i n s t r u c t i o n  
w h i c h  f o c u s e s  o n  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t p e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  f o r  o t h e r s  
m a y  b e  a s  e f f e c t i v e  a s  o n e  w h i c h  d i r e c t l y  t e l l s  t h e  c h i l d  t o  b e h a v e  
p r o s o c i a l l y .  T h e s e  i n s t r u c t i o n a l  t e c h n i q u e s  h a v e  i m m e d i a t e  r e s u l t s  a s  
w e l l  a s  e f f e c t s  w h i c h  e n d u r e  o v e r  a  w e e k ' s  t i m e ,  a n d  s u g g e s t  a  u s e f u l  
meth~d f o r  p a r e n t s  a n d  o t h e r  c a r e g i v e r s  w h o  w i s h  t o  p r o m o t e  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r  i n  y o u n g  c h i l d r e n .  
T H E  E F F E C T S  O F  I N S T R U C T I O N S  O N  P R O S O C I A L  B E H A V I O R  
O F  P R E S C H O O L  C H I L D R E N  
b y  
J A N E  M A R I E  B L A C K W E L L  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
J a n e  M a r i e  B l a c k w e l l  p r e s e n t e d  A u g u s t  3 ,  1 9 7 9 .  
C a t h l e e n  L .  S m i t h ,  C h a i r p e r s o n  
B a r b a r a  J t (  S t e w a r t  
D a v i d  L .  G r e s s l e r  
A P P R O V E D :  
E  .~auch ' : ' "  D " e a  
y  : i t " " " ' R : a u c h n - n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G M E N T S  
T h i s  p r o j e c t  c o u l d  n o t  h a v e  t a k e n  p l a c e  w i t h o u t  t h e  d i l i g e n c e  
a n d  h a r d  w o r k  o f  a l l  t h o s e  i n v o l v e d .  T h i s  b r i e f  t h a n k  y o u  c a n  o n l y  
b e g i n  t o  e x p r e s s  m y  g r a t i t u d e  f o r  t h e  s~pport a n d  c o o p e r a t i o n .  M y  
s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  g o e s  t o  m y  c h a i r p e r s o n ,  C a t h l e e n  S m i t h ,  w h o  h a d  
t h e  p a t i e n c e  a n d  f o r m a l  o p e r a t i o n a l  t h o u g h t  p r o c e s s e s  t o  c o n t r i b u t e  t o  
a l l  p h a s e s  o f  t h i s  s t u d y .  I  a l s o  w i s h  t o  t h a n k  B a r b a r a  S t e w a r t ,  w h o  
n o t  o n l y  s p e n t  m a n y  h o u r s  a d j u s t i n g  t h e  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  e m p l o y e d  
h e r e ,  b u t  w h o  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  i m p r o v e d  m y  o w n  s t a t i s t i c a l  k n o w l e d g e  
( p  <  . 0 0 1 ) .  I n  a d d i t i o n ,  I  a p p r e c i a t e  t h e  c o m m e n t s  a n d  t i m e  o f  D a v i d  
G r e s s l e r .  
J e n n y  D e c k  J e n n i n g s  d e s e r v e s  a  s p e c i a l  t h a n k  y o u  f o r  a l l  t h e  
s u p p o r t  a n d  e f f o r t  s h e  e x t e n d e d  i n  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  o u r  s t u d i e s .  
T h e  d a y  t o  d a y  p r o c e e d i n g s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  t o o k  p l a c e  t h r o u g h  h e r  
a s s i s t a n c e  a n d  t h e  d e p e n d a b i l i t y  o f  t h e  c r e w  o f  S u s a n  E l l i o t t ,  J a n e  U p h o f f ,  
a n d  C a r o l e e  G a r c i a - B e n z g o r c h e a .  
M y  d a u g h t e r  K a t h e r i n e ,  d u e  t o  h e r  o w n  p r o s o c i a l  b e h a v i o r ,  
i n i t i a t e d  m y  i n t e r e s t  i n  t h i s  a r e a .  I  t h a n k  h e r  f o r  h e r  c o n t i n u e d  
s u p p o r t  a n d  p r i d e  i n  m y  w o r k .  M y  t h a n k s  a l s o  g o e s  t o  m y  d e a r  f r i e n d  
R a y  f o r  a l l  h i s  e n c o u r a g e m e n t  a n d  f a i t h  i n  m e .  
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L I S T  O F  T A B L E S  
S u m m a r y  o f  C o n d i t i o n  b y  S e x  A N C O V A  f o r  E a c h  o f  t h e  
F o u r  P r o s o c i a l  D e p e n d e n t  V a r i a b l e s  F o r  t h e  I m m e d i a t e  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  A N D  L I T E R A T U R E  R E V I E W  
T h i s  st~dy a t t e m p t e d  t o  e x a m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  i n s t r u c t i o n s  o n  
t h e  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s  ( h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  a n d  s y m p a t h y )  o f  
p r e s c . h . o o J . ·  c h i ! 1 d ' ? I e n .  
D u r i n g  s o c i a l i z a t i o n  c h i l d r e n  a r e  e x p o s e d  t o  i n -
s t r u c t i o n s  f r o m  a d u l t s  t o  e n g a g e  i n  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  e v e r y d a y  
s i t u a t i o n s .  Y e t  t h e  e f f i c a c y  o f  i n s t r u c t i o n s  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  i n v e s t i -
g a t e d  i n  a r e a s  o f  r e s p o n s e  s u p p r e s s i o n  ( i . e . ,  p u n i s h m e n t )  r a t h e r  t h a n  a s  
a  s o c i a l i z a t i o n  t e c h n i q u e  f o r  i n c r e a s i n g  c o o p e r a t i v e  r e s p o n s e s .  H o w e v e r ,  
i n s t r u c t i o n s  m a y  a l s o  b e  i m p o r t a n t  f o r  e l i c i t i n g  p o s i t i v e  f o r m s  o f  
b e h a v i o r  a s  w e l l .  S p e c i f i c a l l y ,  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  e m p l o y  r e a s o n i n g  
s t a t e m e n t s  m a y  b e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  i n t e r n a l -
i z a t i o n  o f  c o o p e r a t i v e  r e s p o n s e s .  
I n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  w h i c h  f o l l o w s ,  s t u d i e s  w h i c h  e x a m i n e  t h e  
e f f e c t s  o f  p a r e n t a l  d i s c i p l i n a r y  t e c h n i q u e s  o n  c h i l d r e n ' s  m o r a l  d e v e l o p -
m e n t  w i l l  f i r s t  b e  c o n s i d e r e d .  N e x t ,  t h e o r e t i c a l  a c c o u n t s  o f  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  r e a s o n i n g  w i l l  b e  s u m m a r i z e d .  L a b o r a t o r y  s t u d i e s  o f  
v e r b a l  i n f l u e n c e s  w i l l  t h e n  b e  r e v i e w e d .  F i n a l l y ,  t h e  e f f e c t s  o f  p r a c t i c e ,  
o r  r e h e a r s a l ,  o n  c h i l d r e n ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  w i l l  b e  e x a m i n e d .  
P a r e n t - C h i l d  I n t e r a c t i o n  S t u d i e s  
I n v e s t i g a t o r s  s u g g e s t  t h a t  s~cializing a g e n t s  h a v e  i m p o r t a n t  
e f f e c t s  o n  t h e  m 9 r a l  d e v e l o p m e n t  o f  c h i l d r e n .  I n  p a r t i c u l a r ,  a  p a r e n t ' s  
u s e  o f  r e a s o n i n g  w i t h  a  c h i l d  h a s  b e e n  t h o u g h t  t o  b e  e s p e c i a l l y  i n f l u e n t i a l  
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( W a l t e r s  a n d  G r u s e c ,  1 9 7 7 ;  H o f f m a n ,  1 9 7 5 ;  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n ,  1 9 6 7 ;  
S t a u b ,  1 9 7 9 ) .  I n  h i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  H o f f m a n  ( 1 9 7 0 )  p u r p o r t e d  
t h a t  i n d u c t i o n  ( i . e . ,  p o i n t i n g  o u t  t o  t h e  c h i l d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
h i s  o r  h e r  b e h a v i o r  o n  o t h e r s )  i s  a  m a j o r  a n t e c e d e n t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  i n t e r n a l i z e d  m o r a l  v a l u e s  a n d  m o r a l  b e h a v i o r .  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  
( 1 9 6 7 )  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  a  c h i l d ' s  m o s t  i n f l u e n t i a l  s o c i a l i z i n g  
a g e n t s ,  t h e  p a r e n t s ,  b y  c l a s s i f y i n g  t h r e e  t y p e s  o f  p a r e n t a l  r e s p o n s e s ,  
L o v e  W i t h d r a w a l ,  P o w e r  A s s e r t i o n ,  a n d  I n d u c t i o n .  L o v e  W i t h d r a w a l  w a s  
d e f i n e d  a s  t h e  w i t h d r a w a l  o f  a f f e c t i o n  b y _  t h e  p a r e n t  t h r o u g h  i g n o r i n g  t h e  
c h i l d ,  n o t  s p e a k i n g  t o  t h e  c h i l d ,  o r  b y  p h y s i c a l l y  s e p a r a t i n g  t h e  c h i l d  
f r o m  t h e  p a r e n t .  P o w e r  A s s e r t i o n  w a s  d e s c r i b e d  a s  t h e  p a r e n t  " c a p i t a l i z i n g  
o n  h i s  . P h y s i c a l  p o w e r  . o r ·  c o n t r o l  o v e r  · m a t e r i a l  r e s o u r c e s "  ( H o f f m a n ,  1 9 7 0 ,  
p .  2 8 5 ) ,  a n d  i n c l u d e d  t h e  u s e  o f  p h y s i · c a l  p u n i s h m e n t ,  f o r c e ,  d e p r i v a t i o n  
o f  m a t e r i a l s ,  o r  t h r e a t  o f  a n y  o f  . t h e s e .  I n d u c t i o n  w a s  d e f i n e d  a s  t h o s e  
d i s c i p l i n e s  w h i c h  f u r n i s h  t h e  c h i l d  w i t h  e x p l a n a t i o n s  o r  r a t i o n a l e s  t h a t  
f o c u s  o n  " t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  f o r  h i m s e l f  o r  o t h e r s "  
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( p .  2 8 6 ) ,  H o f f m a n  ( 1 9 7 0 )  g a v e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t e c h n i q u e s  w h i c h  h e  
c a l l e d  o t h e r - o r i e n t e d  inductio~, w h i c h  c o n t a i n  r e f e r e n c e s  t o  t h e  i m p l i -
c a t i o n s  o f  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  f o r  a n . o t h e r  p e r s o n  b y  p o i n t i n g  o~t t h e  
n e e d s  o r  d e s i r e s  o f  o t h e r s .  T h e s e  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  p a r e n t a l  b e h a v i o r  
w e r e  t h e n  r e l a t e d  t o  s e v e r a l  m e a s u r e s  o f  m o r a l  d e v e l o p m e n t  o f  s e v e n t h  
g r a d e  m i d d l e  a n d  l o w e r  c l a s s  c h i l d r e n ,  i n c l u d i µ g  c o g n i t i v e  i n d i c e s ,  t h e  
c h i l d ' s  o v e r t  r e a c t i o n  t o  transgressi~ns, a n d  p e e r  r a t i n g s  o f  h i s  o r  
h e r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o t h e r s  ( H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n ,  1 9 6 7 ) .  I n  t h e  
m i d d l e - c l a s s  s a m p l e  t h e  f r e q u e n t  u s e  o f  p a r e n t - o r i e n t e d  i n d u c t i o n  b y  
m o t h e r s  w a s  r e l a t e d  t o  h i g h e r  ~oral d e v e l o p m e n t ,  w h e r e a s  t h e  u s e  o f  p o w e r  
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a s s e r t i o n  b y  m o t h e r s  w a s  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  m o r a l  d e v e l o p m e n t .  I n  
t h e  l o w e r - c l a s s  s a m p l e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  n o t  a s  c l e a r ;  t h e r e  w e r e  
f e w  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p e r c e i v e d  p a r e n t a l  d i s c i p l i n e  b y  t h e  c h i l d r e n  
a n d  t h e  r e p o r t s  f r o m  t h e  p a r e n t s .  H o w e v e r ,  p e e r  r a t i n g s  o f  c o n s i d e r a t i o n  
f o r  o t h e r s  f o r  b o t h  m i d d l e  a n d  l o w e r  c l a s s  b o y s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
m o t h e r ? '  r e p o r t s  o f  t h e  u s e  · o f  p o w e r  a s s e r t i o n .  
I n  a  s i m i l a r  p r o c e d u r e ,  H o f f m a n  ( 1 9 7 5 )  e x a m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  p a r e n t s '  a l t r u i s t i c  v a l u e s ,  t h e i r  u s e  o f  v i c t i m - c e n t e r e d  d i s c i p l i n e ,  
a n d  p a r e n t a l  a f f e c t i o n  t o  f i f t h  g r a d e  c h i l d r e n ' s  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o t h e r s  
a s  r a t e d  b y  p e e r s .  S i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  b e t w e e n  a l t r u -
i s t i c  b e h a v i o r  i n  t h e  c h i l d r e n  a n d  a l t r u i s t i c  v a l u e s  i n  t h e  s a m e - s e x  
p a r e n t .  T h e  g i r l s '  a l t r u i s t i c  b e h a v i o r  w a s  m a r g i n a l l y  r e l a t e d  t o  f a t h e r s '  
a l t r u i s t i c  v a l u e s .  A  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c h i l d r e n ' s  a l t r u i s m  a n d  t h e i r  
p a r e n t s '  u s e  o f  v i c t i m - c e n t e r e d  d i s c i p l i n e  w a s  a l s o  s i g n i f i c a n t ,  a l t h o u g h  
o n l y  w i t h  r e s p e c t  t o  o p p o s i t e  s e x  p a r e n t s .  F i n a l l y ,  a  pos~tive r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  m a t e r n a l  a f f e c t i o n  a n d  a l t r u i s m  i n  b o y s  w a s  f o u n d .  
T h e s e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  p a r e n t s  w h o  c o m m u n i c a t e  a l t r u i s t i c  
v a l u e s  a n d  w h o  f r e q u e n t l y  u s e  v i c t i m - c e n t e r e d  d i s c i p l i n e  t e n d  t o  h a v e  
a l t r u i s t i c  c h i l d r e n .  T h e y  a l s o  s u g g e s t  t h a t  i n d u c t i o n  m a y  b e  a  c o n t r i -
b u t o r  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r ;  i t  d i r e c t s  t h e  c h i l d ' s  a t t e n t i o n  t o  o t h e r s '  
d i s t r e s s  a n d  c o m m u n i c a t e s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  c h i l d  ( S t a u b ,  1 9 7 9 ) .  
O t h e r  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  a l s o  e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a s o n i n g  
w i t h  t h e  c h i l d  ( B a u m r i n d ,  1 9 6 7 ) .  
H o w e v e r ,  n o t  a l l  t h e  p a r e n t - c h i l d  r e s e a r c h  s u p p o r t s  t h e  u s e  o f  
r e a s o n i n g  b y  p a r e n t s  i n  t h e  m o r a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d .  I n  o n e  o f  
t h e  f e w  i n v e s t i g a t i o n s  i n  w h i c h  p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n s  w e r e  d i r e c t l y  
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o b s e r v e d ,  G r e e n g l a s s  ( 1 9 7 2 )  s t u d i e d  C a n a d i a n  a n d  I t a l i a n  m o t h e r s  a n d  t h e i r  
n i n e  o r  t e n - y e a r - o l d  c h i l d r e n .  I n  a d d i t i o n  t o  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  m o t h e r  
a n d  c h i l d  a s  t h e y  a t t e m p t e d  t o  r e a c h  c o n s e n s u s  o n  a  v a r i e t y  o f  t a s k s ,  
G r e e n g l a s s  o b s e r v e d  t h e  c h i l d r e n ' s  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  w h e n  t h e y  
w e r e  e x p o s e d  t o  a  g a m e  i n  w h i c h  c h e a t i n g  w a s  r e q u i r e d  t o  w i n .  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  I t a l i a n  m o t h e r s  u s e d  m o r e  d e m a n d s  
d u r i n g  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n ,  w h i l e  C a n a d i a n  m o t h e r s  t e n d e d  
t o  u s e  m o r e  j u s t i f i c a t i o n s  ( i . e . ,  r e a s o n i n g )  w i t h  t h e i r  chil~ren. R a t h e r  
t h a n  o f f e r i n g  a  r~tionale t o  t h e  c h i l d ,  t h e  I t a l i a n  m o t h e r s  s i m p l y  c o m -
m a n d e d  h i m  o r  h e r  t o  d o  s o m e t h i n g ,  w h i l e  t h e  C a n a d i a n  m o t h e r s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  c h i l d ' s  o w n  respon~e, a s  w e l l  a s  t o  e~­
p l a i n  t h e i r  o w n  r e a s o n s  f o r  w a n t i n g  t h e  c h i l d  t o  r e s p o n d  i n  a  p a r t i c u l a r  
w a y .  S i n c e  t h e  I t a l i a n  b o y s  c h e a t e d  l e s s  o n  t h e  g a m e ,  t h e s e  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t  a m o n g  b o y s ,  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  w a s  n e g a t i v e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  m a t e r n a l  u s e  o f  r e a s o n i n g  a n d  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
m a t e r n a l  r e s t r i c t i v e n e s s  a n d  a u t h o r i t a r i a n i s m .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  
c h e a t i n g  m e a s u r e  i n d i c a t e d  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  e t h n i c  g r o u p s  
o f  g i r l s ;  h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  h i g h l y  c o n t r o l l i n g  d i s c i p l i n e  p r a c t i c e s  a n d  t h e  g i r l s '  r e s i s t a n c e  
t o  t e m p t a t i o n .  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  
b e t w e e n  c h i l d r e n ' s  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  a n d - t h e  r e s t r i c t i v e n e s s  o f  
t h e i r  p a r e n t s .  I t  i s  u n c l e a r  i f  t h i s  s a m e  r e l a t i o n s h i p  i s  a n  i m p o r t a n t  
a n t e c e d e n t  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  
W i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n s ,  L y t t o n  a n d  
Z w i r n e r  ( 1 9 7 5 )  s o u g h t  t o  d i s c o v e r  f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
c a t e g o r i e s  o f  p a r e n t  b e h a v i o r  a n d  s u b s e q u e n t  c h i l d  c o m p l i a n c e .  T h r o u g h  
i  ·  
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a  c o m p l e x  s e q u e n t i a l  a n a l y s i s  o f  b e h a v i o r  d u r i n g  h o m e  o b s e r v a t i o n s ,  
L y t t o n  a n d  Z w i r n e r  w e r e  a b l e  t o  d e t e r m i n e  w h a t  k i n d s  o f  p a r e n t a l  b e h a v i o r s  
p r o m o t e d  c o m p l i a n c e  i n  3 2 - m o n t h - o l d  b o y s .  T h e  u s e  o f  s u g g e s t i o n s  b y  
p a r e n t s  e l i c i t e d  c o m p l i a n c e  i n  t h e  c h i l d  m o r e  o f t e n  t h a n  t h e  u s e  o f  c o n u n a n d s  
o r  p r o h i b i t i o n s .  A s  t h e  a u t h o r s  p o i n t e d  o u t ,  h o w e v e r ,  r e q u e s t s  s u c h  
a s ,  " P u t  t h e  t o y  t h e r e "  w e r e  s c o r e d  a s  s u g g e s t i o n s  r a t h e r  t h a n  c o m m a n d s .  
T h u s  t h e  e f f i c a c y  o f  s u g g e s t i o n s  w a s  v e r y  l i k e l y  d u e  t o  u s e  i n  a r e a s  
w i t h  l i t t l e  c o n f l i c t  w h e r e  t h e  c h i l d  h a d  f e w e r  m o t i v e s  f o r  d i s o b e y i n g .  
R e a s o n i n g ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b r o u g h t  a b o u t  l e s s  c o m p l i a n c e  t h a n  c o n u n a n d s  
o r  p r o h i b i t i o n .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  r e a s o n i n g  s t a t e -
m e n t s  w e r e  n o t  f o l l o w e d  b y  m o r e  n o n c o m p l i a n c e ,  b u t  r a t h e r  b y  t h e  m a t t e r  
b e i n g  d r o p p e d .  " P a r e n t s ,  h a v i n g  j u s t i f i e d  t h e i r  d e m a n d s  o r  p r o h i b i t i o n s ,  
w e r e  m o r e  w i l l i n g  t o  l e t  t h e  m a t t e r  b e  f o r g o t t e n "  ( p .  7 7 8 ) .  
T h e  l o n g  t e r m  i m p a c t  o f  v a r i o u s  p . a r e n t a l  t e c h n i q u e s  o n  c o m p l i a n c e  
m a y  b e  a  d i f f e r e n t  m a t t e r .  T h e  m o r e  e n d u r i n g  e f f e c t s  o f  t h e  p a r e n t s '  
b e h a v i o r s  w e r e  d e m o n s t r a t e d  b y  a  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  
c o m p l i a n c e  o n  v a r i o u s  m o t h e r  p r e d i c t o r s  ( L y t t o n ,  1 9 7 7 ) .  D a t a  w e r e  a g a i n  
g a t h e r e d  b y  i n - h o m e  o b s e r v a t i o n s  o f  p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n s ,  s u p p l e -
m e n t e d  b y  m a t e r n a l  i n t e r v i e w s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o s i t i v e  p r e d i c t o r s  o f  
c h i l d  c o m p l i a n c e ,  v i e w e d  a s  a  s u n u n a r y _  t r a i t ,  w e r e .  t h e  m o t h e r ' s  c o n s i s t e n c y  
o f  e n f o r c e m e n t  o f  r u l e s ,  u s e  o f  p s y c h o l o g i c a l  r e w a r d s  ( e . g . ,  p r a i s e ) ,  
p l a y  w i t h  t h e  c h i l d ,  a n d  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  m a t u r e  a c t i o n .  I n  c o n t r a s t ,  
t h e  a m o u n t  o f  p h y s i c a l  p u n i s h m e n t  w a s  a  n e g a t i v e  p r e d i c t o r  o f  c o m p l i a n c e .  
T h e  u s e  o f  i n d u c t i o n  p l a y e d  a  l e s s e r  r o l e  i n  t h e  p r e d i c t i o n  o f  c o m p l i a n c e ,  
a n d  i n  p a r t i c u l a r  p l a y e d  n o  s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  t h e  p r e d i c t i o n  o f  i n t e r -
n a l i z e d  s t a n d a r d s .  A c c o r d i n g  t o  L y t t o n  t h i s  m a y  h a v e  b e e n  d u e  t o  t h e  
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y o u n g  a g e  o f  t h e  s u b j e c t s .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l ' m e t h o d o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  w h i c h  a r e  i m p o r -
t a n t  i n  e x a m i n i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  pare~t-child i n t e r q c t i o n  s t u d i e s .  
I n  g e n e r a l ,  t h o s e  ~nvestigations w h i c h  o b t a i n e d  s u p p o r t  f o r  t h e  u s e  o f  
r e a s o n i n g  ( H o f f m a n  a n d  Sal~zstein, 1 9 6 7 ;  H o f f m a n ,  1 9 7 5 )  w e r e  t h o s e  i n  
w h i c h  ~arental b e h a v i o r s  w e r e  a s s e s s e d  b y  i n t e r v i e w s .  W h e n  p a r e n t s  a r e  
q u e s t i o n e d  c o n c e r n i n g  t h e i r  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  t h e i r  r e s p o n s e s  m a y  
n o t  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  a c t u a l  p a r e n t i n g  b e h a v i o r .  A n  a d d i t i o n a l  p r o b l e m  
e x i s t s w i t h . t h e  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  a n d  H o f f m a n  ( 1 9 7 5 )  s t u d i e s .  
I n  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s ,  p a r e n t s  o f  f i f t h  a n d  s e v e n t h  g r a d e r s  w e r e  
r e q u i r e d . t o  r e s p o n d  t o  d e s c r i p t i o n s  o f  d i s c i p l i n a r y  s i t u a t i o n s  a s  t h e y  
w o u l d  h a v e  r e s p o n d e d  w h e n  t h e i r  c h i l d  w a s  f i v e  y e a r s  o l d ,  s e v e r a l  y e a r s  
e a r l i e r .  T h e s e  r e s p o n s e s  w e r e  a s s u m e d  t o  b e  n o t  o n l y  a c c u r a t e ,  b u t  
a l s o  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c u r r e n t l y  u s e d  p a r e n t i n g  s t y l e .  I n  a d d i t i o n ,  
i n  b o t h  o f  t h e s e  s t u d i e s  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c h i l d ' s  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
o t h e r s  w a s  o b t a i n e d  f r o m  p e e r  r a t i n g s ,  w h i c h  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  q u e s -
t i o n a b l e  r e l i a b i l i t y .  
I n  c o n t r a s t ,  t h o s e  i n v e s t i g a t i o n s  w h i c h  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  e f f e -
t i v e n e s s  o f  i n d u c t i o n  ( G r e e n g l a s s ,  1 9 7 2 ;  L y t t o n  a n d  Z w i r n e r ,  1 9 7 5 J  L y t t o n ,  
1 9 7 7 )  m e a s u r e d - p a r e n t a l  t e c h n i q u e s  b y . d i r e c t  o b s e r v a t i o n  r a t h e r  t h a n  
i n t e r v i e w .  I n  f a c t ,  b o t h  G r e e n g l a s s  a n d  L y t t o n  a n d  Z w i r n e r  d e m o n s t r a t e d  
t h e  s u p e r i o r i t y  o f  p o w e r  a s s e r t i v e  o v e r  i n d u c t i v e  t e c h n i q u e s ,  i n  m a r k e d  
c o n t r a s t  t o  t h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  b y  H o f f m a n  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  ( H o f f m a n  
a n d  S a l t z s t e i n ,  1 9 6 7 ;  H o f f m a n ,  1 9 7 5 ) .  I t  i s  n o t  e n t i r e l y  e v i d e n t  w h y  
t h e s e  d i s c r e p a n c i e s  e x i s t .  N o t  o n l y  d i d  t h e  m e t h o d s  o f  a s s e s s m e n t  o f  
p a r e n t a l  b e h a v i o r s  d i f f e r ,  b u t  t h e  a g e s  o f  t h e  s u b j e c t s  a n d  t h e  d e p e n d e n t  
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m e a s u r e s  v a r i e d  a s  w e l l .  C l e a r l y ,  t h e  e f f e c t s  o f  a d u l t  i n f l u e n c e  o n  a  
c h i l d ' s  m o r a l  d e v e l o p m e n t  c a n n o t  b e  f u l l y  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  t h e  c o r r e -
l a t i o n a l  a p p r o a c h  o f  t h e s e  parent-chil~ i n t e r a c t i o n  s t u d i e s .  
I n d u c t i o n :  T h e o r e t i c a l  C o n s i d e r a t i o n s  
I n d u c t i o n  h a s ·  b e e n  t h o u g h t  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  a n t e c e d e n t  o f  t h e  
t e n d e n c y  t o  b e h a v e  pro~ocially f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  A c c o r d i n g  t o  H o f f m a n  
( 1 9 7 0 ) ,  i n d u c t i o n  d i r e c t s  t h e  c h i l d ' s  a t t e n t i o n  t o  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s ,  
w h i c h  m a y  o f t e n  e l i c i t  e m p a t h i c  r e s p o n s e s .  T h e  u s e  o f  i n d u c t i o n  a l s o  
h e l p s  t h e  c h i l d  r e c o g n i z e  h o w  h i s  o r  h e r  a c t i o n s  a f f e c t  a n o t h e r  ( i . e . ,  
i n d u c t i o n  c o m m u n i c a t e s  r e s p o n s i b i l i t y  c o n c e r n i n g  t h e  c h i l d ' s  a c t i o n s ) .  
F u r t h e r m o r e ,  r e a s o n i n g  ( i . e . ,  i n d u c t i o n )  s u p p l i e s  t h e  c h i l d  w i t h  i n f o r -
m a t i o n  w h i c h  m a y  g e n e r a l i z e  t o  l a t e r  d e e d s .  A  r a t i o n a l e  s u c h  a s  " D o n ' t  
p l a y  w i t h  t h e  t o y  b e c a u s e  i t  b e l o n g s  t o  s o m e o n e  e l s e "  g i v e s  i n f o r m a t i o n  
t h a t  p e r t a i n s  n o t  o n l y  t o  t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  b u t  t o  a  g e n e r a l  r u l e  
t h a t  a  c h i l d  c o u l d  u s e  a t  a  l a t e r  t i m e .  A s  W a l t e r s  a n d  G r u s e c  ( 1 9 7 7 )  
p o i n t  o u t ,  t h e  u s e  o f  r e a s o n i n g  e n a b l e s  c h i l d r e n  t o  g e n e r a l i z e  f r o m  t h e  
c u r r e n t  m i s d e e d  t o  f u t u r e  r e l a t e d  m i s d e e d s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  o r i g i n a l  
s o c i a l i z i n g  a g e n t .  T h r o u g h  t h e  u s e  o f  i n d u c t i o n ,  t h e n ,  c h i l d r e n  m a y  
l e a r n  s y s t e m s  o f  c o g n i t i o n s  b y  w h i c h  t h e y  e v a l u a t e  a n d  i n t e r p r e t  e v e n t s  
( S t a u b ,  1 9 7 9 ) .  
I n d u c t i v e  s t a t e m e n t s  a r e  a s s u m e d  t o  a c q u i r e  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  
b y  f r e q u e n t  a s s o c i a t i o n  w i t h  p u n i s h m e n t  o f  t h e  c h i l d ,  w h e r e b y  t h e  s t a t e -
m e n t s  ( a n d  p r e s u m a b l y ,  t h e  a c c o m p a n y i n g  c o g n i t i o n s  i n  t h e  c h i l d )  b e c o m e  
c o n d i t i o n e d  s t i m u l i  e l i c i t i n g  a f f e c t i v e  r e s p o n s e s  s u c h  a s  a n x i e t y  
( W a l t e r s  a n d  G r u s e c ,  1 9 7 7 ;  S t a u b ,  1 9 7 9 ) .  I n d e e d ,  t h e  e f f i c a c y  o f  i n -
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d u c t i o n  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  i n v e s t i g a t e d  i n  t h e  l a b o r a t o r y  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  r e s p o n s e  s u p p r e s s i o n  ( i . e . ,  p u n i s h m e n t ) ,  r a t h e r  t h a n  a s  a  t e c h n i q u e  
t o  p r o m o t e  p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  R e p r e s e n t a t i v e  o f  s u c h  r e s e a r c h ,  L a V o i e  
( 1 9 7 3 )  c o m p a r e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p u n i s h m e n t  ( i . e . ,  a n  a v e r s i v e  
b u z z e r )  a n d  r e a s o n i n g  i n  p r o m o t i n g  f i r s t  a n d  s e c o n d  g r a d e  c h i l d r e n ' s  
r e s i s t a n c e  t o  d e v i a t i o n .  I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  a v e r s i v e  b u z z e r  w a s  m o r e  
e f f e c t i v e  t h a n  r e a s o n i n g .  H o w e v e r ,  P a r k e  ( 1 9 6 9 )  s h o w e d  t h a t  t h e  a d d i t i o n  
o f  r e a s o n i n g  i n c r e a s e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a n  a v e r s i v e  b u z z e r ,  w h i l e  
C h e y n e  ( 1 9 6 9 )  f o u n d  t h a t  t h e  i n c l u s i o n  o f  a n  i n d u c t i v e  s t a t e m e n t  r e d u c e d  
d e v i a t i o n s  i n  t h i r d  g r a d e r s  b u t  n o t  i n  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n .  W i t h  o l d e r  
b o y s ,  L a V o i e  ( 1 9 7 4 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a  p e r s o n - o r i e n t e d  r a t i o n a l e  s i m i l a r  
t o  H o f f m a n ' s  ( 1 9 7 0 )  o t h e r - o r i e n t e d  i n d u c t i o n ,  w h i c h  a p p e a l e d  t o  t h e  
a d o l e s c e n t  b o y s '  r e s p e c t  f o r  o t h e r s '  p r o p e r t y  a n d  r i g h t s ,  e . g .  ,  " Y o u  
a r e  n o t  t o  ~lay ~ith · t h a t  t o y  b e c a u s e  i t  b e l o n g s  t o  a n o t h e r  b o y / g i r l  a n d  
i t  m i g h t  · g e t  J ? r o k e n  a n d  I  d o n ! t  h a v e  a n o t h e r  t b y  t o  r e p l a c e  i t , "  ( L a V o i e ,  
1 9 7 4 ,  p .  1 8 3 )  w a s  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  a  l o u d  b u z z e r .  E v e n  t h i s  b r i e f  
s a m p l i n g . o f  t h e  ~espouse s u p p r e s s i o n  l i t e r a t u r e ,  h o w e v e r ,  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r . w h i c h  i n d u c t i o n  i s  e f f e c t i v e ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  
y o u n g e r  c h i l d r e n ,  a r e  p o o r l y  u n d e r s t o q d .  
I t  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  c o g n _ i  t i v e  f a c t o r s  a r e  i m p l i c a t e d  i n  
a n y  a n a l y s i s  o f  i n d u c t i o n .  
W h a t  p a r e n t s  t e l l  c h i l d r e n  a b o u t  t h e  w o r l d ,  a b o u t  o t h e r  p e o p l e ,  
a n d  a b o u t  w a y s  o f  i n t e r a c t i n g  w i t h  p e o p l e  w i l l  s h a p e  t h e  k i n d s  o f  
a t t r i b u t i o n s  c h i l d r e n  m a k e  a b o u t  t h e  m o t i v e s  o r  i n t e n t i o n s  t h a t  
g u i d e  o t h e r s '  b e h a v i o r ,  w i l l  i n f l u e n c e  h o w  t h e y  e v a l u a t e  p e o p l e ,  
e v e n t s ,  a n d  b e h a v i o r ,  a n d  w i l l  a f f e c t  t h e  k i n d s  o f  s t r a t e g i e s  a n d  
p l a n s  t h a t  t h e y  d e v e l o p  f o r  r e l a t i n g  t o  o t h e r  p e o p l e  ( S t a u b ,  1 9 7 9 ,  
p .  1 6 5 ) .  
T h e s e  e v a l u a t i o n s  a n d  a t t r i b u t i o n s  h a v e  b e e n  t h e  f o c u s  o f  m u c h  r e c e n t  
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t h e o r e t i c a l  s p e c u l a t i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  a n  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  l i n k  
a t t r i b u t i o n s  w i t h  t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r n a l i z a t i o n .  S i n c e  b e h a v i n g  a p p r o -
p r i a t e l y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  o r i g i n a l  s o c i a l i z i n g  a g e n t  h a s  t r a d i t i o n a l l y  
b e e n  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  i n t e r n a l i z a t i o n ,  t h e n  a n  i m p o r t a n t  
g o a l  o f  t h e  s o c i a l i z i n g  a g e n t  i s  t o  b e c o m e  u n n e c e s s a r y  ( W a l t e r s  a n d  
G r u s e c ,  1 9 7 7 ) .  A t t r i b u t i o n  t h e o r y  ( i . e . ,  t h e  t h e o r y  w h i c h  s t u d i e s  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s  p e r c e i v e  t h e  m o t i v a t i o n  o f  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s )  
p r o v i d e s  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h i s  i n t e r n a l i z a t i o n  
p r o c e s s .  T h e  c h i l d ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a m o u n t  o f  c o n t r o l  e x e r t e d  b y  
t h e  socializi~g a g e n t  m a y  b e  a n  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  h i s  o r  h e r  l a t e r  
b e h a v i o r .  I f  c h i l d r e n  p e r c e i v e  t h a t  t h e i r  b e h a v i o r  i s  d u e  t o  s t r o n g  
e x t e r n a l  c o e r c i o n ,  t h e i r  v a l u e  s y s t e m s  w i l l  n o t  c h a n g e  a s  m u c h  t o  c o n -
f o r m  w i t h  t h e  b e h a v i o r  a s  w o u l d  b e  t h e ·  c a s e  i f ·  t h e y  w e r e  n o t  a b l e  t o  
p e r c e i v e  a n y  e x t e r n a l  c o e r c i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c h i l d r e n  w h o  d o  n o t  
p e r c e i v e  t h e i r  b e h a v i o r  a s  c o n t r o l l e d  b y  e x t e r n a l  p r e s s u r e  w o u l d  b e  m o r e  
l i k e l y  t o  c o n t i n u e  b e h a v i n g  i n  t h e  s a m e  w a y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h o s e  
e x t e r n a l  c o n s t r a i n t s .  
I t  h a s  b e e n  a s s u m e d  t h a t  a  p r o c e d u r e  s u c h  a s  r e a s o n i n g  m i n i m i z e s  
t h e  i n t r u s i v e n e s s  o f  e x t e r n a l  p r e s s u r e ,  t h e r e b y  f a c i l i t a t i n g  i n t e r n a l i -
z a t i o n .  D i e n s t b e i e r ,  H i l l m a n ,  Lehnho~f, H i l l m a n ,  a n d  V a l k e n a a r  ( 1 9 7 5 )  
m a i n t a i n  t h a t  t h e  n e g a t i v e  e m o t i o n a l  s t a t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p u n i s h m e n t  
r e m a i n  w i t h  a  c h i l d ,  b u t  t h e  c a u s a l  a t t r i b u t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e s e  s t a t e s  
m a y  c h a n g e .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  a  c h i l d  i s  p u n i s h e d  f o r  t a k i n g  m o n e y  f r o m  
h i s / h e r  m o t h e r ' s  p u r s e ,  t h e  t e m p t a t i o n  t o  s t e a l  i n  t h e  f u t u r e  s h o u l d  b e  
f o l l o w e d  b y  a n x i e t y  t h a t  w a s  r o o t e d  i n  t h e  o r i g i n a l  p u n i s h m e n t - t r a i n i n g  
s i t u a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  c a u s e  f o r  t h e  a n x i e t y  c a n  b e  a t t r i b u t e d  i n  v a r i o u s  
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w a y s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c h i l d  c o u l d  a t t r i b u t e  t h e  a n x i e t y  t o  b e i n g  
d e t e c t e d  a n d  p u n i s h e d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a n x i e t y  c o u l d  b e  a t t r i -
b u t e d  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  g o o d  c h i l d r e n  d o  n o t  s t e a l .  I f  t h e  f e a r  
o f  b e i n g  d e t e c t e d  i s  p e r c e i v e d  a s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  a n x i e t y ,  t h e  c h i l d  
s h o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  r e f r a i n  f r o m  s t e a l i n g  w h e n  t h e r e  i s  n o  c h a n c e  
f o r  d e t e c t i o n .  I f  t h e  p e r c e i v e d  r e a s o n  f o r  a n x i e t y  i s  c o n n e c t e d  w i t h  
b e i n g  a  g o o d  p e r s o n ,  h o w e v e r ,  t h e n  t h e  c h i l d  w o u l d  l i k e l y  r e f r a i n  f r o m  
s t e a l i n g  e v e n  w h e n  d e t e c t i o n  i s  i m p o s s i b l e .  T h e  l a t t e r  p e r c e p t i o n  
i l l u s t r a t e s  t h a t  h o n e s t y  h a s  b e e n  i n t e r n a l i z e d .  
I n  s u m m a r y ,  accord~ng t o  t h e o r e t i c a l  a c c o u n t s ,  i n d u c t i o n  s h o u l d  
b e  e f f e c t i v e  b e c a u s e  i t  f o c u s e s  a t t e n t i o n  o n  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s ,  s u p p l i e s  
i n f o r m a t i o n ,  a n d  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r n a l  a t t r i b u t i o n s .  
A l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  ! n v e s t i g a t i o n s  h a v e  e x a m i n e d  i n d u c t i o n  i n  c o n -
j u n c t i o n  w i t h  r e s p o n s e  s u p p r e s s i o n ,  p o i n t i n g  o u t  t h e  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  
d e s i r a b l e  b e h a v i o r ,  s u c h  a s  t h e  i m p r o v e d  w e l f a r e  o f  o t h e r s ,  p o s i t i v e  
e m o t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  b e h a v i o r s ,  a n d  t h e  l i k e ,  m a y  a l s o  b e  i m p o r -
t a n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  t e n d e n c y  t o  a c t  p r o s o c i a l l y  a s  w e l l .  
S u p p o s e d l y  t h e  i n c e n t i v e  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  i s  g r e a t e r  w h e n ,  d u e  t o  
t h e  a n t i c i p a t e d  s e l f - r e w a r d  o r  a n t i c i p a t e d  e m p a t h i c  e x p e r i e n c e ,  p~ople 
c a n  f o r e s e e  a n d  c o n s i d e r  t h e  b e n e f i t s  t h e i r  b e h a v i o r s  w i l l  p r o d u c e .  T h e  
s a t i s f a c t i o n  g a i n e d  f r o m  a c t i n g  p r o s o c i a l l y  w i l l  a l s o  b e  g r e a t e r .  
F u r t h e r ,  b y  a d d i n g  t o  t h e  a w a r e n e s s  o f  o n e ' s  p o w e r  i n  h e l p i n g  o t h e r s ,  
p o s i t i v e  i n d u c t i o n  c a n  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
p r o s o c i a l  i n t e r v e n t i o n  ( S t a u b ,  1 9 7 9 ) .  
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L a b o r a t o r y  S t u d i e s :  V e r b a l  I n f l u e n c e s  o n  C h i l d r e n ' s  P r o s o c i a l  B e h a v i o r  
S i n c e  i n d u c t i o n  i s  a  c h i l d r e a r i n g  t e c h n i q u e  w h i c h  r e l i e s  p r i m a r i l y  
o n  a  v e r b a l  m e d i u m ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e v i e w  t h e  l i t e r a t u r e  o n  v e r b a l  
i n f l u e n c e  i n  g e n e r a l .  A  n u m b e r  o f  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  
o f  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n s  d e l i v e r e d  b y  a d u l t s  o n  c h i l d r e n ' s  s u b s e q u e n t  
p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  
B r y a n  a n d  W a l b e k  ( 1 9 7 0 )  c o n d u c t e d  a n  e a r l y  s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s  
e x a m i n i n g  t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  w o r d s  a n d  d e e d s  u p o n  c h i l d r e n ' s  
g e n e r o s i t y .  T h i r d  a n d  f o u r t h  g r a d e r s  w e r e  e x p o s e d  t o  a  s a m e - s e x  m o d e l  
w h o  p r e a c h e d  e i t h e r  g e n e r o u s  a c t i v i t y ,  s e l f i s h  a c t i v i t y ,  o r  w h o  d i d  n o t  
r e f e r  t o  a n y  n o r m  o f  g i v i n g  d u r i n g  t e n  p r a c t i c e  t r i a l s  o f  a  b o w l i n g  
g a m e .  I n  t h e  g e n e r o u s  p r e a c h i n g  c o n d i t i o n  t h e  m o d e l  d e l i v e r e d  a n  i n i t i a l  
e x h o r t a t i o n  o n  t h e  f i r s t  t r i a l ,  " I f  I  w i n  a n y  m o n e y  t o d a y ,  I  a m  g o i n g  
t o  g i v e  s o m e  t o  t h e  p o o r  c h i l d r e n .  S h e  s a i d  w e  d i d n ' t  h a v e  t o ,  b u t  I  
.  t h i n k  i t  w o u l d  b e  a  g o o d  i d e a ;  i t  w o u l d  m a k e  t h e m  h a p p y "  ( p .  3 3 3 )  •  F o u r  
o t h e r  e x h o r t a t i o n s  f o l l o w e d  o n  t h e  s u b s e q u e n t  n o - w i n  t r i a l s ,  e . g . ,  " I f  
I  w i n  m o r e  m o n e y ,  I  a m  g o i n g  t o  g i v e  s o m e  a w a y ; "  " I t  i s  r e a ° i l y  g o o d  t o  
d o n a t e  t o  p o o r  c h i l d r e n "  . C P .  3 3 ; ) .  C h i l d r e n  i n  t h e  s e l f i s h  p r e a c h i n g  
c o n d i t i o n  h e a r d  a  s e l f i s h  e x h o r t a t i o n  o n  t h e  f i r s t  t r i a l ,  e . g . ,  " I f  I  
w i n  a n y  m o n e y  t o d a y ,  I  a m  n o t  g o i n g  t 9  g i v e  a n y  t o  t h e  p o o r  c h i l d r e n ' ,  
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(p.~.3.33)as w e l l  a s  d u r i n g  t h e  o t h e r  f o u r  n o - w i n  t r i a l s ,  e . g . ,  " I f  I  
w i n  m o r e  m o n e y ,  I  a m  g o i n g  t o  k e e p  i t  a l l  m y s e l f ; "  ' ' I t  i s  n o t  g o o d  t o  
d o n a t e  t o  t h e  p o o r  p e o p l e  
1 1  
( p .  ' 3 3 3 ) .  I n  t h e  n e u t r a l  p r e a c h i n g  c o n d i t i o n  
t h e  m o d e l  s i m p l y  s t a t e d  o n  t h e  f i r s t  t w o  n o - w i n  t r i a l s  h e r  d e s i r e  t o  w i n  
s o m e  m o n e y ,  a n d  m a d e  n o  c o m m e n t s  o n  t h e  o t h e r  t r i a l s .  D u r i n g  t h e  w i n n i n g  
t r i a l s ,  a l l  s u b j e c t s  w e r e  e x p o s e d  t o  a  m o d e l  w h o  b e h a v e d  e i t h e r  c h a r i t a b l y  
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o r  s e l f i s h l y  b y  d o n a t i n g  o r  k e e p i n g  t h e  g a m e  w i n n i n g s .  T h u s  s o m e  c h i l d r e n  
s a w  a  m o d e l  w h o  d i d  n o t  p r a c t i c e  w h a t  h e  o r  s h e  p r e a c h e d .  C h i l d r e n  
i n  a l l  g r o u p s  w e r e  l e f t  u n s u p e r v i s e d  t o  p l a y  t h e  n e x t  2 0  t r i a l s .  
T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  m o d e l i n g  p r a c t i c e s  a f f e c t e d  c h i l d r e n ' s  
s u b s e q u e n t  d o n a t i n g  b e h a v i o r ,  b u t  t h e  s a m e  m o d e l ' s  p r e a c h i n g s  d i d  n o t ,  
i . e . ,  c h i l d r e n  e x p o s e d  t o  g e n e r o u s  e x h o r t a t i o n s  d o n a t e d  n o  m o r e  t h a n  
c h i l d r e n  e x p o s e d  t o  s e l f i s h  o r  n e u t r a l  e x h o r t a t i o n s .  J u d g i n g  f r o m  t h e  
c h i l d r e n ' s  d o n a t i o n s ,  t h e n ,  t h e  d e e d s  o f  t h e  m o d e l  h a d  m o r e  i m p a c t  t h a n  
h i s  o r  h e r  w o r d s .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e s e  s t u d i e s  d i d  n o t  i n c l u d e  a  g r p u p  
o f  c h i l d r e n  w h o  s a w  n o  m o d e l ,  t h e  e f f e c t s  o f  v e r b a l  e x h o r t a t i o n s  a l o n e  
o n  c h i l d r e n ' s  c h a r i t a b l e  b e h a v i o r  c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d .  
O n e  w i d e l y  a c c e p t e d  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  g e n e r o u s  
m o d e l s  s u g g e s t s  ~hat a  m o d e l  p r o v i d e s  t h e  c h i l d  w i t h  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
w h a t  h e  o r  s h e  i s  e x p e c t e d  t o  d o  ( B r y a n  a n d  L o n d o n ,  1 9 7 0 ) .  I f  i n f o r -
~ation f r o m  m o d e l i n g  i s  a  s a l i e n t  c o n t r i b u t i o n  t o  a  c h i l d ' s  l a t e r  b e h a v i o r ,  
c e r t a i n l y  v e r b a l  s t a t e m e n t s  f r o m  a d u l t s  s h o u l d  h a v e  a n  e q u a l l y  s t r o n g  
e f f e c t  o n  c h i l d r e n ' s  d o n a t i n g .  F o l l o w i n g  t h i s  a n a l y s i s ,  G r u s e c  a n d  
S k u b i s k i  ( 1 9 7 0 )  e x p o s e d  s o m e  o f  t h e  e i g h t  a n d  t e n - y e a r - o l d  s u b j e c t s  t o  
a  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  t h e y  o b s e r v e d  a  s a m e - s e x  m o d e l  p l a y  a  b o w l i n g  g a m e  
a n d  v e r y  e x p l i c i t l y  d o n a t e  h a l f  o f  t h e  w i n n i n g s  t o  c h a r i t y  o n  t h e  f i v e  
w i n n i n g  t r i a l s :  " O n e  f o r  t h e  p o o r  c h i l d r e n "  ( p .  3 5 4 ) .  O t h e r  c h i l d r e n  
h e a r d  t h e  a d u l t  m u s e  s l o w l y  t o  h i m  o r  h e r s e l f ,  t a k i n g  c a r e  n o t  t o  l o o k  
a t  t h e  c h i l d ,  
W e l l  I  g u e s s  t h e y  e x p e c t  u s  t o  s h a r e  o u r  m a r b l e s  w i t h  
t h e  p o o r  c h i l d r e n .  P r o b a b l y  t h a t ' s  w h a t  o n e  h a d  b e t t e r  
d o .  I  g u e s s  i f  I  g a v e  o n e  o f  e v e r y  t w o  m a r b l e s  I  w i n  
t o  t h e  p o o r  c h i l d r e n  t h a t  w o u l d  b e  f a i r  • • •  I ' d  t a k e  
t w o  f r o m  t h e  b o x ,  p u t  o n e  i n  t~e p o o r  c h i l d r e n ' s  b l u e  b o w l  
( t h e  m o d e l  l o o k s  a t  t h e  b o w l )  a n d  p u t  
b o w l .  I  r e a l l y  o u g h t  t o  h o p e  ( I  w i n )  
w o u l d  b e  a  c h a n c e  t o  g i v e  s o m e  o f  t h e  
p o o r  c h i l d r e n  ( p .  3 5 5 ) .  
o n e  i n  m y  y e l l o w  
.  T h e n  t h e r e  
m a r b l e s  t o  t h e  
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T h e  v e r b a l i z i n g  a d u l t  w a s  t h e n  c a l l e d  a w a y  b e f o r e  h a v i n g  a  c h a n c e  t o  
p l a y  t h e  g a m e .  A  c o n t r o l  g r o u p  o f  c h i l d r e n  p l a y e d  t h e  b o w l i n g  g a m e  
w i t h o u t  e x p o s u r e  t o  p e r f o r m a n c e  o r  v e r b a l i z a t i o n s  o f  g e n e r o u s  b e h a v i o r .  
F o r  t e n  m i n u t e s  p r i o r  t o  t h e s e  m a n i p u l a t i o n s ,  s u b j e c t s  w e r e  e i t h e r  n u r -
t u r e d  o r  i g n o r e d  b y  t h e  a d u l t .  F o l l o w i n g  t h e  m o d e l i n g  o r  t h e  v e r b a l i z a t i o n s ,  
t h e  c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p l a y  t h e  g a m e  a l o n e .  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  w h i l e  t h e  m o d e l ' s  b e h a v i o r  d i d  a f f e c t  
c h i l d r e n ' s  s u b s e q u e n t  d o n a t i n g ,  v e r b a l i z a t i o n s  w e r e  o n l y  e f f e c t i v e  f o r  
f e m a l e s  e x p o s e d  t o  t h e  n u r t u r a n t  a d u l t .  I n d e e d ,  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  
s u b j e c t s  w h o  w e r e  e x p o s e d  t o  a n  a d u l t  w h o  o n l y  v e r b a l i z e d  a b o u t  t h e  a p p r o -
p r i a t e n e s s  o f  g e n e r o s i t y  d i d  n o t  d o n a t e .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h i s  v e r b a l i -
z a t i o n  w a s  n o t  c o m p a r e d  w i t h  a  m o r e  s a l i e n t  v e r s i o n  ( i . e . ,  o n e  i n  w h i c h  
t h e  a d u l t  d i r e c t l y  a d d r e s s e d  t h e  c h i l d  r a t h e r  t h a n  m u s i n g  t o  h i m  o r  
h e r s e l f ) ,  i t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  t h e s e  r e s u l t s  r e f l e c t  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  
v e r b a l i z a t i o n s  g e n e r a l l y  o r  o f  t h i s  v e r b a l i z a t i o n  c o n d i t i o n  i n  p a r t i c u l a r .  
I n  a  s i m i l a r  s t u d y ,  G r u s e c  ( 1 9 7 2 )  r e p e a t e d  t h e s e  p r o c e d u r e s  w i t h  
s e v e n  a n d  e l e v e n  y e a r - o l d s ,  a n d  i n  a d d i t i o n  a s k e d  t h e  c h i l d r e n  i n  b o t h  
t h e  m o d e l i n g  a n d  v e r b a l i z a t i o n  c o n d i t i o n s  t o  r e c a l l  a s  m u c h  a s  t h e y  
c o u l d  c o n c e r n i n g  t h e  a d u l t ' s  b e h a v i o r .  I n  t h i s  s t u d y ,  h o w e v e r ,  t h e  n u r -
t u r a n c e  m a n i p u l a t i o n  w a s  o m i t t e d .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  y o u n g e r  g i r l s  
a n d  a l l  o f  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  w e r e  e q u a l l y  a f f e c t e d  b y  t h e  m o d e l e d  
b e h a v i o r  a n d  t h e  v e r b a l  d e s c r i p t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r .  F o r  y o u n g e r  
b o y s ,  h o w e v e r ,  o b s e r v a t i o n  o f  a  m o d e l  w a s  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  s h a r i n g .  
I n t e r e s t i n g l y ,  r e c a l l  s c o r e s  f o r  t h e s e  b o y s  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  r e c a l l  
s c o r e s  o f  t h e  o t h e r  c h i l d r e n .  C o n s i d e r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  G r u s e c  a n d  
S k u b i s k i  ( 1 9 7 0 )  a n d  G r u s e c  ( 1 9 7 2 )  t o g e t h e r ,  G r u s e c  ( 1 9 7 2 )  c o n c l u d e d  
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t h a t  i n  t h e  f o r m e r  s t u d y  n o n n u r t u r a n c e  m a y  h a v e  s u p p r e s s e d  t h e  effective~ 
n e s s  o f  t h e  v e r b a l i z a t i o n s  f o r  g i r l s  r a t h e r  t h a n  n u r t u r a n c e  f a c i l i t a t i n g  
i t .  T h e  r e a s o n s  w h y  y o u n g  g i r l s  w h o  h e a r d  g e n e r o u s  v e r b a l i z a t i o n s  d o n a t e d  
m o r e  t h a n  y o u n g  b o y s  w h o  h e a r d  t h e  s a m e  e x h o r t a t i o n s  r e m a i n  u n c l e a r .  
R i c e  a n d  G r u s e c  ( 1 9 7 5 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  p r e v i o u s  s t u d i e s  c h i l d -
r e n  i n  t h e  m o d e l i n g  c o n d i t i o n  a c t u a l l y  s a w  t h e  m o d e l  d o n a t e ,  w h e r e a s  
t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  v e r b a l i z a t i o n  c o n d i t i o n  h e a r d  o n l y  t h a t  t h e  a d u l t  
c o n s i d e r e d  d o n a t i n g  a p p r o p r i a t e  b e f o r e  h e  o r  s h e  w a s  c a l l e d  a w a y .  
T h e s e  l a t t e r  c h i l d r e n ,  f o r  e x a m p l e ,  m a y  h a v e  t h o u g h t  t h e  v e r b a l i z i n g  
a d u l t  c o u l d  a f  f o F d  t P  b e  J U o r e  g e n e r o u s  b e c a u s e  h e  o r  s h e  h a d  a m a s s e d  
m o r e  w i n n i n g s .  A c c o r d i n g l y ,  c h i l d r e n  i n  a  s u b s e q u e ? t  s t u d y  b y  R i c e  a n d  
G r u s e c  ( 1 9 7 5 )  w e r e  e x p o s e d  t o  e i t h e r  a  g e n e r o u s  s a m e - s e x  m o d e l  w h o  d o n a t e d  
s o m e  o f  h i s  o r  h e r  winnin~s t o  t h e  p o o r  c h i l d r e n ,  o r  t o  a n  adu~t w~o 
p l a y e d  t h e  g a m e  a n d  t h e n  d e l i v e r e d  a  v e r b a l i z a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  a p p r o -
p r i a t e n e s s  o f  d o n a t i n g .  A  c o n t r o l  g r o u p  s a w  a n  a d u l t  w h o  p l a y e d  t h e  
g a m e  a n d  l e f t  b e f o r e  c l a i m i n g  t h e  w i n n i n g s .  I n  a l l  c o n d i t i o n s  c h i l d r e n  
( t h i r d  a n d  fo~rth g r a d e r s )  w e r e  t h e n  g i v e n  a n  i m m e d i a t e  o p p o r t u n i t y  t o  
p l a y  t h e  $ a m e  a l o n e  a n d  a  f o l l o w - u p  o p p o r t u n i t y  f o u r  m o n t h s  a f t e r  t h i s  
i n i t i a l  v i s i t .  
D o n a t i o n s  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  v e r b a l i z a t i o n  c o n d i t i o n  d i d  n o t  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h o s e  i n  t h e  m o d e l i n g  c o n d i t i o n ;  c h i l d r e n  i n  
b o t h  c o n d i t i o n s  d o n a t e d  m o r e  t h a n  c o n t r o l  c h i l d r e n .  T h i s  p a t t e r n  o f  
r e s u l t s  w a s  r e p e a t e d  f o u r  m o n t h s  l a t e r  e x c e p t  ~hat b o y s  i n  a l l  c o n d i t i o n s  
s u b s t a n t i a l l y  r e d u c e d  t h e  a m o u n t  t h e y  d o n a t e d .  
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R u s h t o n  ( 1 9 7 5 )  a t t e m p t e d  t o  i m p r o v e  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  p r e a c h -
i n g  v a r i a b l e  a n d  t o  t e s t  t h e  d u r a b i l i t y  o f  t h e s e  v e r b a l i z a t i o n  a n d  
m o d e l i n g  e f f e c t s .  C h i l d r e µ  a g e d  s e v e n  t o  e l e v e n  w e r e  e x p o s e d  t o  e i t h e r  
c h a r i t a b l e ,  g r e e d y  o r  n e u t r a l  e x h o r t a t i o n s  f r o m  a  s a m e - s e x  m o d e l  w h o  
b e h a v e d  g e n e r o u s l y  o r  s e l f i s h l y .  U n l i k e  p r e v i o u s  s t u d i e s ,  t h e  m o d e l  w a s  
i n t r o d u c e d  a s  a  p o s s i b l e  f u t u r e  t e a c h e r  ( i . e . ,  a  p o w e r f u l  m o d e l )  a n d  t h e  
n e e d y  c h i l d  f o r  w h i c h  t h e  d o n a t i o n s  w e r e  i n t ;  e n d e d  w a s  r e f  e r r e d  t o  b y  n a m e .  
F o r  t h e  p r e a c h i n g  m a n i p u l a t i o n ,  t h e  m o d e l  l o o k e d  ~irectly a t  t h e  c h i l d  
d u r i n g  w i n n i n g  t r i a l s  a n d  p r e a c h e d  g e n e r o s i t y  ( " W e  s h o u l d  s h a r e  o u r  . t o k e n  
w i t h  Bobby~" " I t ' s  g o o d  t o  g i v e  t o  k i d s  l i k e  h i m ; "  " Y o u  s h o u l d  g i v e  t o  
k i d s  l i k e  h i m , "  p .  4 6 1 ) ,  g r e e d  ( " W e  s h o u l d  n o t  s h a r e  o u r  c o u n t e r s  w i t h  
B o b b y f "  " I t ' s  n o t  r i g h t  t o  s h a r e - t o k e n s  w i t h  B o b b y ; "  " Y o u  s h o u l d  n o t  g i v e  
t o  k i d s  l i k e  h i m , "  p .  4 6 1 ) ,  o r  e n g a g e d  i n  n e u t r a l  c o n v e r s a t i o n .  T h e  c h i l d  
w a s  s u b s e q u e n t l y  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p l a y  t h e  g a m e  a n d  d o n a t e  a l o n e .  
E i g h t  w e e k s  l a t e r ,  t h e  c h i l d  w a s  r e t e s t e d .  
T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  m o d e l i n g  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  
o n  t h e  i m m e d i a t e  t e s t ,  w h e r e a s  p r e a c h i n g  d i d  n o t .  W h i l e  m o d e l i n g  s t i l l  
s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t h e  d e l a y e d  t e s t  o f  g e n e r o s i t y ,  p r e a c h i n g  
n o w  p r o d u c e d  a  s i g n i f i c a n t  o v e r a l l  e f f e c t  a s  w e l l .  S p e c i f i c a l l y ,  m o d e l s  
w h o  p r e a c h e d  s e l f i s h n e s s  p r o d u c e d  l e s s  d o n a t i n g  b e h a v i o r  e i g h t  w e e k s  
l a t e r  t h a n  t h o s e  w h o  p r e a c h e d  g e n e r o u s  o r  n e u t r a l  m e s s a g e s .  A l t h o u g h  
n o t  h i g h l i g h t e d  b y  R u s h t o n  ( 1 9 7 5 ) ,  i t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
m o d e l s  w h o  p r e a c h e d  g e n e r o s i t y  d i d  n o t  p r o d u c e  m o r e  d o n a t i n g  t h a n  m o d e l s  
w h o  d e l i v e r e d  n e u t r a l  m e s s a g e s .  C e r t a i n l y  t h i s  s t u d y  i s  c o m m e n d a b l e  
i n  t h a t  i t  i n c l u d e d  a  d e l a y e d  t e s t ,  b u t  t h e  f a i l u r e  t o  i n c l u d e  g r o u p s  
o f  c h i l d r e n  w h i c h  s a w  n o  m o d e l  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  e v a l u a t e  t h e  
e f f e c t s  o f  v e r b a l i z a t i o n s  a l o n e .  
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I n d u c t i o n  a s  a  m e a n s  o f  v e r b a l  i n f l u e n c e .  I n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  
d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  v e r b a l i z a t i o n s  a n d  m o d e l i n g  o n  c h i l d r e n ' s  d o n a -
t i o n s  h a v e  l a r g e l y  i g n o r e d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  v e r b a l i z a t i o n s  d e l i v e r e d  
t o  t h e  c h i l d .  H o w e v e r ,  a  f e w  r e c e n t  s t u d i e s  h a v e  b e g u n  t o  a d d r e s s  t h i s  
i s s u e .  
M i d l a r s k y  a n d  B r y a n  ( 1 9 7 2 )  s u s p e c t e d  t h a t  t h e  c h a r i t a b l e  e x h o r -
t a t i o n s  o f  p r e v i o u s  s t u d i e s  d i d  l i t t l e  m o r e  t h a n  r e m i n d  t h e  c h i l d  o f  
t h e  n o r m  o f  g i v i n g .  I n  c o n t r a s t ,  p a r e n t s  i n  e v e r y d a y  s i t u a t i o n s  e m p l o y  
s t r o n g  c h a r i t a b l e  e x h o r t a t i o n s  t h a t  s u p p l y  r e a s o n s  t o  j u s t i f y  a c t s  o f  
k i n d n e s s .  P e r h a p s  s t r o n g e r  e x h o r t a t i o n s ,  j u s t i f y i n g  g e n e r o s i t y  o n  t h e  
b a s i s  o f  i t s  i m p a c t  o n  r e c i p i e n t s ,  w o u l d  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  n o r m a t i v e  
s t a t e m e n t s  i n  p r o m o t i n g  d o n a t i n g  b e h a v i p r  i n  t h e  l a b o r a t o r y  a s  w e l l .  
A c c o r d i n g l y ,  M i d l a r s k y  a n d  B r y a n  ( 1 9 7 2 )  e x p o s e d  f o u r t h  a n d  f i f t h  g r a d e  
c h i l d r e n  t o  a  m a l e  m o d e l  w h o  p l a y e d  t e n  t r i a l s  o f  a  b o w l i n g  g a m e .  O n  
t h e  f i v e  w i n n i n g  t r i a l s ,  h e  e i t h e r  b e h a v e d  c h a r i t a b l y ,  d o n a t i n g  s o m e  
o f  h i s  w i n n i n g s  t o  c h a r i t y ,  o r  s e l f i s h l y ,  k e e p i n g  a l l  o f  h i s  w i n n i n g s  
f o r  h i m s e l f .  O n  t h e  l o s i n g  t r i a l s ,  t h e  m o d e l  d e l i v e r e d  e i t h e r  c h a r i t a b l e  
e x h o r t a t i o n s ,  w h i c h  e m p h a s i z e d  t h e  p o s i t i v e  i m p a c t  o f  c h a r i t a b l e  a c t s  
o n  t h e  r e c i p i e n t ' s  f e e l i n g s ,  e . g . ,  " I . h o p e  t h a t  I ' l l  w i n  s o m e  m o n e y  
b e c a u s e  I ' d  r e a l l y  l i k e  t o  g i v e  s o m e  t o  t h e  n e e d y  c h i l d r e n  • • • •  I t ' s  
a  g o o d  t h i n g  t o  g i v e ,  e s p e c i a l l y  w h e n  y o u  k n o w  t h a t  i t  w i l l  m a k e  o t h e r s  
h a p p y , "  ( p .  : T 9 8 )  s e l f i s h  e x h o r t a t i o n s ,  w h i c h  s t r e s s e d  t h e  n e g a t i v e  
a s p e c t s  o f  g i v i n g ,  e . g . ,  " I  h o p e  t h a t  I  w i n  s o m e  c h i p s ,  b e c a u s e  I  c o u l d  
r e a l l y  u s e  s o m e  s p e n d i n g  m o n e y  t h i s  w e e k .  
I t ' s  n o t  s o  g o o d  t o  
g i v e ,  e s p e c i a l l y  w h e n  y o u  r e a l i z e  t h a t  i t  m a k e s  s o m e  c h i l d r e n  f e e l  
p r e t t y  b a d  t o  g e t  c h a r i t y  "  ( p .  ·  1 9 8 ) .  T h e  c h i l d r e n  t h e n  1 . > l a y e d  t h e ·  
-.  
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g a m e  a l o n e .  
C o n s i d e r i n g  t h e  d a t a  f o r  e x h o r t a t i o n s  a l o n e ,  r e s u l t s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  m o d e l ' s  e x h o r t a t i o n s  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  t h e  c h i l d r e n ' s  
d o n a t i o n  b e h a v i o r .  T h o s e  c h i l d r e n  w h o  h e a r d  t h e  m o d e l  p r e a c h  c h a r i t a b l e  
b e h a v i o r  d o n a t e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  h e a r d  t h e  
m o d e l  p r e a c h  s e l f i s h  b e h a v i o r .  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  t r u e  f o r  t h e  f i f t h  
g r a d e r s .  T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t ,  t h e n ,  t h a t  c h a r i t a b l e  e x h o r t a t i o n s  
t h a t  a r e  s t r o n g l y  s t a t e d  a n d  j u s t i f i e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  i m p a c t  o n  t h e  
r e c i p i e n t  a r e  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  s e l f i s h  v e r b a l i z a t i o n s  i n  i n c r e a s i n g  
c h i l d r e n ' s  b e h a v i o r ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  o l d e r  c h i l d r e n .  T h e  j u s t i f i c a t i o n s  
e m p l o y e d  i n  t h i s  s t u d y  f i t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  o t h e r - o r i e n t e d  i n d u c t i o n  
p r o p o s e d  b y  H o f f m a n  ( 1 9 7 0 ) .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e n ,  a  l a b o r a t o r y  
s t u d y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i n d u c t i v e  v e r b a l i z a t i o n s  a f f e c t  c h i l d r e n ' s  c h a r i -
t a b l e  b e h a v i o r .  A s  i n  p r e v i o u s  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  t h e  f a i l u r e  t o  i n c l u d e  
g r o u p s  o f  c h i l d r e n  w h o  s a w  n e i t h e r  a  c h a r i t a b l e  n o r  a  s e l f i s h  m o d e l  
m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  w h e t h e r  v e r b a l i z a t i o n s  t h e m s e l v e s  a f f e c t  
c h i l d r e n ' s  c h a r i t a b l e  b e h a v i o r .  
U s i n g  H o f f m a n '  a n d  S a l t z s t e i n ' s  ( 1 9 6 7 )  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n d u c -
t i o n  a n d  p o w e r  a s s e r t i o n ,  D l u g o k i n s k i  a n d  F i r e s t o n e  ( 1 9 7 4 )  i n v e s t i g a t e d  
f u r t h e r  t h e  e f f e c t  o f  j u s t i f i c a t i o n s  o n  c h i l d r e n ' s  d o n a t i n g  b e h a v i o r .  
I n  t h i s  s t u d y  f i f t h  a n d  e i g h t h  g r a d e  c h i l d r e n ' s  g e n e r o s i t y  w a s  r e l a t e d  
t o  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  p a r e n t s '  d i s c i p l i n a r y  t e c h n i q u e s  a s  e i t h e r  
i n d u c t i v e  o r  p o w e r  a s s e r t i v e .  C h i l d r e n  w e r e  p a i d  5 0  c e n t s  f o r  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d o n a t e  t h e s e  e a r n i n g s  t o  
U N I C E F  u n d e r  p o w e r  a s s e r t i v e ,  i n d u c t i v e ,  o r  n e u t r a l  a p p e a l s .  T h e  
i n d u c t i v e  a p p e a l  w a s  g i v e n  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  w h i l e  t h e  r e g u l a r  t e a c h e r  
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w a s  a b s e n t ,  a n d  t h e  r e q u e s t  f o r  d o n a t i o n s  w a s  l i n k e d  t o  s o m e o n e  w h o  w o r k e d  
f o r  U N I C E F .  I t  s t a t e d  t h a t  U N I C E F  h e l p s  c h i l d r e n  w h o  a r e  " h u n g r y  
a l m o s t  e v e r y  n i g h t , "  w h o  " d o n ' t  h a v e  a n y  dec~m t  c l o t h e s  t o  w e a r , "  a n d  
w h o  " h a v e  t o  s l e e p  i n  t h e  s t r e e t  • . . •  T h e s e  c h i l d r e n  w o u l d  r e a l l y  
a p p r e c i a t e  a n y  d o n a t i o n s  t h a t  p e o p l e  m a k e  t o  t h e m "  ( p .  2 4 ) .  T h e  p o w e r  
a s s e r t i v e  a p p e a l ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w a s  m a d e  w i t h  t h e  r e g u l a r  t e a c h e r  
p r e s e n t  a n d  l i n k e d  t h e  r e q u e s t  f o r  d o n a t i o n  t o  t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  
( t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  p r i n c i p a l ) .  T h e  p o w e r  a s s e r t i v e  j u s t i f i c a t i o n  l a c k e d  
t h e  o t h e r - o r i e n t a t i o n  o f  t h e  i n d u c t i v e  a p p e a l  a n d  w a s  i n s t e a d  b a s e d  o n  
t h e  d e c i s i o n  o f  a n  a d u l t  a u t h o r i t y  t o  d o n a t e ,  i . e .  ,  " T h e y  s a i d  y o u  s h o u l d  
d o n a t e  a t  l e a s t  p a r t .  
.  T h e y  k n o w  a  l o t  a b o u t  t h i s  a n d  t h i n k  t h a t  i t ' s  
a  g o o d  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  I  d o  t o o .  S o ,  w e  w a n t  y o u  t o  c o n t r i b u t e  
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( p . " 2 4 ) .  T h e  n e u t r a l  a p p e a l  w a s  o n l y  d e l i v e r e d  t o  e i g h t h  g r a d e r s ;  i t  l e f t  
t h e  s o u r c e  o f  t h e  a p p e a l  a m b i g u o u s  a n d  m e n t i o n e d  o n l y  t h e  o p t i o n  o f  
d o n a t i n g .  C h i l d r e n  i n  a l l  c o n d i t i o n s  w e r e  t o l d  t h a t  n o  o n e  a t  s c h o o l  
w o u l d  b e  i n f o r m e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  d o n a t e d .  
F o r  e a c h  a g e  a n d  s e x  s u b g r o u p ,  c h i l d r e n  w h o  p e r c e i v e d  t h e i r  
m o t h e r s  a s  u s i n g  i n d u c t i v e  d i s c i p l i n e s  d o n a t e d  m o r e  o f  t h e i r  e a r n i n g s  
t o  c h a r i t y  t h a n  c h i l d r e n  w h o  p e r c e i v e d  t h e i r  m o t h e r s  a s  p o w e r  a s s e r t i v e .  
I n  g e n e r a l ,  c h i l d r e n  d o n a t e d  m q r e  u n d e r  p e r s u a s i v e  a p p e a l s  w h i c h  w e r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  p e r c e i v e d  p a r e n t a l  s t y l e .  F o r  e x a m p l e ,  c h i l d r e n  
w h o s e  p r o f e s s e d  s o c i a l i z a t i o n  h i s t o r y  w a s  i n d u c t i v e  g a v e  m o r e  t o  t h e  
i n d u c t i v e  a p p e a l  t h a n  t o  t h e  p o w e r  a p p e a l .  P o w e r  a s s e r t i v e  c h i l d r e n ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t e n d e d  t o  ~ive le~s t o  t h e  i n d u c t i v e  a p p e a l  t h a n  
t h e  p o w e r  a p p e a l .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  ( f i f t h  g r a d e r s )  
g a v e  m o r e  u n d e r  p o w e r  a s s e r t i v e  a p p e a l s  w h i l e  o l d e r  c h i l d r e n  ( e i g h t h  
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g r a d e r s )  w e r e  m o r e  r e s p o n s i v e  t o  i n d u c t i v e  a p p e a l s .  B o t h  p o w e r  a s s e r -
t i v e  a p p e a l s  a n d  i n d u c t i v e  a p p e a l s  p r o d u c e d  m o r e  d o n a t i o n s  t h a n  n e u t r a l  
a p p e a l s .  I n  t h i s  s t u d y ,  p e r c e i v e d  i n d u c t i o n  w a s  a l s o  p o s i t i v e l y  c o r r e -
l a t e d  w i t h  t h e  r e p o r t e d  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r - c e n t e r e d  v a l u e s  t o  t h e  c h i l d ,  
w i t h  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  c h i l d  u n d e r s t o o d  t h e  m e a n i n g  o f  k i n d n e s s ,  
a n d  w i t h  p e e r  r a t i n g s  o f  . t h e  c h i l d ' s  k i n d n e s s .  
E i s e n b e r g - B e r g  a n d  G e i s h e k e r  ( 1 9 7 9 )  s y s t e m a t i c a l l y  e x a m i n e d  t h e  
e f f e c t s  o f  c o n t e n t  o f  g e n e r o u s  p r e a c h i n g s  o n  c h i l d r e n ' s  a n o n y m o u s  d o n -
a t i o n s  t o  U N I C E F .  P r i o r  t o  p l a y i n g  a  g a m e ,  t h i r d  a n d  f o u r t h  g r a d e r s  
v i e w e d  a  v i d e o t a p e  i n  w h i c h  a n  a d u l t  e a r n e d  5 0  c e n t s  f r o m  t h e  g a m e  a n d  
d e l i v e r e d  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  g e n e r o s i t y  t o w a r d  p o o r  c h i l d r e n  t h a t  
w e r e  e i t h e r  e m p a t h i c  ( i . e . , "  • • •  T h e y  w o u l d  b e  s o  h a p p y  a n d . e x c i t e d  
i f  t h e y  c o u l d  b u y  f o o d  a n d  t o y s .  A f t e r  a l l ,  ~oor c h i l d r e n  h a v e  a l m o s t  
n o t h i n g .  I f  e v e r y o n e  w o u l d  h e l p  t h e s e  c h i l d r e n  m a y b e  t h e y  w o u l d n ' t  
l o o k  s o  s a d , "  p .  1 7 0 ) ,  n o r m a t i v e  ( i . e . , "  • • •  I t ' s  r e a l l y  g o o d  t o  d o n a t e  
t o  p o o r  b o y s  a n d  g i r l s .  Y e s ,  w e  s h o u l d  g i v e  s o m e  m o n e y  t o  o t h e r s  p o o r e r  
t h a n  o u r s e l v e s .  S h a r i n g  i s  t h e  r i g h t  t h i n g  t o  d o , "  p .  1 7 0 ) ,  o r  n e u t r a l  
w h e r e  t h e  a d u l t  s i m p l y  d i s c u s s e d  t h e  g a m e .  A f t e r  t h e  a d u l t  d e l i v e r e d  
t h e  s t a t e m e n t ,  t h e  v i d e o t a p e  b l u r r e d  s o  t h a t  n o n e  o f  t h e  c h i l d r e n  o b s e r v e d  
m o d e l i n g  o f  g e n e r o s i t y  o r  s e l f i s h n e s s .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  t h e n  l e f t  a l o n e  
t o  p l a y  t h e  g a m e  a n d  d o n a t e  a n o n y m o u s l y .  
C o n t e n t  o f  p r e a c h i n g s  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  c h i l d r e n ' s ·  d o n a t i o n s  
t o  t h e  c h a r i t y ,  w i t h  t h e  e m p a t h i c  p r e a c h i n g  c o n d i t i o n  e l i c i t i n g  s i g n i -
f i c a n t l y  m o r e  g e n e r o s i t y  t h a n  t h e  n e u · t r a l  s t a t e m e n t .  H o w e v e r ,  t h e  
a m o u n t  d o n a t e d  i n  t h e  n o r m a t i v e  p r e a c h i n g  c o n d i t i o n  d i d  n o t  d i f f e r  s i g -
n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  a m o u n t  d o n a t e d  i n  e i t h e r  t h e  e m p a t h i c  o r  t h e  n e u t r a l  
c o n d i t i o n .  F o u r t h  g r a d e r s  w e r e  m o r e  g e n e r o u s  t h a n  t h i r d  g r a d e r s ,  a n d  
b o y s  a n d  g i r l s  s h a r e d  e q u a l l y .  
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I n  t h i s  s t u d y ,  v e r b a l i z a t i o n s  t h a t  p o i n t e d  o u t  t h e  c o n s e q u e n c e s  
o f  g e n e r o s i t y  o n  o t h e r s  ( i . e . ,  e m p a t h i c  v e r b a l i z a t i o n s )  e n h a n c e d  c h i l d -
r e n ' s  d o n a t i n g .  I n  c o n t r a s t ,  v e r b a l i z a t i o n s  t h a t  r e l i e d  o n  n o r m a t i v e  
i n f o r m a t i o n  d i d  n o t  p r o d u c e  m o r e  d o n a t i o n s  t h a n  n e u t r a l  v e r b a l i z a t i o n s .  
G r u s e c ,  S a a s - K o r t s a a k ,  a n d  S i m u t i s  ( 1 9 7 8 )  e x p o s e d  e i g h t - t o  t e n -
y e a r - o l d  c h i l d r e n  t o  a  m o d e l  w h o  p r a c t i c e d  c h a r i t y ,  p r e a c h e d  c h a r i t y ,  
e n g a g e d  i n  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o ,  o r  w h o  d i d  n o t h i n g .  T w o  k i n d s  o f  
e x h o r t a t i o n s  w e r e  f u r n i s h e d  t h e  c h i l d r e n .  S p e c i f i c  e x h o r t a t i o n s  e m p h a s i z e d  
t h a t  c h i l d r e n  s h o u l d  s h a r e  w i t h  t h o s e  l e s s  f o r t u n a t e  i n  o r d e r  t o  m a k e  
t h e m  h a p p y ,  w h i l e  g e n e r a l  e x h o r t a t i o n s  t o l d  t h e  c h i l d r e n  t h a t  i t  i s  a  
g o o d  t h i n g  t o  m a k e  p e o p l e  h a p p y  b y  h e l p i n g  t h e m  i n  a n y  w a y  o n e  c a n .  
T h u s ,  b o t h  t h e  s p e c i f i c  a n d  t h e  g e n e r a l  e x h o r t a t i o n s  c o n t a i n e d  i n d u c t i v e  
a n d  n o . r . m . a t i v . e .  s t a t e m e n t s .  S o m e ·  c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  n o  e x h o r t a t i o n s  
( n o  p r e a c h i n g  c o n d i t i o n ) .  F o l l o w i n g  t h e  e x h o r t a t i o n  m a n i p u l a t i o n ,  t h e  
m o d e l  e i t h e r  d o n a t e d  h a l f  o f  h i s  w i n n i n g s  o r  w a s  c a l l e d  f r o m  t h e  r o o m  
b e f o r e  d o n a t i n g .  A l l  c h i l d r e n  w e r e  t h e n  l e f t  t o  p l a y  t h e  g a m e  a l o n e .  
C h i l d r e n  w e r e  a l s o  g i v e n  s e v e r a l  t e s t s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  g a m e ,  
t h r e e  w e e k s  l a t e r ,  a n d  f i v e  w e e k s  a f t e r  t r a i n i n g .  T h e  t e s t s  i m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  t h e  g a m e  a s s e s s e d  t h e  a m o u n t  o f  g e n e r a l i z a t i o n  a n d  c o n s i s t e d  
o f  w h e t h e r  o r  n o t  c h i l d r e n  s p o n t a n e o u s l y  p i c k e d  u p  o b j e c t s  t h e  e x p e r i m e n t e r  
d r o p p e d ,  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  s h a r e d  c o l o r e d  p e n c i l s  w i t h  c h i l d r e n  
w h o  c o u l d  n o t  p a r t i c i p a t e .  T h r e e  w e e k s  l a t e r  t h e  c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  
a n o t h e r  o p p o r t u n i t y  t o  p l a y  t h e  g a m e  a n d  d o n a t e  m a r b l e s  t o  t h e  p o o r  
c h i l d r e n  a s  b e f o r e .  I n  a  d e l a y e d  t e s t  o f  g e n e r a l i z a t i o n  f i v e  w e e k s  a f t e r  
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t h e  i n i t i a l  v i s i t ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a p p r o a c h e d  i n  t h e i r  c l a s s r o o m  b y  a  
n e w  m a l e  e x p e r i m e n t e r  w h o  a s k e d  t h e m  t o  c o l l e c t  c r a f t  i t e m s  a n d  m a k e  
d r a w i n g s  f o r  s i c k  c h i l d r e n .  
M o d e l i n g  w a s  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  v e r b a l i z a t i o n s  o n  t h e  i m m e d i a t e  
t e s t ,  a l t h o u g h  c h i l d r e n  i n  t h e  v e r b a l i z a t i o n  c o n d i t i o n  d o n a t e d  m o r e  
t h a n  c o n t r o l  c h i l d r e n .  O n  t h e  immedia~e t e s t  o f  p i c k i n g  u p  d r o p p e d  o b j e c t s ,  
p r e a c h i n g  a l o n e  a c t u a l l y  d e p r e s s e d  h e l p i n g ,  b u t  p r e a c h i n g  c o m b i n e d  w i t h  
m o d e l i n g  d i d  n o t .  G i r l s  h e l p e d  m o r e  t h a n  b o y s .  E x h o r t a t i o n s  d i d  h a v e  
a n  e f f e c t  o n  b o y s '  s h a r i n g  o f  p e n c i l s ,  h o w e v e r .  B o y s  w h o  r e c e i v e d  s p e -
c i f i c  e x h o r t a t i o n s  s h a r e d  m o r e  p e n c i l s  t h a n  b o y s  w h o  h a d  r e c e i v e d  
g e n e r a l  e x h o r t a t i o n s ,  a n d  s o m e w h a t  m o r e  t h a n  c o n t r o l  b o y s .  O n  t h e  
d e l a y e d  t e s t  o f  d o n a t i n g  m a r b l e s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m o d e l i n g  a n d  
v e r b a l i z a t i o n s  d i s a p p e a r e d ,  a l t h o u g h  t h e  m o d e l i n g  a n d  v e r b a l i z a t i o n  
c o n d i t i o n s  s t i l l  d i f f e r e d  f r o m  c o n t r o l .  O n  t h e  ·generaltzati~~- t e s t  f i v e  
w e e k s  l a t e r ,  c h i l d r e n  g i v e n  o n l y  g e n e r a l  e x h o r t a t i o n s  a b o u t  h e l p i n g  
o t h e r s  c o l l e c t e d  m o r e  i t e m s  f o r  t h e  s i c k  c h i l d r e n  t h a n  c o n t r o l  c h i l d r e n .  
H o w e v e r ,  i f  c h i l d r e n  h a d  p r e v i o u s l y  o b s e r v e d  t h e  mod~l d o n a t e  h a l f  o f  
t h e  w i n n i n g s  t o  c h & r i t y ,  t h e  e f f e c t s  f o r  g e n e r a l  e x h o r t a t i o n s  d i s a p p e a r e d .  
A d d i t i o n a l l y ,  g i r l s  c o l l e c t e d  m o r e  i t e m s  t h a n  b o y s .  
I n  s u m m a r y ,  s t u d i e s  w h i c h  h a v e  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  v e r b a l i -
z a t i o n s  d e l i v e r e d  b y  s o c i a l i z i n g  a g e n t s  o n  c h i l d r e n ' s  m o r a l  b e h a v i o r  
h a v e  p r o v i d e d  i n c o n s i s t e n t  resu~ts. U n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  v e r b a l i -
z a t i o n s  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  b e  e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  c h i l d r e n ' s  d o n a t i n g  
b e h a v i o r .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  m o d e l i n g ,  c h a r i t a b l e  v e r b a l i z a t i o n s  w h i c h  
a r e  d e l i v e r e d  d i r e c t l y  t o  t h e  c h i l d  ( R u s h t o n ,  1 9 7 5 )  a n d  w h i c h  p r e s e n t  
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j u s t i f i c a t i o n s  o r  r e a s o n s  f o r  c h a r i t a b l e  b e h a v i o r  ( M i d l a r s k y  a n d  B r y a n ,  
1 9 7 2 )  a r e  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  s e l f i s h  v e r b a l i z a t i o n s  d e l i v e r e d  u n d e r  
s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s .  W h e n  d e l i v e r e d  w i t h o u t  m o d e l i n g ,  c h a r i t a b l e  
v e r b a l i z a t i o n s  a r e  a l s o  e f f e c t i v e  i n  i n c r e a s i n g  c h i l d r e n ' s  r a t e s  o f  
d o n a t i n g  w h e n  c h i l d r e n  k n o w  t h e  e x t e n t  o f  t h e  p r e a c h i n g  a d u l t s '  r e s o u r c e s  
( R i c e  a n d  G r u s e c ,  1 9 7 5 ) ,  w h e n  t h e  s t a t e m e n t s  i n c l u d e  e m p a t h i c  r e a s o n s  f o r  
g e n e r o u s  b e h a v i o r ;  . ( E i s e n b e r g - B e r g  - a n d  G e i s h . e k e r ,  1 9 7 9 ) , .  o r ,  w h e n  t h e  v e r -
b a l i z a t i o n s  i n c l u d e  a  c o m b i n a t i o n  o f  i n d u c t i v e ·  p l u s  n o r m a t i v e  ration~les. 
( G r u s e c ,  S a a s - K o r t s a a k a n d  S i m u t i s ,  1 9 7 8 ) .  I n  f a c t ,  i n  t h e  l a t t e r  s t u d y ,  
v e r b a l i z a t i o n s  a f f e c t e d  n o t  o n l y  d o n a t i o n  r a t e s ,  b u t  a  d e l a y e d  t e s t  o f  
g e n e r a l i z a t i o n  a s  w e l l .  Sp~cifically, childr~n w h o  h a d  ~een t o l d  t h a t  
i t  i s  a  g o o d  t h i n g  t o  m a k e  o t h e r s  h a p p y  b y  h e l p i n g  i n  a n y  w a y  p o s s i b l e  
w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  c o l l e c t  c r a f t  m a t e r i a l s  f o r  s i c k  c h i l d r e n  t h a n  
c h i l d r e n  e x p o s e d  t o  n o  t r e a t m e n t .  A l t h o u g h  t h e s e  r e s u l t s  s e e m  i m p r e s s i v e  
a t  f i r s t  g l a n c e ,  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  a n y  e x h o r t a t i o n  e f f e c t  i n  c h i l d r e n  
w h o  h a d  a l s o  o b s e r v e d  a  c h a r i t a b l e  m o d e l  s~ggests t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  
i n t e r p r e t e d  w i t h  c a u t i o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c h a r i t a b l e  v e r b a l i z a t i o n s  
d e l i v e r e d  b y  a  n o n n u r t u r a n t  a d u l t  d o  n o t  p r o m o t e  c h i l d r e n ' s  l a t e r  d o n a t i o n s  
( G r u s e c  a n d  S k u b i s k i ,  1 9 7 0 ) .  F u r t h e r m o r e ,  a t  l e a s t  o n e  s t u d y  h a s  d e m o n -
s t r a t e d  t h a t  v e r b a l i z a t i o n s  e x h o r t i n g  c h a r i t a b l e  d o n a t i o n s  a c t u a l l y  
d e c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  h e l p  g i v e n  o n  a  g e n e r a l i z a t i o n  t e s t  ( G r u s e c ,  
S a a s - K o r t s a a k  a n d  S i m u t i s ,  1 9 7 8 ) .  N o r m a t i v e  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  
a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  b e  e f f e c t i v e  i n  s o m e  s t u d i e s  
( G r u s e c ,  1 9 7 2 ) ,  b u t  n o t  i n  o t h e r s  ( E i s e n b e r g - B e r g a n d  G e i s h e k e r ,  1 9 7 9 ) .  
F i n a l l y ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  v e r b a l i z a t i o n s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  p a r e n t a l  d i s c i p l i n e  t e c h n i q u e s  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  c h i l d  a r e  
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m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  e x h o r t a t i o n s  w h i c h  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h q s e  
p e r c e p t i o n s  ( D l u g o k i n s k i  a n d  F i r e s t o n e ,  1 9 7 4 ) .  A l t h o u g h  r e s e a r c h  p o i n t s  
t o  v a r i o u s  c o n d i t i o n s  i n  w h i c h  v e r b a l i z a t i o n s  a r e  e f f e c t i v e  f o r  i n c r e a s i n g  
c h i l d r e n ' s  g e n e r o u s  b e h a v i o r ,  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  m a x i m i z e  p o s i t i v e  
e f f e c t s  a r e  s t i l l  p o o r l y  u n d e r s t o o d .  I n  a d d i t i o n ,  s u b j e c t s  i n  t h e s e  
s t u d i e s  w e r e  a l l  s c h o o l - a g e  c h i l d r e n ,  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  v e r b a l i z a t i o n s  
o n  t h e  y o u n g e r  c h i l d  h a v e  n o t  b e e n  e x a m i n e d .  
L a b o r a t o r y  S t u d i e s :  I n f l u e n c e  o f  R e h e a r s a l  o n  C h i l d r e n ' s  
P r o s o c i a l  B e h a v i o r  
P r e a c h i n g  c h a r i t y  t o  c h i l d r e n  m a y  b e  a n  i m p o r t a n t  a n t e c e d e n t  t o  
t h e i r  l _ a _ t e r  . .  g e n e r o s i t y ,  p a r t i c u l a r l y  i f  . s u c h  e x h o r t a t i o n s  i n i t i a t e  t h e  
p r a c t i c e ,  o r  r e h e a r s a l ,  o f  s u c h  b e h a v i o r  i n  t h e  l i s t e n e r .  R e h e a r s i n g  
t h e  d e s i r e d  b e h a v i o r  w h i l e  a n  a d u l t  i s  p r e s e n t . m a y  e s t a b l i s h  a  p r e c e d e n t  
f o r  a  h a b i t  o f  g e n e r o u s  r e s p o n d i n g  ( S t a u b ,  1 9 7 9 ) .  A n  a d u l t  w h o  d e m a n d s  
g e n e r o s i t y  o f  c h i l d r e n  b y  o b s e r v i n g  t h e m  d u r i n g  p r a c t i c e  t r i a l s  w h i l e  
f u r n i s h i n g  t h e m  w i t h  r e m i n d e r s  t o  g i v e  m a y  a f f e c t  c h i l d r e n ' s  l a t e r  
d o n a t i o n s .  D r e s s e l  a n d  M i d l a r s k y  ( 1 9 7 8 )  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  a d u l t  
e x h o r t a t i o n s ,  m o d e l i n g ,  a n d  d e m a n d s  o n  t h e  c h i l d  t o  d o n a t e  o r  k e e p  t h e  
w i n n i n g s  o n  l a t e r  d o n a t i n g  o f  seventh~ e i g h t h  a n d  n i n t h  g r a d e r s .  A d u l t  
m o d e l s  v a r i e d  t h e i r  b e h a v i o r s  ( c h a r i t a b l e  o r  s e l f i s h )  a n d  t h e i r  e x h o r t a t i o n s  
( c h a r i t a b l e  o r  s e l f i s h )  a s  i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h ,  b u t  i n  t h i s  s t u d y  a d u l t s  
v a r i e d  d e m a n d s  t o  d o n a t e  a s  w e l l .  T h e  p r e a c h e r  o f  c h a r i t y  s t a t e d . v a r i o u s  
r e a s o n s  f o r  d o n a t i n g  t o  n e e d y  c h i l d r e n  i n  a  l o c a l  o r p h a n a g e ,  u s i n g  b o t h  
n o r m a t i v e ,  " W e  o u g h t  t o  s h a r e  w h a t  w e  a r e  l u c k y  e n o u g h  t o  w i n , "  ( p .  2 1 5 )  
a n d  i n d u c t i v e  s t a t e m e n t s , ·  " O u r  g i v i n g  w i l l  m a k e  t h o s e  c h i l d r e n  h a p p y , "  
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( p .  2 1 5 ) .  T h e  p r e a c h e r  o f  g r e e d  m a d e  v e r b a l  s t a t e m e n t s  a b o u t  h e r  d e s i r e  
t o  w i n  a n d .  k e e p  t h e  w i n n i n g s  t o  b u y  t h i n g s  f o r  h e r s e l f .  O n c e  a g a i n  
t h e  m o d e l  p l a y e d  f o r  t e n  t r i a l s ,  e i t h e r  k e e p i n g  t h e  m o n e y  o r  d o n a t i n g  
t o  c h a r i t y .  T h e  c h i l d  a l s o  r e c e i v e d  t e n  p r a c t i c e  t r i a l s  d u r i n g  w h i c h  
t h e  a d u l t  m o d e l  s t o o d  b e h i n d  t h e  c h i l d  a n d  t o l d  h i m  o r  h e r  t o  e i t h e r  d o n a t e  
o r  k e e p  t h e  r e w a r d s .  T h e  c h a r i t a b l e  d e m a n d  w a s ,  "  • • •  I  w a n t  y o u  t o  
j : h i n k  · a b o u t  t h e  n e e d y  c h i l d r e n .  W e  m u s t  g i v e  t o  t h e m  f o r  n o  o n e  e l s e  
w o u l d  t h i n k  o f  i t  ' '  ( p .  2 1 6 ) .  O n  e a c h  o f  t h e  f i v e  w i n n i n g  t r i a l s  t h e  
c h i l d  w a s  a l s o  t o l d ,  " R e m e m b e r ,  g i v e  t o  t h e  p o o r , "  ( p .  2 1 6 ) .  T h e  g r e e d y  
d e m a n d  w a s ,  "  . • •  I  w a n t  y o u  t o  f o r g e t  a b o u t  t h e  n e e d y  c h i l d r e n .  W e  
s h o u l d  k e e p  a l l  t h e  m o n e y  t h a t  w e  w i n "  ( p .  2 1 6 ) .  O n  t h e  w i n n i n g  
t r i a l s ,  t h e  g r e e d y  d e m a n d s  c · o n  t i n u e d ,  " R e m e m b e r ,  k e e p  y o u r  m o n e y "  ( p .  2 1 6 ) .  
A l l  c h i l d r e n  w e r e  t h e n  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d o n a t e  i n  t h e  e x p e r i -
m e n t e r ' s  a b s e n c e .  
W i t h  t h e  a d u l t  p r e s e n t ,  b o t h  t h e  m o d e l i n g  a n d  d e m a n d s  a f f e c t e d  
t h e  d o n a t i o n  r a t e s  o f  t h e  c h i l d r e n ,  b u t  e x h o r t a t i o n s  d i d  n o t .  W h e n  
c h i l d r e n  d o n a t e d ·  p r i v a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h e i r  b e h a v i o r  w a s  a f f e c t e d  b y  
e x h o r t a t i o n s .  A  c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  b e s t  p r e d i c t o r  
o f  d o n a t i o n  b e h a v i o r  i n  t h e  m o d e l ' s  a b s e n c e  c o n s i s t e d  o f  d o n a t i o n s  i n  
h e r  p r e s e n c e .  W h e n  t h e  m o d e l  delive~ed e x h o r t a t i o n s  o f  c h a r i t y  a s  w e l l  
a s  d e m a n d e d  c h a r i t y ,  c h i l d r e n  d o n a t e d  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  
winni~gs d u r i n g  p r i v a t e  d o n a t i o n s .  T h u s ,  r e h e a r s i n g  o f  p~osocial b e h a v i o r  
h a d  a n  e f f e c t  o n  l a t e r  b e h a v i o r .  
I n  a n  e a r l i e r  s t u d y ,  W h i t e  ( 1 9 7 2 )  a l s o  explore~ t h e  c o n t r i b u t i o n s  
o f  r e µ e a r s a l  o n  c h i l d r e n ' s  l a t e r  d o n a t i o n s  b y  e x p o s i n g  f o u r t h  a n d  f i f t h  
g r a d e r s  t o  o p p o r t u n i t i e s  t o  r e h e a r s e  d o n a t i n g  w i t h  a n  a d u l t  b e f o r e  
p l a y i n g  a l o n e .  I n  a  t r a i n i n g  s e s s i o n ,  c h i l d r e n  i n  a  guid~d-rehearsal 
c o n d i t i o n  p l a y e d  a  b o w l i n g  g a m e  w h i l e  a n  a d u l t  i n s t r u c t e d  t h e m  t o  
d o n a t e ,  e . g . ,  " W h a t  w e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  d o  i s  t o  g i v e  o n e  c e r t i f i c a t e  
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t o  t h e  o r p h a n s  e a c h  t i m e  y o u  w i n  t w o "  ( p .  1 4 1 ) .  I f  t h e  c h i l d r e n  f a i l e d  
t o  d o n a t e ,  t h e y  w e r e  r e m i n d e d  t o  d o  s o .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
W h i t e  d i d  n o t  s p e c i f y  t h e  n u m b e r  o f  r e m i n d e r s  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  
d o n a t i n g ,  o n l y  t h a t  " t h e  c h i l d r e n  r e h e a r s e d  t h e  c h a r i t a b l e  b e h a v i o r  
t w i c e  i n  t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  p r e s e n c e ,  a l b e i t  n o t  v o l u n t a r i l y "  ( p .  1 4 1 ) .  
T h e  c h i l d r e n  i n  t h e  o t h e r  c o n d i t i o n s  w e r e  n o t  g i v e n  s u c h  s t r o n g  i n -
s t r u c t i o n s ,  b u t  o n l y  t o l d ,  " I f  y o u  w i n  s o m e  o f  t h e s e  g i f t  c e r t i f i c a t e s  
a n d  w o u l d  l i k e  t o  g i v e  s o m e  o f  y o u r s  t o  t h e  o r p h a n s ,  y o u  c a n ,  b u t  y o u  
d o n ' t  h a v e  t o "  ( p .  1 4 1 ) .  I n  a n  o b s e r v a t i o n - p l u s - u n g u i d e d  r e h e a r s a l  c o n -
d i t i o n ,  c h i l d r e n  w e r e  e x p o s e d  t o  a  m 6 d e l  w h o  d o n a t e d  o n  t h e  t w o  w i n n i n g  
t r i a l s  b u t  d i d  n o t  p a y  a t t e n t i o n  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c h i l d  d o n a t e d  
o n  t h o s e  t r i a l s  w h e r e  t h e  c h i l d  w o n .  C h i l d r e n  i n  a n  o b s e r v a t i o n  a l o n e  
c o n d i t i o n  s a w  a n  a d u l t  d o n a t e  o n  t h e  t w o  w i n n i n g  t r i a l s ,  b u t  l e a v e  b e f o r e  
t h e  c h i l d  p l a y e d .  H a l f  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  e a c h  c o n d i t i o n  w e r e  g i v e n  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  p l a y  t h e  b o w l i n g  g a m e  b y  t h e m s e l v e s  b o t h  i m m e d i a t e l y  
a t  S e s s i o n  1  a n d  s e v e r a l  d a y s  l a t e r  a t  S e s s i o n  2  ( p l a y e d  i m m e d i a t e l y  g r o u p s )  
o r  s~veral d a y s  l a t e r  a t  S e s s i o n  2  o n l y  ( p l a y e d  l a t e r  g r o u p s ) .  C h i l d r e n  
i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  r e c e i v e d  o n l y  t h e  g a m e  i n s t r u c t i o n s  a n d  w e r e  l e f t  
a l o n e  t o  p l a y  t h e  g a m e .  
A m o n g  c h i l d r e n  w h o  w e r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d o n a t e  a n o n y m o u s l y  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t r a i n i n g  ( p l a y e d ·  i m m e d i a t e l y  g r o u p ) ,  t h o s e  i n  
t h e  g u i d e d - r e h e a r s a l  g r o u p  d o n a t e d  s i g n i f i c a n t l y  mor~ t h a n  a l l  o t h e r  
c h i l d r e n  e x c e p t  o b s e r v a t i o n - p l u s - u n g u i d e d - r e h e a r s a l  g i r l s .  A t  S e s s i o n  2  
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s e v e r a l  d a y s  l a t e r ,  h o w e v e r ,  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  g u i d e d - r e h e a r s a l  
t r a i n i n g  h a d  l a r g e l y  d i s a p p e a r e d ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  m a l e s .  A  c o m p a r i s o n  
w a s  m a d e  o f  t h e  d o n a t i o n  r a t e s  o f  c h i l d r e n  w h o  p l a y e d  l a t e r  ( a t  S e s s i o n  2  
o n l y )  w i t h  t h e  d o n a t i o n  r a t e s  a t  S e s s i o n  1  o f  c h i l d r e n  w h o  p l a y e d  i m m e d -
i a t e l y  ( t h i s  w a s  t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  t o  d o n a t e  anonymou~ly f o r  b o t h  
g r o u p s ) .  R e s u l t s  s h o w e d  t h a t  t h e  g u i d e d - r e h e a r s a l - p l a y e d  i m m e d i a t e l y  
s u b j e c t s  d o n a t e d  m u c h  mor~ a t  S e s s i o n  1  t h a n  t h e  g u i d e d - r e h e a r s a l -
p l a y e d  l a t e r  s u b j e c t s .  A p p a r e n t l y  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  d i l u t e d  s o m e w h a t  
t~e e f f e c t i v e n e s s  o f  g u i d e d - r e h e a r s a l .  I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t  
o f  o p p o r t u n i t y  f o r  p r i o r  r e h e a r s a l  i n  t h e  m o d e l ' s  a b s e n c e ,  a  f i n a l  a n a l y s i s  
c o m p a r e d  t h e  d o n a t i o n s  r a t e s  o f  c h i l d r e n  w h o  p l a y e d  l a t e r  w i t h  t h e  d o n a t i o n  
r a t e s  a t  S e s s i o n  2  o f  c h i l d r e n  w h o  h a d  a l s o  p l a y e d  i m m e d i a t e l y .  A g a i n ,  
.  
f o r  b o t h  g r o u p s ,  guided~rehearsal w a s  s u p e r i o r  t o  o b s e r v a t i o n - p l u s -
u n g u i d e d  r e h e a r s a l ,  w h i c h  i n  t u r - n  w a s  m o r e  ~ffective t h a n  o b s e r v a t i o n  a l o n e .  
H o w e v e r ,  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  S e s s i o n  2  w a s  f o u n d  a s  a  f u n c t i o n  
o f  p r i o r  o p p o r t u n i t y  t o  d o n a t e  p r i v a t e l y .  A t  f i r s t  g l a n c e ,  t h i s  s e e m s  
a  s u r p r i s i n g  r e s u l t ,  g i v e n  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  d o n a t i o n s  m a d e  b y  t h e  
g u i d e d - r e h e a r s a l - p l a y e d  i m m e d i a t e l y  s u b j e c t s  d u r i n g  t h e  p r i v a t e  d o n a t i o n  
o p p o r t u n i t y  a t  S e s s i o n  l~ I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h i s  d i s p l a y  o f  g e n e r o s i t y  
w o u l d  h a v e  s e t  a  p r e c e d e n t  f o r  l a t e r  ~onating. H o w e v e r ,  a s  S t a u b  ( 1 9 7 9 )  
h a s  s u g g e s t e d ,  c h i l d r e n  i n  t h i s  c o n d i t i o n  m a y  h a v e  f e l t  t h a t  t h e y  h a d  
a l r e a d y  d o n e  t h e i r  s h a r e ,  a n d  t h e r e f o r e  d o n a t e d  l e s s  l a t e r .  
I n  s u m m a r y ,  t h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  i n s t r u c t i n g  a  c h i l d  t o  
d o n a t e  a n d  t h e n  r e m i n d i n g  h i m  o r  h e r  t o  r e h e a r s e  t h i s  b e h a v i o r  p r o d u c e s  
t h e  m o s t  d o n a t i n g ,  b o t h  i m m e d i a t e l y  a n d  s e v e r a l  d a y s  l a t e r .  C h i l d r e n  w h o  
e x p e r i e n c e  t h i s  g u i d e d - r e h e a r s a l  a l s o  t e n d  t o  d o n a t e  m o r e  t h a n  t h o s e  
c h i l d r e n  w h o  s i m p l y  o b s e r v e  a  m o d e l .  H o w e v e r ,  p a r t l y  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e  g r e a t e r  d e c l i n e  f r o m  t h e  i m m e d i a t e  t o  t h e  d e l a y e d  t e s t  i n  t h e  
g u i d e d - r e h e a r s a l  c o n d i t i o n ,  W h i t e  ( 1 9 7 2 )  s t r e s s e d  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e  
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l e s s  c o n s t r a i n i n g  o b s e r v a t i o n - p l u s - u n g u i d e d  r e h e a r s a l  c o n d i t i o n .  N e v e r -
t h e l e s s ,  a s  S t a u b  ( 1 9 7 9 )  h a s  p o i n t e d  o u t ,  c h i l d r e n  i n  t h e  g u i d e d - r e h e a r s a l  
c o n d i t i o n  i n  t h i s  s t u d y  d o n a t e d  m o r e  a t  e v e r y  p o i n t  i n  t i m e ,  a n d  s u b -
s t a n t i a l l y  m o r e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g ,  t h a n  s u b j e c t s  i n  a n y  o t h e r  
c o n d i t i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  W h i t e  d i d  n o t  p r e s e n t  d a t a  c o n c e r n i n g  h o w  m u c h  
c h i l d r e n  a c t u a l l y  d o n a t e d  d u r i n g  t r a i n i n g ,  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  e x p e r i -
m e n t e r ,  a n d  h o w  t h i s  a f f e c t e d  l a t e r  d o n a t i o n s .  S u c h  a  c o v a r i a n c e  a n a l y s i s  
w o u l d  h a v e  b e e n  u s e f u l  ( S t a u b ,  1 9 7 9 ) .  
W h i t e  a n d  B u r n a m  ( 1 9 7 5 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  W h i t e ' s  ( 1 9 7 2 )  s t u d y ,  
t h e  g u i d e d - r e h e a r s a l  s u b j e c t s  ( i . e . ,  t h o s e  g i v e n  e x p l i c i t  d o n a t i o n -
p r o m p t i n g  i n s t · r u c t i o n s )  o b s e r v e d  n o  m o d e l ,  w h e r e a s  u n g u i d e d - r e h e a r s a l  
s u b j e c t s  ( i . e . ,  t h o s e  g i v e n  p e r m i s s i v e  i n s t r u c t i o n s )  w e r e  e x p o s e d  t o  a  
m o d e l .  I n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e  t h i s  c o n f o u n d ,  W h i t e  a n d  B u r n a m  ( 1 9 7 5 )  
f  a c t o r i a l l y  c r o s s e d  c o n s t r a i n i n g  a n d  p e r m i s s i v e  i n s t r u c t i o n s  w i t h  m o d e l i n g  
o f  d i f f e r e n t i a l  g e n e r o s i t y  ( i . e . ,  8 0 % ,  6 0 % ,  4 0 % ,  2 0 % ,  0 % )  a n d  a n  o p p o r -
t u n i t y  t o  d o n a t e  p u b l i c l y  ( i . e . ,  r e h e a r s e  i n  t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  p r e s e n c e )  
p r i o r  t o  d o n a t i n g  p r i v a t e l y  a t  t h e  en~ o f  t h e  s e s s i o n .  S u b j e c t s  w e r e  
f o u r t h  a n d  f i f t h  g r a d e  g i r l s .  R e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  d o n a t i o n s  w e r e  
a s s e s s e d  p u b l i c l y  o r  p r i v a t e l y ,  c o n s t r a i n i n g  i n s t r u c t i o n s ,  " W h a t  I ' d  
l i k e  y o u  t o  d o  i s  g i v e  s o m e  o f  t h e  p e n n i e s  y o u  w i n  t o  t h e m  e a c h  t i m e  
y o u  w i n  f i v e  
1 1  
( p .  5 6 0 )  c u e d  m o r e  d o n a t i o n s  t h a n  p e r m i s s i v e  i n s t r u c t i o n s ,  
" Y o u  m a y  g i v e  s o m e , o f  t h e  p e n n i e s  y o u  w i n  t o  t h e m  i f  y o u ' d  l i k e  t o ,  b u t  
y o u  d o n ' t  h a v e  t o "  · ( p .  5 6 0 ) .  A  c o m p l e x  i n t e r a c t i o n  o f  i n s t r u c t i o n s  w i t h  
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g r a d e  a n d  a m o u n t  o f  g e n e r o s i t y  d i s p l a y e d  b y  t h e  m o d e l  o n  t h e  a m o u n t  d o n a t e d  
p r i v a t e l y  w a s  a l s o  f o u n d .  T h e  8 0 %  m o d e l  p r o d u c e d  m o r e  p r i v a t e  d o n a t i o n s  
w i t h  p e r m i s s i v e - i n s t r u c t i o n  f i f t h  g r a d e r s  a n d  w i t h  c o n s t r a i n i n g - i n s t r u c t i o n  
f o u r t h  g r a d e r s ,  w h i l e  t h e  4 0 %  m o d e l i n g  c o n d i t i o n  w a s  m o s t  e f f e c t i v e  w i t h  
f i f t h  g r a d e r s  r e c e i v i n g  c o n s t r a i n i n g  i n s t r u c t i o n s  a n d  f o u r t h  g r a d e r s  r e -
c e i v i n g  p e r m i s s i v e  i n s t r u c t i o n s .  I n  t h i s  s t u d y  a n  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  
w a s  p e r f o r m e d  o n  p r i v a t e  · d o n a t i o n s ,  w i t h  p u b l i c  d o n a t i o n s  s e r v i n g  a s  
t h e  c o v a r i a t e .  W h e n  p r i v a t e  d o n a t i o n s  w e r e  a d j u s t e d  b y  t h e  a m o u n t  
d o n a t e d  p u b l i c l y ,  t h e  e f f e c t s  o f  i n s t r u c t i o n s  w e r e  c o m p l e t e l y  e l i m i n a t e d .  
I n  a  s i n g l e - s u b j e c t  d e s i g n ,  G e l f a n d ,  H a r t m a n n ,  Cromer~ S m i t h ,  
a n d  P a g e  ( 1 9 7 5 )  a l s o  g a v e  p e r m i s s i v e  i n s t r u c t i o n s  t o  k i n d e r g a r t e n  a n d  
f i r s t  g r a d e  s u b j e c t s  ( , ! ! .  =  3 2 )  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  t o l d  t h a t  t h e y  n e e d  
n o t  d o n a t e  t o  a n  u n s e e n  p e e r  u n l e s s  t h e y  w a n t e d  t o .  A l l  c h i l d r e n  w e r e  
g i v e n  t e n  o p p o r t u n i t i e s  t o  d o n a t e ,  a n d  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  d i s p l a y e d  
l o w  l e v e l s  o f  d o n a t i n g  w e r e  t h e n  g i v e n  o n e  o r  m o r e  p r o m p t s ,  " M a y b e  i t  
w o u l d  b e  n i c e  i f  y o u  h e l p e d  t h a t  o t h e r  b o y  ( g i r l )  . • •  o n c e  o r  t w i c e "  
( p .  9 8 2 ) .  S o m e  c h i l d r e n  ( n  =  1 1 )  r e s p o n d e d  w i t h  h i g h  l e v e l s  o f  d o n a t i n g  
t o  t h e  p e r m i s s i v e  i n s t r u c t i o n s  a l o n e ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  h a d  b e e n  t o l d  t h e y  
n e e d  n o t  d o n a t e .  O t h e r  c h i l d r e n  ( . ! ! _  = .  1 4 )  d o n a t e d  o n l y  w h e n  g i v e n  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  p r o m p t .  S o m e  o f  t h e s e  ~hildren ( . ! ! _  =  6 )  c o n t i n u e d  d o n a t i n g  
i n  t h e  a b s e n c e  o f  f u r t h e r  e n c o u r a g e m e n t ,  b u t  o t h e r s  ( ! !  =  8 )  r e q u i r e d  
t h e  a d d i t i o n  o f  s o c i a l  p r a i s e  t o  m a i n t a i n  a  h i g h  r a t e  o f  d o n a t i n g  b e h a v i o r .  
S t i l l  o t h e r  c h i l d r e n  ( n =  7 )  r e q u i r e d  m u l t i p l e  p r o m p t s  b e f o r e  e v e n  o n e  
d o n a t i o n  w a s  m a d e .  P e r h a p s  v e r b a l i z a t i o n s  b e c o m e  m o r e  e f f e c t i v e  w h e n  t h e  
c h i l d  i s  e x p l i c i t l y  t o l d  h o w  t o  b e h a v e  ( i . e . ,  d o n a t e  t o  n e e d y  o t h e r s ) ,  
r a t h e r  t h a n  g i v e n  n o r m a t i v e  s t a t e m e n t s  a b o u t  d o n a t i n g .  M o r e o v e r ,  y o u n g e r  
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c h i l d r e n  m a y  r e q u i r e  d i r e c t  v e r b a l i z a t i o n s  o r  p r o m p t s  t o  p r o m o t e  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r .  I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e s e  d a t a  t h a t  p e r m i s s i v e  i n s t r u c t i o n s ,  
" M a y b e  i t  w o u l d  b e  n i c e  i f  y o u  .  •  .  ,  "  ( p .  9 8 2 )  a r e  e f f e c t i v e  w i t h  s o m e  
c h i l d r e n ,  b u t  n o t  w i t h  o t h e r s .  I n  t h i s  s t u d y  t h e  g e n e r o u s  c h i l d r e n  w e r e  
n o t  r e l i a b l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  f a i l e d  t o  d o n a t e  i n  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s ,  s e x ,  f a m i l y  c o m p o s i t i o n ,  o r  t h e i r  r e p o r t e d  h o u s e h o l d  
d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
I t  w i l l  b e  r e c a l l e d  t h a t  s o c i a l i z a t i o n  t e c h n i q u e s  w h i c h  m i n i m i z e  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  e x t e r n a l  c o n s t r a i n t s  s h o u l d  l e a d  t o  i n t e r n a l  a t t r i -
b u t i o n s  o f  g e n e r o s i t y  a n d  h e n c e ,  i n c r e a s e d  p r Q s o c i a l  r e s p o n d i n g .  S i n c e  
a  m o d e l ' s  d o n a t i n g  b e h a v i o r  i s  l e s s  c o e r c i e v e  t h a n  d i r e c t  i n s t r u c t i o n  
t o  d o n a t e ,  m o d e l i n g  s h o u l d  t h e r e f o r e  p r o d u c e  g r e a t e r  i n t e r n a l i z e d  g e n e r -
o s i t y .  G r a s e c ,  K u c z y n s k i ,  R u s h t o n ,  a n d  S i m u t i s  ( 1 9 7 8 )  c a u s e d  s e v e n  t o  
t e n - y e a r - o l d  c h i l d r e n  t o  d o n a t e  w i n n i n g s  f r o m  a  b o w l i n g  g a m e  t o  c h a r i t y  
t h r o u g h  e x p o s u r e  t o  a  g e n e r o u s  m o d e l ,  t h r o u g h  i n s t r u c t i o n s  t o  d o n a t e ,  
o r  t h r o u g h  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o .  P r i o r  t o  p l a y i n g  t h e  u b i q u i t o u s  
b o w l i n g  g a m e ,  a l l  c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  p e r m i s s i v e  i n s t r u c t i o n s  i n  w h i c h  
t h e y  w e r e  t o l d  t h a t  t h e y  c o u l d  g i v e  s o m e  o f  t h e i r  m a r b l e s  t o  p o o r  c h i l d r e n  
i f  t h e y  w i s h e d .  I n  t h e  m o d e l i n g  - c o n d . i t i o n s ,  t h e  m o d e l  s t a t e d  o n  t h e  f i r s t  
w i n n i n g  t r i a l  h i s  i n t e n t i o n  t o  donat~ h a l f  o f  h i s  w i n n i n g s  t o  p o o r  
c h i l d r e n  "  •  .  .  s o  t h e y  c o u l d  w i n  p r i z e s  t o o , "  ( p .  5 3 )  a n d ·  s u b s e q u e n t l y  
d o n a t e d  o n  e a c h  o f  t h e  e i g h t  w i n n i n g  t r i a l s .  D u r i n g  t h e  c h i l d ' s  t u r n ,  
t h e  m o d e l  s t o o d  b e h i n d  t h e  c h i l d  a s  h e  o r  s h e  p l a y e d ,  a n d  i f  n e c e s s a r y ,  
p r o m p t e d  t h e  c h i l d  t o  d o n a t e  b y  s a y i n g ,  " I f  y o u  w a n t  t o ,  y o u  c a n  g i v e  
o n e  o f  y o u r  m a r b l e s  t o  t h e  p o o r  c h i l d r e n "  ( p .  5 3 ) .  ( T h r e e  c h i l d r e n  
r e q u i r e d  t h i s  r e m i n d e r : : . )  A  s e c o n d  f a i l u r e  t o  d o n a t e  w a s  p r o m p t e d  b y ,  
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" W o u l d  y o u  l i k e  t o  g i v e  o n e  o f  y o u r  m a r b l e s  t o  t h e  p o o r  c h i l d r e n  a g a i n ? "  
( p .  5 3 ) .  ( O n e  c h i l d  r e q u i r e d  t h i s  s t a t e m e n t . )  I n  t h e  i n s t r u c t i o n  c o n -
d i t i o n ,  t h e  a d u l t  i n s t r u c t e d  t h e  c h i l d  t o  d o n a t e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
g a m e  b y  s a y i n g ,  " N o w  I  w a n t  y o u  t o  s h a r e  o n e  o f  y o u r  m a r b l e s  w i t h  t h e  
p o o r  c h i l d r e n  e a c h  t i m e  y o u  w i n .  S t a r t  t o  p l a y "  ( p .  5 3 ) .  O n  t h r e e  
s u b s e q u e n t  t r i a l s ,  t h e  c h i l d  w a s  a g a i n  i n s t r u c t e d  t o  d o n a t e .  O b v i o u s l y ,  
t h e s e  v e r b a l i z a t i o n s  w e r e  e f f e c t i v e  i n  e n l i s t i n g  t h e  c h i l d  t o  r e h e a r s e ,  
s i n c e  n o  a d d i t i o n a l  p r o m p t s  w e r e  n e e d e d .  F i n a l l y ,  t h e  i n s t r u c t i o n -
p l u s - m o d e l i n g  c o n d i t i o n  c o m b i n e d  t h e  t w o  t r e a t m e n t s .  A f t e r  d o n a t i n g ,  
s u b j e c t s  i n  e a c h  c o n d i t i o n  w e r e  p r o v i d e d  o n e  o f  t h r e e  a t t r i b u t i o n s  c o n -
c e r n i n g  w h y  t h e y  h a d  d o n a t e d .  I n  t h e  s e l f - a t t r i b u t i o n  c o n d i t i o n ,  t h e  
a d u l t  s a i d ,  
Y o u  s h a r e d  q u i t e  a  b i t .  I  g u e s s  y o u  s h a r e d  b e c a u s e  y o u ' r e  
t h e  k i n d  o f  p e r s o n  w h o  l i k e s  t o  h e l p  o t h e r  p e o p l e .  Y o u  
m u s t  r e a l l y  l i k e  t o  h e l p  o t h e r s .  · Y e s ,  f o r  s u r e  y o u ' r e  t h e  
k i n d  o f  p e r s o n  w h o  r e a l l y  e n j o y s  h e l p i n g  o t h e r  peopl~ o u t  
( p .  5 3 ) .  .  
I n  t h e  e x t e r n a l  a t t r i b u t i o n  c o n d i t i o n ,  t h e  a d u l t  s a i d ,  " Y o u  s h a r e d  
q u i t e  a  b i t .  I  g u e s s  y o u  s h a r e d  b e c a u s e  y o u  t h o u g h t  I  e x p e c t e d  y o u  t o .  
Y e s ,  y o u ' r e  r i g h t .  W h e n  I ' m  h e r e  w i t h  p e o p l e  p l a y i n g  t h e  g a m e ,  I  e x p e c t  
t h e m  t o  g i v e  w h i l e  I ' m  w a t c h i n g  "  ( p  • .  5 3 ) .  T h e  r e m a i n i n g  s u b j e c t s  w e r e  
g i v e n  n o  a t t r i b u t i o n s .  I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e s e  m a n i p u l a t i o n s ,  a l l  s u b j e c t s  
w e r e  l e f t  a l o n e  t o  p l a y  t h e  g a m e  a n d  d o n a t e  t h e i r  w i n n i n g s  ( i n t e r n a l i z a t i o n  
t e s t ) ,  a n d  t h e n  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s h a r e  c o l o r e d  p e n c i l s  w i t h  
t h o s e  w h o  c o u l d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y  ( g e n e r a l i z a t i o n  t e s t ) .  
D u r i n g  a  f o l l o w - u p  t e s t  t w o  w e e k s  l a t e r  t h e  c h i l d r e n  w e r e  o n c e  a g a i n  
g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p l a y  t h e  b o w l i n g  g a m e  a n d  d o n a t e  t o  char~ty. 
I n  t h e  i m m e d i a t e  t e s t ,  a t t r i b u t i o n s  a f f e c t e d  o n l y  t h o s e  c h i l d r e n  
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i n  t h e  m o d e l i n g  c o n d i t i o n :  c h i l d r e n  g i v e n  t h e  s e l f - a t t r i b u t i o n  d o n a t e d  
m o r e  t h a n  c h i l d r e n  g i v e n  t h e  e x t e r n a l  a t t r i b u t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  s e l f - a t t r i b u t i o n  m o d e l i n g  c o n d i t i o n  w h o  
d o n a t e d  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e  n u m b e r  w h o  d o n a t e d  i n  t h e  e x t e r n a l - a t t r i b u -
t i o n  m o d e l i n g  c o n d i t i o n .  F o r  t h e  o t h e r  t w o  t r e a t m e n t  g r o u p s ,  a t t r i b u t i o n s  
h a d  n o  e f f e c t .  O n  t h e  . g e n e r a l i z a t i o n  t e s t ,  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  
s e l f - a t t r i b u t i o n s  s h a r e d  m o r e  c o l o r e d  p e n c i l s  t h a n  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  
w e r e  g i v e n  e i t h e r  a n  e x t e r n a l  a t t r i b u t i o n  o r  n o  a t t r i b u t i o n ,  a l t h o u g h  
t h e s e  t w o  g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  e a c h  o t h e r .  D u r i n g  t h e  d e l a y e d  
t e s t ,  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o n  a m o u n t  d o n a t e d  f o r  k i n d  o f  
t r a i n i n g  o r  a t t r i b u t i o n .  E v e n  i n  t h e  m o d e l i n g  c o n d i t i o n ,  a t t r i b u t i o n  
d i d  n o t  h a v e  a n  e f f e c t  o n  t h e  d o n a t i o n  r a t e s ,  s i n c e  t h e  s e l f - a t t r i b u t i o n  
m o d e l i n g  c h i l d r e n  a c t u a l l y  d e c r e a s e d  t h e i r  d o n a t i q n s  fro~ t h e  i n u n e 4 i a t e  
t o  t h e  d e l a y e d  t e s t .  H o w e v e r ,  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  
d o n a t i n g ,  o n c e  a g a i n  i n  t h e  m o d e l i n g  c o n d i t i o n  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  s e l f -
a t t r i b u t i o n  c h i l d r e n  d o n a t e d  t h a n  e x t e r n a l  a t t r i b u t i o n  c h i l d r e n .  I n  
b o t h  t h e  i m m e d i a t e  a n d  d e l a y e d  t e s t s ,  t h e  a m o u n t  d o n a t e d  b y  t h e  m o d e l i n g  
g r o u p s  w a s  n u m e r i c a l l y  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  o t h e r  t w o  t r a i n i n g  g r o u p s .  
F i n a l l y ,  t h e r e  w a s  a  t e n d e n c y  f o r  s h a r i n g  t o  i n c r e a s e  w i t h  a g e ,  b u t  
t h e  a m o u n t s  d o n a t e d  o n  t h e  i m m e d i a t e  ? U d  t h e  d e l a y e d  t e s t s  w e r e  n o t  
r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  p e n c i l s  s h a r e d .  
T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  e x p l a n a t i o n s  c h i l d r e n  a r e  g i v e n  
f o r  t h e  c a u s e s  o f  t h e i r  d o n a t i n g  b e h a v i o r  a f f e c t  d o n a t i o n s  o n l y  i f  
c h i l d r e n  h a v e  o b s e r v e d  a  m o d e l  d o n a t e ,  b u t  n o t  i f  c h i l d r e n  h a v e  b e e n  
i n s t r u c t e d  t o  d o n a t e  o r  w h e n  m o d e l i n g  h a s  b e e n  c o u p l e d  w i t h  i n s t r u c t i o n s  
t o  d o n a t e .  A n  a t t r i b u t i o n a l  a n a l y s i s  s u g g e s t s  t h a t  c h i l d r e n  i n  t h e s e  
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l a t t e r  t w o  g r o u p s  a l r e a d y  k n o w  w h y  t h e y  a r e  d o n a t i n g  ( i . e . ,  t h e y  h a v e  
b e e n  t o l d  t o  d o n a t e )  a n d  t h e r e f o r e  t h e y  a r e  n o t  a f f e c t e d  b y  e x p l a n a t i o n s  
p r o v i d e d  b y  t h e  s o c i a l i z i n g  a g e n t .  I n  a  n e w  s i t u a t i o n  o f  s h a r i n g  p e n c i l s ,  
h o w e v e r ,  a l l  c h i l d r e n  i n  t h e  G r u s e c ,  K u c z y n s k i ,  Rusht~nand S i m u t i s  
( 1 9 7 8 )  s t u d y  w e r e  a f f e c t e d  b y  t h e  a t t r i b u t i o n s  p r o v i d e d  t h e m .  T h e  a u t h o r s  
o f  t h i s  s t u d y  w e r e  s u r p r i s e d  b y  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n s t r u c t i o n s  i n  
a f f e c t i n g  d o n a t i o n  r a t e s .  " T h i s  f a i l u r e  t o  f i n d  l e s s  d o n a t i o n  i n  
d i r e c t  i n s t r u c t i o n  t h a n  i n  m o d e l i n g  c o n d i t i o n s  i s  p u z z l i n g  • • •  "  ( p .  5 6 ) .  
W i t h o u t  a  c o n t r o l  g r o u p  o f  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  n e i t h e r  m o d e l i n g  n o r  
i n s t r u c t i o n s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o m p a r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e  t r e a t m e n t s  t h e m s e l v e s .  I n  l i g h t  o f  t h e  o t h e r  s t u d i e s  o f  r e h e a r s a l  
r e v i e w e d  h e r e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t e l l i n g  a  c h i l d  t o  
b e  g e n e r o u s  a n d  t h e n  o b s e r v i n g  h i m  o r  h e r  p r a c t i c e  g e n e r o s i t y  i s  e f f e c t i v e .  
I n d u c t i o n  a s  a  m e a n s  o f  i n i t i a t i n g  r e h e a r s a l .  O n e  s t u d y  i n  
w h i c h  i n d u c t i v e  t e c h n i q u e s  w e r e  u s e d  t o  p r o m p t  r e h e a r s a l  o f  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r  i n  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n  f a i l e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h i s  m e t h o d .  S t a u b  ( 1 9 7 1 )  c o m p a r e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n d u c t i v e  
s t a t e m e n t s  d e l i v e r e d  b y  a n  a d u l t  w i t h  r o l e - p l a y i n g  s i t u a t i o n s  e n a c t e d  
b y  t h e  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n .  I n  o n e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  ( r o l e - p l a y i n g )  
t h e  c h i l d r e n  r o l e  p l a y e d  ( i . e . ,  r e h e a ! s e d )  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  o n e  
i n d i v i d u a l  n e e d e d  h e l p  w h i l e  a n o t h e r  p r o v i d e d  h e l p .  I n  a  s e c o n d  g r o u p  
( i n d u c t i o n )  t h e  s a m e  s i t u a t i o n s  w e r e  d e s c r i b e d  t o  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  t h e  
e x p e r i m e n t e r  p o i n t e d  o u t  t h e  p o s i t i v e  c o n s e q u e n c e s  o f  h e l p i n g  t h e  p e r s o n  
i n  n e e d .  T h e s e  c h i l d r e n ,  t h e n ,  h e a r d  d e s c r i p t i o n s  o f  a l t r u i s t i c  a c t s  b u t  
w e r e  g i v e n  n o  o p p o r t u n i t y  t o  r e h e a r s e .  A  t h i r d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  ( r o l e -
p l a y i n g - p l u s - i n d u c t i o n )  r e c e i v e d  b o t h  k i n d s  o f  t r a i n i n g .  A  c o n t r o l  g r o u p  
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e n a c t e d  s c e n e s  u n r e l a t e d  t o  h e l p i n g .  T h u s  t h e  r o l e - p l a y i n g  g r o u p  a n d  
t h e  r o l e - p l a y i n g - p l u s - i n d u c t i o n  g r o u p  a c t u a l l y  r e h e a r s e d  t h e  h e l p i n g  
b e h a y i o r s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  a d u l t ,  w h i l e  t h e  i n d u c t i o n  g r o u p  o n l y  
r e c e i v e d  i n d u c t i v e  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  r e h e a r s e d  b e h a v i o r s  
u n r e l a t e d  t o  h e l p i n g .  
I n d u c t i o n  h a d  l i t t l e  e f f e c t  o n  h e l p i n g  ( r e s c u i n g  a n o t h e r  d i s t r e s s e d  
c h i l d )  i n  a n  i m m e d i a t e  p o s t - t e s t  a n d  a c t u a l l y  d e c r e a s e d  h e l p i n g  ( p i c k i n g  
u p  p a p e r  c l i p s  a n  a d u l t  a c c i d e n t a l l y  d r o p p e d )  i n  a  d e l a y e d  t e s t .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  g i r l s  i n  t h e  r o l e - p l a y i n g  g r o u p  h e l p e d  t h e  d i s t r e s s e d  
c h i l d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e ,  w h i l e  r o l e - p l a y i n g  b o y s  s h a r e d  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  c a n d y  t h a n  c o n t r o l  s u b j e c t s .  B o t h  e f f e c t s  w e r e  s t i l l  p r e s e n t  
i n  t h e  d e l a y e d  t e s t  o n e  w e e k  l a t e r .  T h e  e f f e c t s  o f  i n d u c t i o n  o n  t h e  
r o l e - p l a y i n g - p l u s - i n d u c t i o n  c o n d i t i o n  w e r e  s l i g h t .  
I n  s u m m a r y ,  l a b o r a t o r y  s t u d i e s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  r e h e a r s a l  
d e m o n s t r a t e  t h a t  p r o v i d i n g  c h i l d r e n  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  p r a c t i c e  a  
c h a r i t a b l e  b e h a v i o r  h e i g h t e n s  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  s a m e  b e h a v i o r  
w i l l  b e  d i s p l a y e d  b y  t h e  c h i l d  a t  a  l a t e r  t i m e .  I n s t r u c t i n g  a  c h i l d  t o  
d o n a t e  a n d  t h e n  r e m i n d i n g  h i m  o r  h e r  t o  d o  s o  d u r i n g  a  p r a c t i c e  s e s s i o n  
i s  a  m o r e  e f f e c t i v e  t e c h n i q u e  f o r  pro~oting i n t e r n a l i z e d  p r o s o c i a l  
r e s p o n d i n g  ( i . e . ,  r e s p o n d i n g  i n  t h e  a~sence o f  t h e  o r i g i n a l  s o c i a l i z i n g  
a g e n t )  t h a n  o n e  w h i c h  r e l i e s  o n  o b s e r v a t i o n  o f  a  c h a r i t a b l e  m o d e l  w h o  
d o e s  n o t  p r o m p t  d u r i n g  a  p r a c t i c e  s e s s i o n  { W h i t e ,  1 9 7 2 ) .  I n  f a c t ,  
a c c o r d i n g  t o  s o m e  r e h e a r s a l  i n v e s t i g a t i o n s  w i t h  s c h o o l - a g e  c h i l d r e n ,  
t h e  b e s t  p r e d i c t o r  o f  l a t e r  d o n a t i o n s  i n  t h e  a d u l t ' s  a b s e n c e  i s  d o n a t i o n  
i n  t h e  a d u l t ' s  p r e s e n c e  ( D r e s s e l  a n d  M i d l a r s k y ,  1 9 7 8 ;  W h i t e  a n d  B u r n a m ,  
1 9 7 5 ) .  
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S e v e r a l  d i f f e r e n c e s  e x i s t  a m o n g  t h e s e  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  w h i c h  
m a k e  c o m p a r i s o n  d i f f i c u l t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  i n s t r u c t i o n s  d e l i v e r e d  t o  
t h e  c h i l d r e n  t o  e l i c i t  g e n e r o s i t y  a r e  n o t  a l w a y s  c o m p a r a b l e .  A n  i n s t r u c -
t i o n  t o  d o n a t e  s u c h  a s ,  " W h a t  w e ' d  l i k e  y o u  t o  d o  i s  g i v e  o n e  c e r t i f i c a t e  
e a c h  t i m e  y o u  w i n  t w o "  ( W h i t e ,  1~72, p .  + 4 1 ) ,  o r  " W h a t  I ' d  l i k e  y o u  t o  
d o  i s  . . .  , "  ( W h i t e  a n d  B u r n a m ,  1 9 7 5 ,  p .  5 6 0 )  m a y  i m p l y  m o r e  c o e r c i o n  
t h a n  m o r e  p e r m i s s i v e  i n s t r u c t i o n s  s u c h  a s ,  " Y o u  c a n  s h a r e  i f  y o u  w a n t ,  
b u t  y o u  d o n ' t  h a v e  t o "  ( W h i t e ,  1 9 7 2 ,  p .  4 1 4 ) ,  o r  " M a y b e  i t  w o u l d  b e  n i c e  
i f  y o u  h e l p e d  t h e  o t h e r  b o y  ( g i r l )  • . •  o n c e  o r  t w i c e
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( G e l f a n d ,  e t  a l . ,  
1 9 7 5 ,  p .  9 8 2 ) .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h e n ,  t h a t  W h i t e  a n d  B u r n a m  ( 1 9 7 5 )  
f o u n d  c o n s t r a i n i n g  i n s t r u c t i o n s  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  p e r m i s s i v e  i n s t r u c t i o n s ,  
s i n c e  p e r m i s s i v e  i n s t r u c t i o n s  a l s o  g i v e  c h i l d r e n  p e r m i s s i o n  n o t  t o  d o n a t e .  
I n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  g i v i n g  r e a s o n s  t o  donat~ s u c h  a s ,  " O u r  
g i v i n g  w i l l  m a k e  t h o s e  c h i l d r e n  h a p p y "  ( D r e s s e l  a n d  M i d l a r s k y ,  1 9 7 8 ,  
p .  2 1 5 ) ,  o r  "  . . •  s o  t h e y  c a n  w i n  p r i z e s ,  t o o "  ( G r u s e c ,  K u c z y n s k i ,  
R u s h t o n ,  a n d  S i m u t i s ,  1 9 7 8 ,  p .  5 3 )  w e r e  a l s o  e m p l o y e d  i n  s o m e  o f  t h e s e  
r e h e a r s a l  s t u d i e s ,  i f  s o m e w h a t  u n s y s t e m a t i c a l l y .  I n  f a c t ,  D r e s s e l  a n d  
M i d l a r s k y  ( 1 9 7 8 )  c o m b i n e d  t h e i r  i n d u c t i v e  s t a t e m e n t  w i t h  t h e  n o r m a t i v e  
s t a t e m e n t ,  " W e  o u g h t  t o  s h a r e  w h a t  w e  a r e  l u c k y  e n o u g h  t o  w i n "  ( p .  2 1 5 ) .  
I n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  v e r b a l  i n f l u e n c e  r e v i e w e d  e a r l i e r ,  t h e  c o n t e n t  o f  
t h e  i n s t r u c t i o n  w a s  f o u n d  t o  a f f e c t  c h i l d r e n ' s  l a t e r  d o n a t i n g  b e h a v i o r .  
I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  c o n t e n t  i s  a n  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  i n  i n s t i g a t i n g  
r e h e a r s a l  a s  w e l l .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  W h i t e  a n d  B u r n a m  
( 1 9 7 5 ) ,  c o n t e n t  o f  i n s t r u c t i o n s  h a s  n o t  b e e n  s y s t e m a t i c a l l y  e x a m i n e d  
i n  t h e s e  s t u d i e s .  
I n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a m o n g  c h i l d r e n  a r e  a l s o  e v i d e n t  i n  r e h e a r s a l  
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s t u d i e s .  F o r  s o m e  c h i l d r e n ,  a  s u b t l e  o r  p e r m i s s i v e  r e m i n d e r  m a y  b e  
a d e q . u a t e  t o  p r o m o t e  g e n e r o s i t y ,  w h i l e  f o r  o t h e r s  a  c o m b i n a t i o n  o f  r e -
m i n d e r s  a n d  s o c i a l  p r a i s e  ( G e l f a n d ,  e t  a l . ,  1 9 7 5 )  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  
m o d e l i n g  p l u s  i n s t r u c t i o n s  ( G r u s e c ,  K u c z y n s k i ,  R u s h t o n  a n d  S i m u t i s ,  1 9 7 8 )  
i s  n e c e s s a r y  t o  i n i t i a t e  o r  m a i n t a i n  g e n e r o u s  b e h a v i o r .  T h e  a g e  o f  
t h e  c h i l d r e n  i s  a n o t h e r  v a r i a b l e  t h a t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d i f f i c u l t y  i n  
c o m p a r i n g  t h e s e  s t u d i e s .  T h e  s u b j e c t s  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  k i n d e r g a r t e n  
c h i l d r e n  ( S t a u b ,  1 9 7 1 ;  G e l f a n d ,  e t  a l . ,  1 9 7 5 )  t o  n i n t h  g r a d e r s  ( D r e s s e l  
a n d  M i d l a r s k y ,  1 9 7 8 ) .  T e c h n i q u e s  t h a t  a r e  e f f e c t i v e  w i t h  o l d e r  s c h o o l  
a g e  c h i l d r e n  m a y  n o t  b e  a s  e f f e c t i v e  w i t h  p r e s c h o o l e r s .  
G i v e n  t h e  a b o v e  c o n s i d e r a t i o n s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  
f r o m  t h e s e  r e h e a r s a l  studie~ w h e t h e r  t h e  r e s u l t s  a r e  d u e  t o  t h e  e f f e c t  
o f  i n s t r u c t i o n s ,  t o  t h e  e f f e c t s  o f  r e h e a r s a l  a l o n e ,  o r  s o m e  c o m b i n a t i o n  
o f  b o t h .  I f  r e h e a r s a l  i s  a n  e f f e c t i v e  m e t h o d  f o r  e n l i s t i n g  l a t e r  g e n e r o u s  
b e h a v i o r ,  p e r h a p s  t h e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  i n i t i a t e  r e h e a r s a l  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e  a r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  a c t u a l  p r a c t i c e  o f  t h e  b e h a v i o r  i t s e l f .  
I n d u c t i v e  a n d  P o w e r  A s s e r t i v e  I n s t r u c t i o n s :  T h e  P r e s e n t  S t u d y  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  s o u g h t  t o  e x a m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  i n s t r u c t i o n s  
o f  d i f f e r i n g  c o n t e n t  o n  t h e  r e h e a r s a l  a n d  s u b s e q u e n t  p r o d u c t i o n  o f  p r o -
s o c i a l  b e h a v i o r s  ( i . e . ,  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  a n d  s y m p a t h y )  i n  
p r e s c h o o l  c h i l d r e n .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  f r o m  t h e  s t u d i e s  r e v i e w e d  a b o v e  
t o  s u g g e s t  t h a t  b o t h  p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  ( i . e . ,  i n s t r u c t i o n s  
i n  w h i c h  a n  a d u l t  d i r e c t l y  t e l l s  a  c h i l d  w h a t  t o  d o )  a n d  i n d u c t i v e  i n -
st~uctions ( i . e . ,  i n s t r u c t i o n s  i n  w h i c h  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  c h i l d ' s  
b e h a v i o r  o n  o t h e r s  a r e  d e t a i l e d )  c a n  b e  e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  d o n a t i n g  
b e h a v i o r ,  a t  l e a s t  w i t h  t h e  o l d e r  c h i l d .  I n  t h i s  s t u d y ,  a d u l t  e x p e r i m e n t e r s  
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e n c o u r a g e d  c h i l d r e n  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  u s i n g  e i t h e r  p o w e r  a s s e r t i v e  
i n s t r u c t i o n s ,  w h i c h  c o m m a n d e d  t h e  c h i l d  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  ( e . g . ,  
" W h e n  I  p l a y  w i t h  y o u  I  w a n t  y o u  t o  s h a r e " ) ,  o r  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s ,  
w h i c h  f o c u s e d  o n  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  f o r  o t h e r s  
( e . g . ,  " I f  y o u  s h a r e  s o m e  o f  y o u r  c a n d y  k i s s e s ,  t h e n  J e n n y  w i l l  h a v e  
s o m e  t o o " ) .  A  c o n t r o l  g r o u p  o f  c h i l d r e n  r e c e i v e d  n o  i n s t r u c t i o n s .  A l l  
c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e h e a r s e  t h e  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s ,  
t o  d i s p l a y  t h e m  i m m e d i a t e l y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  i n s t r u c t i o n s ,  a n d  t o  d i s -
p l a y  t h e m  o n  a  l a t e r  o c c a s i o n  w i t h  d i f f e r e n t  experim~nters. T h i s  s t u d y ,  
t h e n ,  a t t e m p t e d  t o  m a x i m i z e  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  p r o m o t i n g  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r  i n  t h e  y o u n g  c h i l d  b y  c o m b i n i n g  i n s t r u c t i o n  t e c h n i q u e s  w i t h  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e h e a r s e  t h e  d e s i r e d  b~haviors. 
P r e v i o u s  r e s e a r c h  o n  t h e  e f f e c t s  o f  i n s t r u c t i o n s  o r  r e h e a r s a l  
h a s  f o c u s e d  l a r g e l y  o n  t h e  d o n a t i n g  b e h a v i o r  o f  t h e  s e v e n  t o  t e n - y e a r - o l d  
c h i l d .  S u b j e c t s  h a v e  t y p i c a l l y  b e e n  a s k e d  t o  d o n a t e  m a r b l e s  o~ g i f t  
c e r t i f i c a t e s  e a r n e d  i n  a  b o w l i n g  g a m e  t o  a n  a b s e n t  n e e d y  p e e r .  H o w e v e r ,  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  d o n a t i n g  b e h a v i o r  c a n  b e  g e n e r a l i z e d  t o  o t h e r  
k i n d s  o f  p r o s o c i a l  r e s p o n s e s ,  o r  e v e n  t o  s h a r i n g  i n  g e n e r a l ,  i s  q u e s t i o n -
a b l e .  I n  f a c t ,  i n  o n e  o f  t h e  f e w  s t u d i e s  w h i c h  i n c l u d e d  b o t h  a  m e a s u r e  
o f  d o n a t i o n  a n d  a  m e a s u r e  o f  s h a r i n g  ( G r u s e c ,  K u c z y n s k i ,  R u s h t o n ,  a n d  
S i m u t i s ,  1 9 7 8 ) ,  n o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  m e a s u r e s  o f  g e n e r o s i t y  
w a s  f o u n d .  I n  c o n t r a s t ,  s u b j e c t s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  p r e s c h o o l  
c h i l d r e n ,  a n d  m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  n o t  o n l y  o f  t h e i r  s h a r i n g  b e h a v i o r ,  
b u t  o f  t h e i r  h e l p i n g ,  t e a c h i n g ,  a n d  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r s  a s  w e l l .  S i n c e  
d o n a t i n g  t o  n e e d y  o r p h a n s  i s  n o t  c o m m o n l y  e x p e c t e d  o f  t h e  v e r y  y o u n g  
c h i l d ,  h o w e v e r ,  d o n a t i o n  r a t e s  w e r e  n o t  a s s e s s e d  i n  t h e  s t u d y .  A n  a t t r i -
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b u t i o n a l  a n a l y s i s  w o u l d  p r e d i c t  t h a t  c h i l d r e n  g i v e n  p o w e r  a s s e r t i v e  
i n s t r u c t i o n s  s h o u l d  i n c r e a s e  t h e i r  p r o s o c i a l  r e s p o n d i n g  i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  d e m a n d i n g  s o c i a l i z i n g  a g e n t ,  b u t  d e c r e a s e  r e s p o n d i n g  o n c e  t h e  
c o e r c i v e  d e m a n d s  a r e  r e m o v e d .  C h i l d r e n  g i v e n  t h e  l e s s  c o e r c i v e  i n d u c t i v e  
i n s t n u c t i o n s ,  h o w e v e r ,  s h o u l d  c o n t i n u e  r e s p o n d i n g  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  
o r i g i n a l  s o c i a l i z i n g  a g e n t .  
. ,  
I  
C H A P T E R  I I  
M E T H O D  
O v e r v i e w  
I n d i v i d u a l  c h i l d r e n  i n t e r a c t e d  w i t h  t w o  a d u l t  w o m e n  o n  t w o  s e p a r a t e  
o c c a s i o n s ,  a n  i n i t i a l  s e s s i o n  m e a s u r i n g  b a s e l i n e  l e v e l s  o f  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r ,  a n d  a  s e c o n d  s e s s i o n  s e v e r a l  d a y s  l a t e r .  I n  t h e  s~cond 
s e s s i o n ,  c h i l d r e n  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  i n  p r o s o c i a l  r e s p o n d i n g  a n d  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  p r a c t i c e  ( i . e . ,  r e h e a r s e )  t h e s e  b e h a v i o r s .  C h i l d r e n  
w h o  r e c e i v e d  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  g i v e n  r e a s o n s  f o r  b e h a v i n g  
p r o s o c i a l l y  t h a t  f o c u s e d  o n  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  b e h a v i o r  f o r  o t h e r  
p e o p l e .  C h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  p o w e r - a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  c o m m a n d e d  
t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y .  A  c o n t r o l  g r o u p  r e c e i v e d  n o  i n s t r u c t i o n s .  A t  t h e  
c l o s e  o f  t h e  s e c o n d  s e s s i o n ,  a l l  c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  s e v e r a l  o p p o r t u n -
i t i e s  t o  d i s p l a y  p r o $ o c i a l  b e h a v i o r  w i t h o u t  i n s t r u c t i o n a l  p r o m p t i n g .  
A  t h i r d  s e s s i o n ,  w h e r e  t h e  c h i l d  i n t e r a c t e d  w i t h  t w o  n e w  a d u l t  w o m e n ,  
w a s  i n c l u d e d  t o  t e s t  f o r  i n t e r n a l i z a t i o n  a n d  l o n g  t e r m  g e n e r a l i z a t i o n .  
S u b j e c t s  a n d  E x p e r i m e n t e r s  
S u b j e c t s  w e r e  2 4  b o y s  a n d  2 4  g i r l s ,  w h o s e  p~rents h a d  g i v e n  w r i t t e n  
c o n s e n t .  T h e  s u b j e c t s  a t t e n d e d  o n e  o f  t w o  l o c a l  d a y  c a r e  f a c i l i t i e s  i n  
t h e  m i d d l e  a n d  u p p e r - m i d d l e  c l a s s  P o r t l a n d  a r e a  a n d  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  
4 6  m o n t h s  t o  6 9  m o n t h s ,  w i t h  a  m e a n  o f  5 6 . 7  m o n t h s .  F o u r  b o y s  a n d  f o u r  
g i r l s  f r o m  e a c h  d a y  c a r e  c e n t e r  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  t h r e e  
c o n d i t i o n s ,  a  P o w e r  A s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n  c o n d i t i o n ,  a n  I n d u c t i v e  
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i n s t r u c t i o n  c o n d i t i o n ,  o r  a  n o  i n s t r u c t i o n  C o n t r o l  c o n d i t i o n .  T h e  m e a n  
a g e  a c r o s s  c o n d i t i o n s  a n d  s c h o o l s  w a s  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  f o r  b o t h  s e x e s .  
T w o  w o m e n  g r a d u a t e  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e d  i n  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n  
a c t e d  a s  e x p e r i m e n t e r s  d u r i n g  S e s s i o n  O n e  a n d  S e s s i o n  T w o ;  t w o  a d d i -
t i o n a l  w o m e n ,  b o t h  p o s t b a c c a l a u r e a t e  s t u d e n t s  a n d  a l s o  . e x p e r i e n c e d  w i t h  
t h i s  a g e  g r o u p ,  s e r v e d  a s  e x p e r i m e n t e r s  d u r i n g  S e s s i o n  T h r e e .  
S e t t i n g  
T h e  s t u d y  t o o k  p l a c e  i n  t w o  P o r t l a n d  d a y  c a r e  f a c i l i t i e s ,  H o l l a d a y -
l a n d  D a y  N u r s e r y  i n  n o r t h e a s t  P o r t l a n d ,  a n d  M o u n t a i n  P a r k  L e a r n i n g  T r e e  
D a y  S c h o o l  i n  L a k e  O s w e g o .  T h e  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g  a t  H o l l a d a y l a n d  
w a s  a  s m a l l  a r e a  p a r t i t i o n e d  o f f  £ r a m  a  l a r g e r  r o o m .  A t  M o u n t a i n  P a r k  
a  s m a l l  p l a y r o o m  w a s  u s e d  f o r  t h e  s t u d y .  I n  e a c h  s e t t i n g  a  p o r t a b l e  
o b s e r v a t i o n  b o o t h  ( a p p r o x i m a t e l y  4  f e e t  w i d e ,  1 0  f e e t  l o n g ,  a n d  6  f e e t  
t a l l )  w i t h  o n e - w a y  m i r r o r s  a n d  r e s e m b l i n g  a  s t o r a g e  c l o s e t ,  w a s  i n s t a l l e d .  
T h e  r o o m s  w e r e  f u r n i s h e d  w i t h  a  c h i l d ' s  f o l d i n g  t a b l e  a n d  t h r e e  s m a l l  
f o l d i n g  c h a i r s ,  t w o  t r u n k s ,  a n d  s e v e r a l  p o s t e r s  d e c o r a t i n g  t h e  w a l l s  
a n d  o b s e r v a t i o n  b o o t h .  
S e s s i o n  O n e  a n d  S e s s i o n  T h r e e  w e r e  c o n d u c t e d  i n  t h e  m o r n i n g ,  
w h i l e  S e s s i o n  T w o  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  a f t e r n o o n .  
G e n e r a l  P r o c e d u r e  
I n  t h r e e  s e s s i o n s  l a s t i n g  2 0 - 3 0  m i n u t e s  e a c h ,  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  
w e r e  e x p o s e d  t o  a  n u m b e r  o f  e v e r y d a y  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  
t e a c h i n g ,  o r  s y m p a t h y  w e r e  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r s .  Oppor~unities t o  h e l p  
o c c u r r e d  w h e n  a n  e x p e r i m e n t e r  a c c i d e n t a l l y  d r o p p e d  o b j e c t s ,  w h e n  a n  
o b j e c t  b e c a m e  l o s t ,  o r  w h e n  m a t e r i a l s  n e e d e d  t o  b e  m o v e d  o r  c l e a n e d  u p .  
S h a r i n g  i n v o l v e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  r e l i n q u i s h  m a t e r i a l s  t h a t  h a d  b e e n  
l a b e l e d  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  c h i l d  b y  o n e  o f  t h e ' e x p e r i m e n t e r s  ( e . g . ,  
ani~al c r a c k e r s ,  f l o w e r  s t i c k e r s ) .  Teach~ng opport~nities o c c u r r e d  
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w h e n  a n  e x p e r i m e n t e r  a n n o u n c e d .  t h a t  s h e  d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  d o  s o m e -
t h i n g .  F i n a l l y ,  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s y m p a t h y  o c c u r r e d  w h e n  a n  e x p e r i m e n t e r  
a p p e a r e d  t o  a c c i d e n t a l l y  s u s t a i n  a n  i n j u r y . .  T h e  vario~s opportuni~ie~ 
f o r  t h e  c h i l d  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  a n d  t h e i r  t e m p o r a l  o r d e r  w i t h i n  
e a c h  s e s s i o n  a r e  l i s t e d  i n  A p p e n d i x  A .  
T h e s e  p r o s o c i a l  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  i n t r o d u c e d  b y  m e a n s  o f  a  v e r b a l -
i z a t i o n  o f  n e e d  i n  w h i c h  t h e  e x p e r i m e n t e r  l a b e l e d  t h e  s i t u a t i o n  a s  o n e  
i n  w h i c h  a  p r o s o c i a l  r e s p o n s e  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e .  F o r  e x a m p l e ,  a  
v e r b a l i z a t i o n  o f  n e e d  f o r  h e l p i n g  i n d i c a t e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c o m e  t o  
t h e  a i d  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r  b y  p~esenting a  b r i e f  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m  
p l u s  a  p o s s i b l e  s o l u t i o n  ( e . g . ,  ' . ' O h !  I  s p i l l e d  t h e  s t i c k s !  T h e y  n e e d  
t o  b e  p i c k e d  u p " ;  " M y  s p e c i a l  b o x  i s  l o s t !  I t  n e e d s  t o  b e  f o u n d " ) .  T h e  
v e r b a l i z a t i o n  o f  n e e d  s i g n a l l i n g  a  s h a r i n g  o p p o r t u n i t y  i n d i c a t e d  t h e  
e x p e r i m e n t e r ' s  d e s i r e  f o r  a n  o b j e c t  o r  m a t e r i a l  i n  t h e  c h i l d ' s  p o s s e s s i o n  
( e . g . ,  " 1 ' 4  l i k e  t o  p l a n t  s e e d s ,  b u t  I  d o n ' t  h a v e  a  c u p " ;  " I  r e a l l y  l i k e  
a n i m a l  c r a c k e r s ,  b u t  I  d o n ' t  h a v e  a n y . " )  .  A  v e r b a l i z a t i o n  o f  n e e d  i n d i -
c a t e d  a  t e a c h i n g  o p p o r t u n i t y  w h e n  on~ o f  t h e  e x p e r i m e n t e r s  a c k n o w l e d g e d  
t h a t  s h e  d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  d o  s o m e t h i n g  ( e . g . ,  I  d o n ' t  k n o w  h o w  t o  
w a t e r  s e e d s  l i k e  t h a t " ;  " I  d o n ' t '  k n o w  h o w  t o  m a k e  a  f l o w e r  s t i c k " ) .  E a c h  
t e a c h i n g  o p p o r t u n i t y  p e r t a i n e d  t o  a  s i m p l e  s k i l l  . o r  t a s k  t h a t  t h e  c h i l d  
h a d  j u s t  l e a r n e d  f r o m  t h e  o t h e r  e x p e r i m e n t e r ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  d i f f e r e n t i a l  l e a r n i n g  b a c k g r o u n d s  a n d  s k i l l s  w a s  e l i m i n a t e d .  
F u r t h e r m o r e ,  a l l  t e a c h i n g  s i t u a t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  c o n s i s t  o f  t h r e e  
c o m p o n e n t s  ( e . g . ,  t o  m a k e  a  g l i t t e r  p i c t u r e ,  o n e  m u s t  s q u e e z e  t h r e e  b l o b s  
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o f  g l u e ,  s p r i n k l e  t h e  g l i t t e r ,  a n d  d u m p  o f f  t h e  e x t r a ) ,  a n d  i n  o r d e r  t o  
e n s u r e  t h a t  a l l  c o m p o n e n t s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  c h i l d ' s  r e p e r t o i r e ,  
h e  o r  s h e  w a s  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e  p r o c e d u r e .  F o r  e x a m p l e ,  a f t e r  d e m o n -
s t r a t i n g  t o  t h e  c h i l d  h o w  t o  m a k e  a  g l i t t e r  p i c t u r e ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  
a s k e d  t h e  c h i l d ,  " D o  y~u r e m e m b e r  h o w  w e  m a d e  t h e  g l i t t e r  p i c t u r e ? "  
" W h a t  d i d  w e  d o  f i r s t ? "  " T h e n  w h a t  d i d  w e  d o ? "  " A n d  t h e n  w h a t  d i d  w e  
d o ? "  u n t i l  a l l  t h r e e  c o m p o n e n t s  w e r e  s t a t e d  o r  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  c h i l d .  
A n d  f i n a l l y ,  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s y m p a t h y  w a s  i n d i c a t e d  w h e n  a n  e x p e r i m e n t e r  
i n j u r e d  h e r s e l f  a n d  d e m o n s t r a t e d  m i l d  d i s t r e s s  a n d  a p p r o p r i a t e  n o n v e r b a l  
c u e s  ( e . g . ,  " O h !  I  b u m p e d  m y  k n e e  . . .  I t  r e a l l y  h u r t s " ) .  
E a c h  e x p e r i m e n t e r  d e l i v e r e d  a p p r o x i m a t e l y  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  n e e d  
v e r b a l i z a t i o n s  i n  a  s e s s i o n ,  w i t h  t h e i r  m a n n e r  o f  p r e s e n t a t i o n  a n d  o r d e r  
h e l d  c o n s t a n t  f o r  a l l  c h i l d r e n .  A s  a  f i n a l  m e t h o d  o f  standardizat~o~, 
t h e  v e r b a l i z a t i o n s  o f  n e e d  w e r e  p r e s e n t e d  o n l y  w h e n  t h e  s u b j e c t  w a s  s e a t e d  
i n  h i s / h e r  c h a i r .  
A l t h o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  c h i l d  w e r e  w a r m  a n d  s u p p o r t i v e  
t h r o u g h o u t  t h e  s e s s i o n s ,  t h e  e x p e r i m e n t e r s  d i d  n o t  d i r e c t l y  p r a i s e  a n y  
p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  T h e r e f o r e  t h e  l i k e l i h o o d  o f  c o n f o u n d i n g  t r a i n i n g  
e f f e c t s  ~ith p r a i s e  w a s  e l i m i n a t e d .  
S e s s i o n  O n e .  B a s e l i n e .  I n  t h e  f i r s t  s e s s i o n  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  
w e r e  i n v i t e d  t o  " b e  t h e  s p e c i a l  p e r s o n "  b y  o n e  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r s  a n d  
e s c o r t e d  t o  t h e  p l a y r o o m .  I n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  s e s s i o n  t h e  e x p e r i -
m e n t e r s  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  a  p o s i t i v e ,  n u r t u r a n t  r a p p o r t  w i t h  t h e  
c h i l d  b y  d i r e c t i n g  t h e  c o n v e r s a t i o n  t o  a  p o s t e r  o f  a  f a r m  s c e n e  a n d  
p l a y i n g  a  g u e s s i n g  g a m e .  T h i s  f r i e n d l y  i n t e r a c t i o n  c o n t i n u e d  i n t o  a n  
a c t i v i t y  o f  p l a n t i n g  s e e d s  i n  p a p e r  c u p s  d u r i n g  w h i c h  t h e  opp~rtunities 
f o r  t h e  c h i l d  t o  r e s p o n d  p r o s o c i a l l y  ( t h r e e  o p p o r t u n i t i e s  ea~h o f  h e l p i n g ,  
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s h a r i n g ,  t e a c h i n g  a n d  o n e  o p p o r t u n i t y  f o r  s y m p a t h y )  w e r e  e m b e d d e d  a s  
n a t u r a l l y  a s  p o s s i b l e  i n t o  t h e  o n g o i n g  s i t u a t i o n  b y  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  
t h e  m a t e r i a l s  a n d  p l a y  a t  h a n d .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  c h i l d  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  h e l p  
p i c k  u p  s t i c k s  o n e  e x p e r i m e n t e r  h a d  s p i l l e d ,  t o  t e a c h  a n  e x p e r i m e n t e r  
t o  w a t e r  s e e d s  " i n  a  s p e c i a l  w a y , "  t o  s h a r e  a  s n a c k  o f  a n i m a l  c o o k i e s ,  
o r  t o  s y m p a t h i z e  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t e r  w h e n  s h e  b u m p e d  h e r  k n e e  o n  t h e  
t a b l e .  
O n e  p r o c e d u r a l  d e t a i l  o f  t h e  s t u d y  c o n c e r n e d  t h e  p r e s e n c e  o f  a  
s e c o n d  a d u l t  d u r i n g  t h e  v e r b a l i z a t i o n  o f  n e e d .  I t  w a s  t h o u g h t  t h a t  a  
c h i l d ' s  b e h a v i o r  m i g h t  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h i s  s e c o n d  a d u l t  
w h o  w o u l d  n o t  r e s p o n d  t o  t h e  v e r b a l i z a t i o n  o f  n e e d .  I n  o r d e r  n o t  t o  
m o d e l  n o n i n t e r v e n t i o n ,  t h e n ,  t h e  v e r b a l i z a t i o n s  o f  n e e d  w e r e  p r e s e n t e d  
w h i l e  o n e  e x p e r i m e n t e r  h a d  t e m p o r a r i l y  l e f t  t h e  r o o m .  
I f  a  c h i l d  d i d  n o t  b e g i n  t h e  p r o s o c i a l  r e s p o n s e  w i t h i n  a  s e v e n  
s e c o n d  i n t e r v a l ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  d i d  n o t  c o m m e n t ,  p l a y  r e s u m e d  a s  b e f o r e ,  
a n d  t h e  o t h e r  e x p e r i m e n t e r  r e - e n t e r e d  t h e  r o o m  s h o r t l y  t h e r e a f t e r .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  s e s s i o n ,  t h e  a d u l t s  t h a n k e d  t h e  c h i l d  f o r  p l a y i n g ,  
e x p r e s s e d  h o w  f u n  i t  w a s  p l a y i n g  w i t h  t h e  c h i l d ,  a n d  a s k e d  i f  h e / s h e  
w o u l d  c o m e  b a c k  t o  p l a y  a n o t h e r  t i m e  w i t h  t h e m .  
S e s s i o n  T w o .  T r a i n i n g  a n d  I m m e d i a t e  T e s t .  A p p r o x i m a t e l y  f o u r  d a y s  
f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  s e s s i o n ,  t h e  c h i l d  w a s  a g a i n  i n v i t e d  i n t o  t h e  p l a y r o o m .  
A s  i n  S e s s i o n  O n e ,  e a c h  c h i l d  w a s  g i v e n  t h r e e  o p p o r t u n i t i e s  t o  h e l p ,  t h r e e  
o p p o r t u n i t i e s  t o  s h a r e ,  a n d  t h r e e  o p p o r t u n i t i e s  t o  t e a c h .  F o r  c h i l d r e n  i n  
t h e  P o w e r  A s s e r t i v e  a n d  I n d u c t i v e  t r a i n i n g  c o n d i t i o n s ,  h o w e v e r ,  b o t h  e x p e r i -
m e n t e r s  r e m a i n e d  i n  t h e  r o o m  d u r i n g  t h e  v e r b a l i z a t i o n s  o f  n e e d ,  a n d  t h i s  
t i m e  t h e  o t h e r  e x p e r i m e n t e r  i n s t r u c t e d  t h e  c h i l d  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y .  
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C h i l d r e n  g i v e n  P o w e r  A s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  c o m m a n d e d  t o  
b e h a v e  p r o s o c i a l l y .  T h e  i n s t r u c t i o n s  s t a t e d  f u r t h e r  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  
e x p e c t e d  t h a t  t h e  c h i l d  w o u l d  b e h a v e  p r o s o c i a l l y .  F o r  e x a m p l e ,  a  p o w e r  
a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n  f o r  h e l p i n g  s t a t e d ,  " W h e n  I  p l a y  w i t h  y o u ,  I  w a n t  
y o u  t o  h e l p .  H e l p  m o v e  t h e  c h a i r s ,  J o h n n y . "  S i m i l a r l y  a  p o w e r  a s s e r t i v e  
i n s t r u c t i o n  f o r  s h a r i n g  s t a t e d ,  " W h e n  I  p l a y  w i t h  y o u  I  w~nt y o u  t o  s h a r e .  
S h a r e  s o m e  o f  y o u r  c a n d y  k i s s e s ,  J o h n n y . "  F i n a l l y ,  a  p o w e r  a s s e r t i v e  
i n s t r u c t i o n  f o r  t e a c h i n g  s t a t e d ,  " W h e n  I  p l a y  w i t h  y o u  I  w a n t  y o u  t o  
t e a c h  h o w  t o  m a k e  a  g l i t t e r  p i c t u r e .  T e l l  h e r  h o w ,  J o h n n y . "  
I f  t h e  c h i l d  d i d  n o t  c o m p l y  w i t h i n  s e v e n  s e c o n d s  f o l l o w i n g  t h e  
i n s t r u c t i o n ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  r e s t a t e d  t h e  s i t u a t i o n  a n d  t h e  c o m m a n d  
( e . g . ,  " T h e  c h a i r s  n e e d  t o  b e  m o v e d . t o  t h e  t a b l e .  H e l p  m o v e  t h e  c h a i r s ,  
J o h n n y . " ) .  I f  t h e  c h i l d  s t i l l  d i d  n o t  c o m p l y  f o l l o w i n g  t h i s  i n i t i a l  
p r o m p t ,  a  s e c o n d  p r o m p t  w a s  g i v e n  ( e . g . ,  " S h a r e  s o m e  o f  y o u  c a n d y  k i s s e s ,  
J o h n n y . " ) .  I f  t h e  c h i l d  f a i l e d  t o  r e s p o n d  p r o s o c i a l l y  t o  t h i s  s e c o n d  a n d  
f i n a l  p r o m p t ,  t h e  a d u l t s  m a d e  n o  c o m m e n t  a n d  r e s u m e d  t h e  p l a y  a c t i v i t y  
a s  b e f o r e .  
~ubjects i n  t h e  I n d u c t i v e  t r a i n i n g  c o n d i t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
w e r e  s u p p l i e d  w i t h  a  r e a s o n  w h y  a  p r o s o c i a l  r e s p o n s e  w a s  a p p r o p r i a t e .  
T h e  r e a s o n  w a s  d e s i g n e d  t o  f o c u s  t h e  ~hild's a t t e n t i o n  o n  t h e  c o n s e -
q u e n c e s  o f  h i s  o r  h e r  b e h a v i o r  f o r  t h e  o t h e r  p e r s o n .  F o r  e x a m p l e ,  a n  
i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n  f o r  h e l p i n g  s t a t e d ,  " J e n n y  n e e d s  y o u r  h e l p .  I f  
y o u  p i c k  u p  t h e  p a p e r s ,  s h e ' l l  b e  a b l e  t o  p l a y  a g a i n . "  F o r  s h a r i n g ,  a n  
i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n  s t a t e d ,  " J e n n y  d o e s n ' t  h a v e  a n y  c a n d y  k i s s e s ,  
J o h n n y .  · I f  y o u  s h a r e  y o u r  c a n d y  k i s s e s ,  t h e n  s h e ' l l  h a v e  s o m e  t o o . "  
T e a c h i n g  r e s p o n s e s  w e r e  i n s t r u c t e d  i n d u c t i v e l y  b y  t h e  s t a t e m e n t ,  " J o h n n y ,  
y o u  k n o w  h o w  t o  m a k e  a  g l i t t e r  p i c t u r e .  I f  y o u  t e l . l  h e r  h o w  t o  m a k e  a  
gli~ter p i c t u r e ,  s h e  c a n  m p . k e  o n e  t o o . "  
I f  t h e  c h i l d  d i d  n o t  c o m p l y  w i t h i n  ~ s e v e n  s e c o n d  i n t e r v a l ,  t h e  
e x p e r . i m e n t e r  n o w  f o c u s e d  o n  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  p e r s o n  i n  n e e d  ( e . g . ,  
" J e n n y  i s '  s a d  t h a t  s h e  d o e s n ' t  k n o w  h o w  t o  m a k e  a  g l i t t e :  p i c t u r e .  
Y o u  c a n  m a k e  h e r  h a p p y  i f  y o u  t e l l  h e r  h o w  t o  m a k e  o n e ,  J o h n n y . " ) .  
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I f  t h e  ~hi19. d i d  no~ c o m p l y  w i t h i n  & e v e n  s e c o n q s  follo~ing t h i s  i n i t . i e : i l .  
p r o m p t ,  a  s e c o n d  i n d u c t i v e  p r o m p t  w h i c h  s t a t e d  a  g e n e r a l  p o s i t i v e  o u t c o m e  
o f  s u c h  b e h a v i o r  w a s  d e l i v e r e d  ( e . & . ,  " I t  w o u l d  b e  r e a l l y  n i c e  i f  y o u ' d  
s h a r e .  I t ' s  r e a l l y  g o o d  t o  s h a r e  w i t h  ~ther p e o p l e . i i ) . '  I f  t h e  c h i l d  
s t i l l  d i d  no~ c o m p l y  w i t h  t h i s  f i n a l  p r o m p t ,  t h e  a d u l t s  m a d e  n o  c o i l l l l l e n t  
a n d  r e s u m e d  p l a y i n g .  
C h i l d r e n  i n  t h e  C o n t r o l  c o n d i t i o n  r e c e i v e d  n o  i n s t r u c t i o n s  o r  
p r o m p t s .  T h e  v e r b a l i z a t i o n s  o f  n e e d  w~re prese~ted i n  t h e  s a m e  m a n n e r  
a s  i n  t h e  b a s e l i n e  s e s s i o n ,  w i t h  o n l y  o n e  a d u l t  p r e s e n t  i n  t h e  r o o m  
w i t h  t h e  c h i l d .  
O c c a s i o n a l l y  a  c h i l d  c a r r i e d  o u t  t h e  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  e i t h e r  
b e f o r e  a n  i n s t r u c t i o n  o r  p r o m p t  c o u l d  b e  i n t r o d u c e d ,  o r  i n  t h e  m i d s t  
t h e r e o f .  I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  r e p h r a s e d  t h e  p r o m p t  a s  a  
c o m p l i a n c e  s t a t e m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  a  p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n  f o r  
h e l p i n g  b e c a m e ,  " Y o u  m o v e d  t h e  c h a i r f ? .  W h e n  I  p l a y  w i t h  y o u  I  w a n t  y o u  
t o  h e l p . "  A n  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  be~ame, " J e n n y  
n e e d e d  y o u r  h e l p .  Y o u  h e l p e d  p i c k  u p  t h e  p a p e r s ,  n o w  s h e ' l l  b e  a b l e  
t o  p l a y  a g a i n . "  
D u r i n g  S e s s i o n  T w o  t h e  o b s e r v e r s  r e c o r d e d  t h e  n u m b e r  o f  p r o m p t s  
g i v e n  a n d  w h e t h e r  t h e  p r o m p t s  ~ere r e p h r a s e d  a s  a  c o m p l i a n c e  s t a t e m e n t .  
T o  a s s e s s  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  e f f e c t s  f r o m  th~ n i n e  traini~g 
s i t u a t i o n s ,  c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  f o u r  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  t o  b e h a v e .  
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p r o s o c i a l l y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  i n s t r u c t i o n s  ( h e r e i n a f t e r  r e f  e r r e d  t o  a s  
t h e  i m m e d i a t e  t e s t ) .  A s  t h e  s e s s i o n  d r e w  t o  a  c l o s e  a n d  m a t e r i a l s  w e r e  
b e i n g  c l e a n e d  u p ,  o n e  v e r b a l i z a t i o n  o f  n e e d  f o r  t e a c h i n g ,  s h a r i n g ,  
h e l p i n g ,  a n d  s y m p a t h y ,  r e s p e c t i v e l y ,  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  
a s  S e s s i o n  O n e .  A s  b e f o r e ,  t h e  a d u l t  w h o  d e l i v e r e d  t h e  v e r b a l i z a t i o n  
o f  n e e d  w a s  a l o n e  w~th t h e  c h i l d  a n d  n o  i n s t r u c t i o n s  w e r e  d e l i v e r e d .  
S e s s i o n  T h r e e .  D e l a y e d  T e s t .  I n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e  c h i l d  h a s  l e a r n e d  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  i n  t h e  a b s e n c e '  o f  
i n s t r u c t i o n s  a n d  t h e  o r i g i n a l  s o c i a l i z i n g  a g e n t s  ( e . g . ,  t h e  o r i g i n a l  
e x p e r i m e n t e r s ) ,  t h e  f i n a l  s e s s i o n  i n v o l v e d  th~ c h i l d  a n d  t w o  n e w  a d u l t s .  
T h e  c h i l d  w a s  i n v i t e d  f o r  t h i s  f i n a l  s e s s i o n  f o u r  t o  s e v e n  d a y s  ( X  =  5 . 4  
d a y s )  f o l l o w i n g  S e s s i o n  T w o .  T h e  o r i g i n a l  e x p e r i m e n t e r  i n t r o d u c e d  a  n e w  
a d u l t  ( " T h i s  i s  a n o t h e r  l a d y  w h o  w o u l d  l i k e  t o  p l a y  w i t h  y o u . " ) .  W h i l e  
e s c o r t i n g  t h e  c h i l d  a n d  n e w . a d u l t  b a c k  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  r o o m ,  t h e  
o r i g i n a l  e x p e r i m e n t e r  e x c u s e d  h e r s e l f ,  a n d  t h e  c h i l d  a n d  a d u l t  w e n t  i n  
a l o n e .  O n c e  i n s i d e ,  t h e  s e c o n d  n e w  e x p e r i m e n t e r  w a s  i n t r o d u c e d  a n d  a  
p l a y  a c t i v i t y ,  t h i s  t i m e  i n v o l v i n g  p l a y d o u g h ,  b e g a n .  
T h i s  s e s s i o n  n o w  p r o c e e d e d  a s  i n  S e s s i o n  O n e .  T h e  c h i l d  w a s  g i v e n  
t e n  o p p o r t u n i t i e s  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  a n d  t h e  n e e d  v e r b a l i z a t i o n s  w e r e  
a d m i n i s t e r e d  w i t h  o n l y  o n e  a d u l t  pre~ent. N o  i n s t r u c t i o n s  o r  p r o m p t s  
w e r e  g i v e n .  
O b s e r v e r s  a n d  R e c o r d i n g  P r o c e d u r e s  
T w o  o b s e r v e r s  b e h i n d  a  o n e - w a y  g l a s s  o b s e r v a t i o n  b o o t h  r e c o r d e d  
t h e  b e h a v i o r s  o f  t h e  c h i l d  a n d  n u r t u r a n t  c o m m e n t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r s  
d u r i n g  S e s s i o n  I  a n d  S e s s i o n  I I I .  
I n  o r d e r  t h a t  t h e  o b s e r v e r s  r e m a i n e d  u n a w a r e  o f  t h e  c h i l d ' s  t r a i n i n g  
c o n d i t i o n ,  S e s s i o n  I I  w a s  v i d e o t a p e d  a n d  s c o r e d  b y  t h e  o b s e r v e r s  a f t e r  
t h e  c h i l d  h a d  b e e n  s e e n  f o r  S e s s i o n  I I I .  
4 6  
T h e  o b s e r v e r s  s c o r e d  t h e  c h i l d ' s  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  a n d  
s y m p a t h y  b e h a v i o r  o n  a  s c a l e  r a n g i n g  f r o m  0  t o  5 ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
f o l l o w i n g  g e n e r a l  f o r m a t :  
0  =  a c t i v e  r e f u s a l  
1  =  n o  r e s p o n s e  
2  =  cancer~ w i t h  n o  i n v o l v e m e n t  
3  =  c o n c e r n  w h i c h  p o s e s  a  s o l u t i o n  t o  t h e  n e e d  
4  =  p r o s o c i a l  r e s p o n s e  
5  =  p r o s o c i a l  r e s p o n s e  w i t h  s p e c i a l  i n v o l v e m e n t  
A  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r s ·  a n d  t h e  s c o r i n g  c o d e  i s  a p p e n d e d  ( S e e  A p p e n d i x  B ) .  
O b s e r v e r  R e l i a b i l i t y  
I n t e r - o b s e r v e r  r e l i a b i l i t i e s  f o r  e a c h  o f  t h e  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s  
w e r e  c a l c u l a t e d  b y  u s i n g  p e r c e n t a g e  a g r e e m e n t .  E x a c t  a g r e e m e n t  o f  
o b s e r v e r s  w a s  8 6 %  f o r  h e l p i n g ,  8 6 %  f o r  s h a r i n g ,  8 2 %  f o r  t e a c h i n g ,  a n d  
7 6 %  f o r  s y m p a t h y .  B y  i n c l u d i n g  t h o s e  d i s a g r e e m e n t s  w i t h i n  o n e  p o i n t ,  
i n t e r - o b s e r v e r  r e l i a b i l i t y  r e a c h e d  9 8 %  f o r  h e l p i n g ,  9 8 %  f o r  s h a r i n g ,  
9 8 %  f o r  t e a c h i n g ,  a n d  9 8 %  f o r  s y m p a t h y  a s  w e l l .  T h o s e  o b s e r v e r  s c o r e s  
w h i c h  d i f f e r e d  b y  m o r e  t h a n  o n e  p o i n t  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t l y  
s i m i l a r  t o  w a r r a n t  a g r e e m e n t  ( s e e  A p p e n d i x  C ) .  
D e s i g n  a n d  A n a l y s i s  o f  D a t a  
T h e  t h r e e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  i n s t r u c t i o n a l  c o n d i t i o n  
( p o w e r  a s s e r t i v e ,  i n d u c t i v e  a n d  c o n t r 9 l ) ,  s e x  ( m a l e ,  f e m a l e ) ,  a n d  s e s s i o n  
( b a s e l i n e  a t  S e s s i o n  I ,  p r e s e n t a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n s  a n d  r e h e a r s a l  a t  
4 7  
S e s s i o n  I I ,  i m m e d i a t e  t e s t  f o l l o w i n g  S e s s i o n  I I  t r a i n i n g ,  a n d  d e l a y e d  
t e s t  a t  S e s s i o n  I I I ) .  T h e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  admi~istered j u s t  p r i o r  t o  
t h e  i n u n e d i a t e  t e s t  i n  S e s s i o n  I I ,  a n 4  t h e  c h i l d ' s  r e h e a r s a l  o f  t h e  
p r o s o c i a l  b e h a v i o r  ( i . e . ,  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  instruction~, o~ r e h e a r s a l )  
w a s  s c o r e d .  T h e  f o u r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  m e a s u r e s  o f  h e l p i n g ,  
s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  a n d  s y m p a t h y ;  t h i s  s c o r i n g  w a s  d e s c r i b e d  e a r l i e r  i n  
O b s e r v e r s  a n d  S~oring P r o c e d u r e s .  S i n c e  t h r e e  o p p o r t u n i t i e s  e a c h  o f  
h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  t e a c h i n g  w e r e  p r e s e n t e d  i n  e a c h  s e s s i o n ,  t h e  s c o r e s  
o n  t h e  t h r e e  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  a v e r a g e d  f o r  e a c h  c h i l d ,  i n  o r d e r  t o  
p r o d u c e  a  m e a n  s c o r e  o n  e a c h  b e h a v i o r  f o r  e a c h  s e s s i o n .  P r i o r  t o  
a v e r a g i n g  t h e  s c o r e s  o f  t h e s e  t h r e e  o p p o r t u n i t i e s ,  a  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  
w a s  e x a m i n e d  f o r  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  s c o r e s  p e r  o p p o r t u n i t y  f o r  
e a c h  b e h a v i o r  w e r e  f o u n d  t o  b e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d ,  ( S e e  A p p e n d i x  f o r  
t h e s e  i n t e r c o r r e l a t i o n s )  a n d  t h e r e f o r e  a  m e a n  s c o r e  s c o r e  f o r  e a c h  o f  
t h e  b e h a v i o r s  d u r i n g  S e s s i o n  I ,  I I ,  a n d  I l l  w a s  u s e d .  T h e  h e l p i n g ,  
s h a r i n g ,  a n d  t e a c h i n g  s c o r e s  o n  t h e  i m m e d i a t e  t e s t  w e r e  e a c h  b a s e d  o n  
o n l y  o n e  i n c i d e n t  a s  w e r e  t h e  s y m p a t h y  s c o r e s  f o r  S e s s i o n  I ,  i m m e d i a t e  
t e s t ,  a n d  S e s s i o n  I I I .  
S e v e r a l  3 X 2  a n a l y s e s  o f  c o v a r i a n c e  w e r e  c o m p u t e d  t o  e x a m i n e  t h e  
e f f e c t s  o f  i n s t r u c t i o n a l  c o n d i t i o n  (p~wer a s s e r t i v e ,  i n d u c t i v e ,  a n d  
c o n t r o l )  ~nd s e x ,  w i t h  l l ; 8  f o r  e a c h  o f  t h e  s i x  c e l l s .  T h e  c o v a r i a n c e  
a n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d  o n  t h e  s c o r e s  f o r  e a c h  b e h a v i o r  i n  r e s p o n s e  t o  
t h e  i n s t r u c t i o n s  ( r e h e a r s a l ) ,  d u r i n g  t h e  i m m e d i a t e  t e s t  f o l l o w i n g  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  t r a i n i n g ,  a n d  d u r i n g  t h e  d e l a y e d  t e s t  o f  S e s s i o n  I I I ,  w i t h  
c o r r e s p o n d i n g  S e s s i o n  I  b a s e l i n e  s c o r e s  a s  t h e  c o v a r i a t e .  F o r  a l l  s e s s i o n s  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  h e l p i n g ,  s h a r i n g  a n d  t e a c h i n g ;  t h e  i m m e d i a t e  
a n d  d e l a y e d  t e s t s  i n c l u d e d  o n e  a d d i t i o n a l  m e a s u r e  o f  s y m p a t h y .  
4 8  
P l a n n e d  c o m p a r i s o n s  u s i n g  S t u d e n t ' s  t  w e r e  c a r r i e d  o u t  t o  e x a m i n e  
t h e  h y p o t h e s e s  t h a t  t h e  b e h a v i o r  s c o r e s  o f  t h e  p o w e r  a s s e r t i v e  g r o u p  
w o u l d  n o t  d i f f e r  f r o m  t h e  b e h a v i o r  s c o r e s  o f  t h e  i n d u c t i v e  g r o u p  o n  t h e  
i m m e d i a t e  t e s t ,  a n d  t h a t  b o t h  w o u l d  b e  h i g h e r  t h a n  c o n t r o l  d u r i n g  t h e  
i m m e d i a t e  t e s t  a s  w e l l  a s  d u r i n g  t h e  d e l a y e d  t e s t .  A  s e c o n d  h y p o t h e s i s  
t h a t  a  h i g h e r  r a t e  o f  p r o s o c i a l  r e s p o n d i n g  w o u l d  b e  d e m o n s t r a t e d  o n  
S e s s i o n  I I I  ( d e l a y e d  t e s t )  b y  s u b j e c t s  w h o  r e c e i v e d  i n d u c t i v e  t r a i n i n g  
w a s  a l s o  t e s t e d  ( K i r k ,  1 9 6 8 ) .  
T h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  t e a c h i n g  w e r e  
a s s e s s e d  b y  c o m p u t i n g  i n t e r c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e s e  b e h a v i o r s .  C o r r e l a -
t i o n s  w e r e  a l s o  c o m p u t e d  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  n u m b e r  o f  p r o m p t s  
w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  b e h a v i o r s .  
C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  
T h e  m e a n  s c o r e s  o n  e a c h  b e h a v i o r  ( h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  
s y m p a t h y )  f o r  e a c h  c o n d i t i o n  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  D .  T h e  s u n u n a r y  
t a b l e s  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  f o r  a l l  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
f o r  S e s s i o n  I I ,  t h e  i n u n e d i a t e  t e s t  a n d  t h e  d e l a y e d  t e s t  a r e  c o n t a i n e d  
i n  A p p e n d i x  F .  T a b l e  1  g i v e s  t h e  s u m m a r y  o f  f i n d i n g  o f  t h e  a n a l y s e s  o f  
c o v a r i a n c e  f o r  t h e  i n u n e d i a t e  t e s t  a n d  f o r  S e s s i o n  I I I .  T a b l e  2  s h o w s  
t h e  m e a n  b e h a v i o r  s c o r e s  b y  c o n d i t i o n .  P r o f i l e s  o f  t h e  m e a n  s c o r e s  f o r  
e a c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  f o r  t h e  t h r e e  c o n d i t i o n s  a c r o s s  s e s s i o n s  a r e  
i n c l u d e d  i n  A p p e n d i c e s  G - L .  T h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  devia~ions r e g a r d i n g  
t h e  a g e ,  t h e  i n t e r v a l  o f  t i m e  b e t w e e n  S e s s i o n  I  a n d  I I  a n d  b e t w e e n  
S e s s i o n  I I  a n d  S e s s i o n  I I I ,  a n d  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  p r o m p t s  p e r  
c o n d i t i o n  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  M .  T h e  s u m m a r y  o f  a n a l y s e s  o f  
c o v a r i a n c e  f o r  e a c h  o f  t h e  d e p e n d e n t  m e a s u r e s  o n  t h e  i n u n e d i a t e  a n d  d e l a y e d  
t e s t s  a r e  i n  A p p e n d i c e s  N - Q .  
P r o s o c i a l  B e h a v i o r :  C o r r e l a t i o n a l  R e l a t i o n s h i p s  
T h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  h e l p i n g ,  s h a r i n g  a n d  t e a c h i n g  a r e  p r e -
s e n t e d  i n  A p p e n d i c e s  E  a n d  R - W .  P r i o r  t o  t h e  i n s t r u c t i o n a l  t r a i n i n g ,  
a  c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s  a c r o s s  i n c i d e n t s  
f o r  e a c h  c o n d i t i o n  r e v e a l e d  t h a t  s i x t e e n  o f  t h e  t w e n t y - s e v e n  c o r r e l a -
t i o n s  w e r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  o n e  a n o t h e r  ( p  <  . 0 5 ) .  D e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  o n e  c o r r e l a t i o n  w a s  n e g a t i v e  a n d  n o n s i g n i f i c a n t ,  t e n  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  
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T a b l e  2  
S e s s i o n s  I  a n d  I I  M e a n  B e h a v i o r  S c o r e s  
B y  C o n d i t i o n  a n d  S e x  
B e h a v i o r :  
S e s s i o n  I  
S e s s i o n  I I  
- -
H e l p  
C o n d i t i o n  
C o n d i t i o n  
S e x  
C o n t r o l  
P o w e r  I n d u c t i v e  
S e x  C o n t r o l  
P o w e r  
I n d u c t i v e  
F  
1 1 .  7 8  
2 . 5 6  
2 . 5 5  
1 2 . 2 8  
F  
1 1 . 5 6  
3 . 8 9  4 . 0 4  
3 . 1 6  
M  
2 .  7 7  
1 .  9 4  
2 . 2 1  2 . 3 1  M  2 . 5 4  
, 3 .  9 8  
3 . 7 5  
3 . 4 2  
2 . 2 8  
2 . 2 5  
2 . 3 8  2 . 0 5  
3 . 9 4  
3 . 9 0  
S h a r e  
C o n d i t i o n  
C o n d i t i o n  
S e x  C o n t r o l  
P o w e r  I n d u c t i v e  S e x  
C o n t r o l  P o w e r  
I n d u c t i v e  
F  
1 1 . 5 8  
1 .  3 6  
1 .  9 5  
1 .  6 3  
F  
1 . 6 3  3 . 9 8  3 . 9 9  
,  3 . 1 3  
M  
1 .  7 9  1 .  7 4  
1 .  5 2  
1 .  6 8  
M  
1 .  6 5  3 . 9 2  3 . 4 0  
2 . 9 9  
1 . 6 8  
1 . 5 5  1 .  7 4  
1 . 6 4 .  
3 . 9 5  3 . 6 0  
T e a c h  
C o n d i t i o n  
C o n d i t i o n  
S e x  C o n t r o l  P o w e r  I n d u c t i v e  
S e x  C o n t r o l  P o w e r  I n d u c t i v e  
F  
M  
~~~~~~~~~~~~~· 
1 .  9 4  
2 . 4 3  
2 . 1 9  
2 . 3 6  
1 . 5 6  
1 .  9 6  
2 . 2 2  
1 . 3 5  
1 .  7 9  
2 . 1 7  
1 .  7 8  
S y m p a t h y  
C o n d i t i o n  
S e x  C o n t r o l  
P o w e r  
I n d u c t i v e  
F  
1 1 . 1 3  
1 .  7 1  
1 .  8 8  
1 . 5 7  
M  
1 .  8 8  
1 .  6 7  
1 . 2 8  
1 . 6 1  
1 . 5 1  
1 .  6 9  1 . 5 8  
N o t e :  
n  =  1 6  f o r  e a c h  g r o u p  
F  
M  
~~~~~~~~~~~~-! 
2 . 8 1  
1 . 9 6  
2 . 3 9  
3 . 9 3  
3 . 5 8  
3 . 7 6  
3 . 7 5  
3 . 3 1  
3 . 5 3  
3 . 5 0  
2 . 9 5  
5 2  
w e r e  n o n s i g n i f i c a n t  a n d  p o s i t i v e .  O f  t h e s e  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s ,  n i n e  
f e l l  b e t w e e n  r  =  . 2  a n d  r  =  . 4 .  T a b l e  3  p r e s e n t s  t h e  o v e r a l l  c o r r e l a t i o n s  
o f  t h e  m e a n  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s  a t  S e s s i o n  I .  T h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  
h e l p i n g  b e h a v i o r s  w i t h  s h a r i n g ,  t e a c h i n g  a n d  s y m p a t h y  w e r e  a l l  s i g n i f i -
c a n t  ( p  <  . 0 5 ) .  H o w e v e r ,  t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  s h a r i n g  w i t h  te~ching a n d  
s y m p a t h y ,  a n d  t e a c h i n g  w i t h  s y m p a t h y  w e r e  h i g h e r  t h a n  c o r r e l a t i o n s  o f  
h e l p i n g  w i t h  t h e  o t h e r  b e h a v i o r s .  
T a b l e  3  ·  
O v e r a l l  C o r r e l a t i o n s  o f  t h e  M e a n  P r o s o c i a l  B e h a v i o r s  
a t  S e s s i o n  I  
H e l p i n g  
S h a r i n g  
T e a c h i n g  
S y m p a t h y  
H e l p i n g  
1  
. 2 9 9  .  3 7 2  
. 2 7 7  
( .  0 1 6 )  
( . 0 0 3 )  
( .  0 2 3 )  
S h a r i n g  
1  
. 5 1 8  
,  . 4 6 6  
( .  0 0 1 )  ( .  0 0 1 )  
T e a c h i n g  
1  
. 4 9 6  
( .  0 0 1 )  
S y m p a t h y  
1  
N o t e :  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  a r e  i n  p a r e n t h e s e s  
P r o s o c i a l  B e h a v i o r :  R e h e a r s a l  i n  S e s s i o n  I I  
~elping. A  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  f o r  i n s t r u c t i o n a l  c o n d i t i o n  
( £ .  ( 2 ,  4 1 )  =  4 7 .  9 5 ,  p  <  •  0 0 1 )  s h o w e d  t h a t  p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  
p r o m o t e d  m o r e  h e l p i n g  t h a n  n o  i n s t r u c t i o n s  ( c o n t r o l )  ( t  ( 4 1 )  =  8 . 7 1 ,  
p  <  · . 0 0 1 ) ,  a n d  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  s i m i l a r l y  p r o m o t e d  m o r e  h e l p i n g  
t h a n  n o  i n s t r u c t i o n s  ( t ( 4 1 )  =  8 . 3 5 ,  p  <  . 0 0 1 ) .  T h e  t w o  i n s t r u c t i o n a l  
5 3  
c o n d i t i o n s  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  o n e  a n o t h e r  (  t  <  1 ) .  
S h a r i n g .  T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  f o r  i n s t r u c t i o n a l  
c o n d i t i o n  ( !  ( 2 ,  4 1 )  =  4 0 .  4 1 ,  p  <  .  0 0 1 )  •  O n c e  a g a i n  c h i l d r e n  g i v e n  p o w e r  
a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  r e c e i v e d  h i g h e r  s h a r i n g  s c o r e s  ( t ( 4 1 )  =  8 . 3 6 ,  p  <  . 0 0 1 )  
t h a n  c o n t r o l  c h i l d r e n .  I n d u c t i v e l y  i n s t r u c t e d  c h i l d r e n  a l s o  e x h i b i t e d  
m o r e  s h a r i n g  t h a n  c o n t r o l  c h i l d r e n  (  t  (  4 1 )  =  6 .  9 0 ,  p  <  •  0 0 1 ) .  W h i l e  t h e  
p o w e r  a s s e r t i v e  s h a r i n g  s c o r e s  w e r e  n u m e r i c a l l y  h i g h e r  t h a n  i n d u c t i v e  
s h a r i n g  s c o r e s ,  t h e y  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  ( t ( 4 1 )  ~ 1 . 4 6 ) .  
T e a c h i n g .  A  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  f o r  t r a i n i n g  ( !  ( 2 ,  4 1 )  =  1 7 . 9 6 ,  
p  <  .  0 0 1 )  s h o w e d  t h a t  b o t h  p o w e r  a s s e r t i v e  a n d  i n d u c t i v e  s c o r e s  w e r e  
g r e a t e r  t h a n  c o n t r o l  f o r  t e a c h i n g  ( t ( 4 1 )  =  5 . 5 0 ,  p <  . 0 0 1 ;  t ( 4 1 )  =  4 . 6 5 ,  
p  <  .  0 0 1 ) ;  h o w e v e r ,  t h e  t w o  i n s t r u c t e d  g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  e a c h  
o t h e r  ( t  <  1 ) .  
P r o s o c i a l  B e h a v i o r :  S e s s i o n  I I  I m m e d i a t e  T e s t  
H e l p i n g .  I n  t h e  i m m e d i a t e  t e s t  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  m a i n  
e f f e c t  o f  i n s t r u c t i o n a l  c o n d i t i o n  o n  t h e  c h i l d r e n ' s  h e l p i n g  s c o r e s  
( !  ( 2 ,  4 1 )  =  5 .  2 2 ,  p  <  •  0 1 ) ,  a n d  a  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  f o r  s e x  
( !  ( 1 ,  4 1 )  =  1 0 .  8 3 ,  p  <  •  0 0 2 ) .  C h i l d r e n  w h o  w e r e  e x p o s e d  t o  p o w e r  a s s e r t i v e  
i n s t r u c t i o n s  r e c e i v e d  h i g h e r  h e l p i n g  s c o r e s  t h a n  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  
i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  ( t ( 4 1 )  =  1 . 9 3 , . p <  . 0 5 ) ,  o r  c h i l d r e n  i n  t h e  c o n t r o l  
c o n d i t i o n  w h o  r e c e i v e d  n o  i n s t r u c t i o n s  ( t ( 4 1 )  =  3 . 2 2 ,  p <  . 0 0 5 ) .  T h e  
h e l p i n g  s c o r e s  i n  t h e  i n d u c t i v e  c o n d i t i o n  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  t h o s e  i n  
t h e  c o n t r o l  c o n d i t i o n  ( t ( 4 1 )  =  1 . 2 9 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  g i r l s  w e r e  m o r e  
h e l p f u l  t h a n  b o y s .  
S h a r i n g .  I n s t r u c t i o n a l  t r a i n i n g  h a d  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t h e  
c h i l d r e n ' s  s h a d n g  ( !  ( 2 ,  4 1 )  =  6 . 1 7 ,  p  <  •  0 0 5 ) .  T h e  c h i l d r e n  i n  t h e  p o w e r  
a s s e r t i v e  a n d  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n a l  t r a i n i n g  g r o u p s  r e c e i v e d  h i g h e r  
s h a r i n g  s c o r e s  t h a n  c o n t r o l  c h i l d r e n  (  t  (  4 1 )  =  3 .  3 8 ,  p  <  •  0 0 1 )  a n d  
t  ( 4 1 )  =  2 .  5 1 ,  p  <  •  0 1 ,  r e s p e c t i v e l y ) .  H o w e v e r ,  t h e  s h a r i n g  s c o r e ?  o f  
5 4  
t h e  p o w e r  a s s e r t i v e  g r o u p  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  t h e  i n d u c t i v e  g r o u p  ( t <  1 ) .  
T e a c h i n g .  T h e r e  w a s  a l s o  a  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  o f  t r a i n i n g  
( F  ( 2 ,  4 1 )  =  7 . 0 1 ,  p  < . 0 0 2 )  o n  t h e  t~aching s c o r e s .  O n c e  a g a i n  t h e  
s c o r e s  o f  t h e  p o w e r  a s s e r t i v e  g r o u p  a n d  i n d u c t i v e  g r o u p  w e r e  h i g h e r  
t h a n  t h e  t e a c h i n g  s c o r e e  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  (  t  (  4 1 )  =  3 .  0 2 ,  p  <  •  0 5  a n d  
t ( 4 1 )  =  3 . 4 9 ,  p < . 0 0 1 ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  b u t  t h e  t r a i n i n g  g r o u p s  d i d  n o t  
d i f f e r  i n  e f f e c t i v e n e s s ,  ( t <  1 ) .  
P r o s o c i a l  B e h a v i o r :  S e s s i o n  I I I  D e l a y e d  T e s t  
H e l p i n g .  T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  d u e  t o  i n s t r u c t i o n a l  
c o n d i t i o n  ( F  ( 2 ,  4 1 )  =  1 0 . 1 4 ,  p  <  . 0 0 1 )  a s  w e l l  a s  a  s i g n i f i c a n t  c o n d i t i o n  
b y  s e x  i n t e r a c t i o n  ( F  ( 2 ,  4 1 )  =  3 . 5 2 ,  p <  . 0 4 )  for.~he h e l p i n g  s c o r e s  o n  
S e s s i o n  I I I .  Powe~ a s s e r t i v e l y  i n s t r u c t e d  c h i l d r e n  o b t a i n e d  h i g h e r  s c o r e s  
f o r  h e l p i n g  t h a n  c o n t r o l  c h i l d r e n  ( t ( 4 1 )  =  3 . 5 6 ,  p <  . Q O l ) ,  a n d  i n d u c t i v e l y  
i n s t r u c t e d  c h i l d r e n  a l s o  o b t a i n e d  h i g h e r  h e l p i n g  s c o r e s  t h a n  c o n t r o l  
c h i l d r e n  ( t ( 4 1 )  =  4 . 1 7 ,  p~ . 0 0 1 ) .  T h e  s i g n i f i c a n t  c o n d i t i o n  b y  s e x  i n t e r -
a c t i o n  r e v e a l e d  t h a t  i n s t r u c t i o n a l  t r a i n i n g  i n  t h e  l o n g  r u n  ( d e l a y e d  
t e s t )  w a s  e f f e c t i v e  f o r  g i r l s ,  b u t  n o t  f o r  b o y s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
h e l p i n g  s c o r e s  f o r  g i r l s  i n  t h e  i n d u c t i v e  g r o u p  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
t h a n  t h e  h e l p i n g  s o c r e s  o f  t h e  c o n t r o l  g i r l s  ( t ( 4 1 )  =  4 . 8 8 ,  p <  . 0 0 2 )  
a n d  t h e  h e l p i n g  s c o r e s  o f  t h e  g i r l s  o~ t h e  p o w e r  a s s e r t i v e  g r o u p  w e r e  
a l s o  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  correspondi~g s c o r e s  o f  c o n t r o l  
' g i r l s  ( t ( 4 1 )  =  4 . 2 1 ,  p <  . 0 0 2 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  h e l p i n g  s c o r e s  
f o r  t h e  p o w e r  a s s e r t i v e l y  t r a i n e d  b o y s  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  c o n t r o l  b o y s '  
5 5  
s c o r e s  ( t ( 4 1 )  =  . 8 3 1 )  a n d  t h e  i n d u c t i v e l y  t r a i n e d  b o y s  a l s o  d i d  n o t  d i f f e r  
f r o m  t h e  c o n t r o l  b o y s  f o r  h e l p i n g  ( t ( 4 1 )  =  1 . 0 9 9 ) .  T h e  s c o r e s  o f  t h e  g i r l s  
i n  t h e  t w o  i n s t r u c t e d  g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  e a c h  o t h e r  ( t  <  1 ) .  
S h a r i n g .  A s  i n  t h e  i m m e d i a t e  t e s t ,  i n s t r u c t i o n s  t h e  c h i l d r e n  r e c e i v e d  
a f f e c t e d  t h e i r  l a t e r  s h a r i n g  s c o r e s  ( F  ( 2 ,  4 1 )  =  6 . 4 5 ,  p <  . 0 0 4 ) .  W h i l e  
b o t h  p o w e r  a s s e r t i v e  a n d  i n d u c t i v e  c h i l d r e n  r e c e i v e d  h i g h e r  s h a r i n g  s c o r e s  
t h a n  c o n t r o l  c h i l d r e n  ( t ( 4 1 )  =  2 . 7 5 ,  p <  . 0 0 5 ;  t ( 4 1 )  =  3 . 3 9 6 ,  p  < . 0 0 1 ) ,  
t h e  t w o  i n s t r u c t e d  g r o u p s '  s c o r e s  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  o n e  a n o t h e r  ( t <  1 ) .  
T e a c h i n g .  T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  o f  i n s t r u c t i o n  o n  
t e a c h i n g  a s  w e l l  ( F  ( 2 ,  4 1 )  =  8 . 2 8 ,  p <  . 0 0 1 ) .  T h o s e  c h i l d r e n  w h o  w e r e  
g i v e n  p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  e a r n e d  h i g h e r  t e a c h i n g  s c o r e s  t h a n  
c o n t r o l  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  n o  i n s t r u c t i o n s  ( t ( 4 1 )  =  4 . 0 1 ,  p <  . 0 4 ) .  
S i m i l a r l y ,  i n d u c t i v e l y  i n s t r u c t e d  c h i l d r e n  o b t a i n e d  h i g h e r  s c o r e s  f o r  
t e a c h i n g  t h a n  t h e  c o n t r o l  c h i l d r e n  ( t ( 4 1 )  =  2 . 7 9 ,  p <  . 0 0 5 ) .  A l t h o u g h  
c h i l d r e n  i n  t h e  p o w e r  a s s e r t i v e  g r o u p  o b t a i n e d  n u m e r i c a l l y  h i g h e r  s c o r e s  
t h a n  c h i l d r e n  i n  t h e  i n d u c t i v e  g r o u p ,  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  s i g n i -
f i c a n t  ( t ( 4 1 )  =  1 . 2 2 ) .  
S y m p a t h y :  I m m e d i a t e  a n d  D e l a y e d  E f f e c t s  
I n  a n  a t t e m p t  t o  m e a s u r e  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
p r o c e d u r e s  t o  a  d i f f e r e n t  p r o s o c i a l  b e h a v i o r ,  b o t h  i m m e d i a t e  a n d  d e l a y e d  
e f f e c t s  o n  t h e  c h i l d r e n ' s  s y m p a t h e t i c ,  o r  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r  w e r e  a s s e s s e d .  
A  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s y m p a t h y  s c o r e s  d u e  t o  i n s t r u c t i o n s  
w a s  e v i d e n t  i n  t h e  i m m e d i a t e  t e s t  ( f  ( 2 ,  4 1 )  =  3 . 9 1 ,  p <  . 0 2 8 ) .  A l t h o u g h  
t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  i n s t r u c t e d  g r o u p s  t h e m s e l v e s  
( t <  1 ) ,  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  e x p r e s s e d  
m o r e  s y m p a t h y  t h a n  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  n o  i n s t r u c t i v e  t r a i n i n g  
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( t ( 4 1 )  =  2 . 2 8 ,  p <  . 0 2 5 ) ;  l i k e w i s e  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  i n d u c t i v e  t r a i n i n g  
e x p r e s s e d  m o r e  s y m p a t h y  t h a n  c o n t r o l  c h i l d r e n  ( t ( 4 1 )  =  2 . 5 ,  p <  . 0 2 5 ) .  
O n  t h e  d e l a y e d  t e s t ,  t h e  s y m p a t h y  s c o r e s  a l s o  d i f f e r e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  i n s t r u c t i o n a l  g r o u p  t o  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  b e l o n g e d  ( !  ( 2 ,  4 1 )  =  
4 . 3 4 ,  p <  . 0 2 ) .  T h e r e  w a s  a l s o  a  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  f o r  s e x ;  g i r l s  
c o m f o r t e d  t h e  i n j u r e d  a d u l t  m o r e  t h a n  b o y s ( !  ( 1 ,  4 1 )  =  6 . 6 6 ,  p <  . 0 1 4 ) .  
P l a n n e d  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  s h o w e d  t h a t  p o w e r  a s s e r t i v e l y  
t r a i n e d  c h i l d r e n  w e r e  m o r e  s y m p a t h e t i c  t h a n  c o n t r o l  c h i l d r e n  ( t ( 4 1 )  =  
2 . 0 8 ,  p <  . 0 2 5 ) ,  a n d  i n d u c t i v e  c h i l d r e n  w e r e  a l s o  m o r e  s y m p a t h e t i c  t h a n  
c o n t r o l  c h i l d r e n  ( t ( 4 1 )  =  2 . 8 4 ,  p <  . 0 0 5 ) .  H o w e v e r ,  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  e a c h  o t h e r  ( t <  1 ) .  
T r a i n i n g  P r o m p t s  i n  S e s s i o n  I I  
I t  w i l l  b e  r e c a l l e d  t h a t  c h i l d r e n  w h o  d i d  n o t  r e s p o n d  p r o s o c i a l l y  
t o  t h e  i n i t i a l  p o w e r - a s s e r t i v e  o r  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n  d u r i n g  t r a i n i n g  
w e r e  g i v e n  a n  a d d i t i o n a l  i n s t r u c t i v e  p r o m p t .  C h i l d r e n  w h o  s t i l l  d i d  n o t  
b e h a v e  p r o s o c i a l l y  i n  r e s p o n s e  t o  t h i s  p r o m p t  r e c e i v e d  a  s e c o n d  a n d  
f i n a l  p r o m p t .  
T h e  m e a n  n u m b e r  o f  p r o m p t s  d e l i v e r e d  t o  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  p o w e r  
a s s e r t i v e  a n d  i n d u c t i v e  g r o u p s  f o r  e a c h  b e h a v i o r  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i -
c a n t l y  f r o m  o n e  a n o t h e r .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  h e l p i n g  p r o m p t s  
g i v e n  t o  c h i l d r e n  i n  t h e  p o w e r  a s s e r t i v e  g r o u p  d i d  n o t  d i f f e r  f r o m  t h e  
n u m b e r  g i v e n  t o  c h i l d r e n  i n  t h e  i n d u c t i v e  g r o u p  ( t ( 3 1 )  
•  4 2 ,  p  <  •  6  7 )  .  
A l t h o u g h  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  s h a r i n g  p r o m p t s  d e l i v e r e d  i n  t h e  i n d u c t i v e  
g r o u p  w a s  s o m e w h a t  h i g h e r  t h a n  t h e  n u m b e r  d e l i v e r e d  t o  t h e  p o w e r  a s s e r -
t i v e  g r o u p ,  t h i s  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  ( t ( 3 1 )  =  1 . 2 7 ,  p  <  . 0 9 ) .  
L i k e w i s e ,  m o r e  t e a c h i n g  p r o m p t s  w e r e  r e q u i r e d  i n  t h e  i n d u c t i v e  g r o u p ,  
b u t  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  (  t  ( 3 1 )  =  1 .  0 5 ,  p  <  •  3 ) .  
C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  p r o m p t s  g i v e n  t o  c h i l d r e n  f o r  
e a c h  b e h a v i o r  d u r i n g  t r a i n i n g  a n d  t h e i r  s c o r e  f o r  t h a t  b e h a v i o r  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  4 .  F o r  t h e  c h i l d r e n  t r a i n e d  w i t h  p o w e r  a s s e r t i v e  
i n s t r u c t i o n s ,  l o w e r  h e l p i n g  s c o r e s  d u r i n g  S e s s i o n  I  ( b a s e l i n e )  w e r e  
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r e l a t e d  t o  m o r e  p o w e r  a s s e r t i v e  p r o m p t s  r e q u i r e d  d u r i n g  t h e  t r a i n i n g  
s e s s i o n  ( p  <  . 0 0 2 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  m o r e  h e l p i n g  p r o m p t s  t h a t  p o w e r  
a s s e r t i v e  c h i l d r e n  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  t r a i n i n g  s e s s i o n ,  t h e  l o w e r  t h e  
h e l p i n g  s c o r e s  d u r i n g  t h a t  s e s s i o n  ( S e s s i o n  I I )  ( p  <  . 1 ) .  T h i s  s a m e  
p a t t e r n  c o n t i n u e d  d u r i n g  t h e  i n n n e d i a t e  t e s t  ( p  <  . 0 5 )  a n d  S e s s i o n  I I I  
( d e l a y e d  t e s t )  ( p  <  . 0 0 2 )  f o r  t h e s e  c h i l d r e n  g i v e n  p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c -
t i o n s .  T h u s ,  i t  s e e m s  t h a t  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  requ~red m o r e  p o w e r  
a s s e r t i v e  p r o m p t s  w e r e  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  n o t  o n l y  h a d  l o w e r  h e l p i n g .  
s c o r e s  t o  b e g i n  w i t h ,  b u t  w h o  m a i n t a i n e d  l o w e r  s c o r e s  i n  t h e  i n n n e d i a t e  
a n d  d e l a y e d  t e s t s  a s  w e l l .  C h i l d r e n  i n  t h e  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n  g r o u p  
w h o  d i s p l a y e d  l o w  r a t e s  o f  h e l p i n g  d u r i n g  S e s s i o n  I  ( b a s e l i n e )  a l s o  r e -
q u i r e d  m o r e  p r o m p t s  d u r i n g  t r a i n i n g  a n d  t h e s e  c h i l d r e n  a l s o  r e c e i v e d  
l o w e r  h e l p i n g  s c o r e s  d u r i n g  t r a i n i n g .  H o w e v e r ,  t h e  n u m b e r  o f  h e l p i n g  
p r o m p t s  f o r  t h e  i n d u c t i v e l y  t r a i n e d  g r o u p  w a s  n o t  r e l a t e d  t o  h e l p i n g  s c o r e s  
f o r  t h e  i n n n e d i a t e  t e s t  o r  t h e  d e l a y e d  t e s t .  
F o r  t h o s e  c h i l d r e n  t r a i n e d  w i t h  p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s ,  
t h e  n u m b e r  o f  s h a r i n g  p r o m p t s  w a s  a l s o  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  i m m e d i a t e  
t e s t  s h a r i n g  s c o r e s  o r  s c o r e s  o n  S e s s i o n  I I I ,  a l t h o u g h  th~ir S e s s i o n  I I  
t r a i n i n g  s c o r e s  t e n d e d  t o  b e  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  n u m b e r :  o f  
p r o m p t s  r e q u i r e d  ( p  <  . 1 ) .  I n  t h e  i n d u c t i v e l y  i n s t r u c t e d  g r o u p  t h o s e  
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T a b l e  4  
P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  o f  N u m b e r  o f  P r o m p t s  w i t h  P r o s o c i a l  B e h a v i o r s  
G r o u p  
P r o m p t  
S e s s i o n  I  
S e s s i o n  I I  I m m e d i a t e  
S e s s i o n  I l l  
T e s t  
P o w e r  
H e l p  
- . 6 6 5 3 * * * *  
- . 3 6 5 5 *  
- . 4 4 2 7 * *  
- . 7 1 6 1 * * * *  
S h a r e  
- . 0 5 8 5  
- .  3 6 7 7 *  
- . 3 0 0 8  
- . 3 1 2 4  
T e a c h  
- . 5 0 9 8 * *  
- . 6 6 7 5 * * * *  - . 2 7 6 9  
- . 4 6 5 1 * *  
I n d u c t i v e  
H e l p  
- . 3 4 3 9 *  
- . 5 3 7 9 * *  
. 0 1 6 8  
- . 2 6 6 1  
S h a r e  
- . 3 7 1 5 *  
- . 8 0 7 2 * * * *  . 0 4 0 6  - . 3 8 6 8 *  
T e a c h  
- . 1 5 2 2  
- . 5 8 2 9 * * *  . 2 8 6 7  - . 1 2 0 3  
*  p  <  . 1  
* *  p  <  •  0 5  
* * *  p  <  •  0 1  
* * * *  p  <  •  0 0 2  
9  =  1 6  f o r  a l l  c o r r e l a t i o n s  
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c h i l d r e n  w h o  o b t a i n e d  l o w  S e s s i o n  I  s h a r i n g  s c o r e s  a l s o  t e n d e d  t o  r e q u i r e  
m o r e  s h a r i n g  p r o m p t s  d u r i n g  t r a i n i n g  ( p  <  . 1 ) ,  a n d  o b t a i n e d  l o w e r  s c o r e s  
d u r i n g  t r a i n i n g  ( p  <  •  0 0 2 )  a n d  d u r i n g  t h e  d e l a y e d  t e s t  ( p  <  . 1 ) .  
T h e r e  w a s  n o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  i n d u c t i v e  t e a c h i n g  
p r o m p t s  r e c e i v e d  a n d  t h e  t e a c h i n g  s c o r e s  d u r i n g  S e s s i o n  I  ( b a s e l i n e ) ,  
b u t  f o r  c h i l d r e n  t r a i n e d  w i t h  p o w e r  a s s e r t i v e  p r o m p t s ,  t h o s e  c h i l d r e n  
w h o  r e q u i r e d  m o r e  p r o m p t s  d u r i n g  t r a i n i n g  w e r e  t h o s e  c h i l d r e n  w i t h  l o w  
t e a c h i n g  s c o r e s  d u r i n g  S e s s i o n  I  ( p  <  •  0 5 ) .  T h e  m o r e  p r o m p t s  a  c h i l d  i n  
t h e  p o w e r  a s s e r t i v e  g r o u p  r e c e i v e d  d u r i n g  t r a i n i n g ,  t h e  l o w e r  t h e  t e a c h i n g  
s c o r e  d u r i n g  t r a i n i n g  ( p  <  . Q 0 2 ) .  T h i s  s a m e  p a t t e r n  w a s  r e p e a t e d  f o r  t h e  
i n d u c t i v e  g r o u p  ( p  <  . 0 1 ) .  F o r  a l l  c h i l d r e n  t h e  n u m b e r  o f  t e a c h i n g  p r o m p t s  
b o r e  n o  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  t e a c h i n g  s c o r e  o n  t h e  i m m e d i a t e  t e s t .  T h e  
n u m b e r  o f  i n d u c t i v e  p r o m p t s  r e q u i r e d  w a s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  t e a c h i n g  
s c o r e s  d u r i n g  S e s s i o n  I I I ,  b u t  t h e  n u m b e r  o f  p o w e r  a s s e r t i v e  p r o m p t s  
r e q u i r e d  w a s  r e l a t e d  t o  l o w e r  t e a c h i n g  s c o r e s  o n  S e s s i o n  I I I ,  ( p  <  . 0 5 ) .  
T h u s ,  a l t h o u g h  n o t  a l w a y s  s i g n i f i c a n t ,  t h e  n u m b e r  o f  p r o m p t s  i n  
e a c h  c o n d i t i o n  f o r  e a c h  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  w a s  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  t h e  s c o r e  f o r  t h a t  b e h a v i o r  d u r i n g  t h e  b a s e l i n e  S e s s i o n .  A d d i t i o n -
a l l y ,  t h o s e  c h i l d r e n  i n  e a c h  t r a i n i n g  g r o u p  w h o  d i d  r e q u i r e  m o r e  p r o m p t s  
t o  i n i t i a t e  t h e  b e h a v i o r ,  d i d  i n  f a c t . r e c e i v e  l o w e r  s c o r e s  f o r  t h a t  
b e h a v i o r  d u r i n g  t r a i n i n g .  
I  
I  
C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i s  
e n h a n c e d  b y  p r o v i d i n g  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  b e h a v e  
p r o s o c i a l l y  a n d  o p p o r t u n i t i e s  t o  p r a c t i c e  t h a t  b e h a v i o r .  T h e s e  e f f e c t s  
a r e  a p p a r e n t  i m m e d i a t e l y  a n d  e n d u r e  o v e r  a  w e e k ' s  t i m e ,  m a n i f e s t i n g  
themselve~ i n  t h e  c h i l d r e n ' s  i n t e r a c t i o n s  n o t  o n l y  w i t h  t h e  o r i g i n a l  
s o c i a l i z i n g  a g e n t s ,  b u t  w i t h  n e w  a d u l t s  w h o  h a v e  n e v e r  b e e n  i n v o l v e d  i n  
t h e  i n s t r u c t i o n a l  t r a i n i n g .  
I n  g e n e r a l ,  b o t h  p o w e r  a s s e r t i v e  a n d  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  
s h o w n  t o  b e  e f f e c t i v e  i n  i n i t i a t i n g  p r o s o c i a l  r e s p o n d i n g .  T h o s e  c h i l d r e n  
w h o  r e c e i v e d  p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  r e g a r d i n g  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  
t e a c h i n g  b e h a v i o r s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  m o r e  l i k e l y  t h a n  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  
n o  i n s t r u c t i o n s  t o  e x h i b i t  s h a r i n g  a n d  t e a c h i n g  b o t h  i m m e d i a t e l y  a n d  o n  a  
d e l a y e d  t e s t  w i t h  n e w  a d u l t s .  I n  a d d i t i o n ,  b o y s  a n d  g i r l s  w h o  r e c e i v e d  
p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  a l s o  m o r e  l i k e l y  t o  h e l p  i m m e d i a t e l y .  
O n  t h e  d e l a y e d  t e s t  o f  h e l p i n g ,  howev~r, t h e  p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  
p r o v e d  e f f e c t i v e  o n l y  f o r  g i r l s .  I n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  s i m i l a r l y  
e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  c h i l d r e n .  S p e c i f i c a l l y ,  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  n o n - i n s t r u c t e d  c o n t r o l s ,  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  i n d u c t i v e  
i n s t r u c t i o n s  r e g a r d i n g  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  t e a c h i n g  b e h a v i o r s  s u b s e -
q u e n t l y  d i s p l a y e d  m o r e  s h a r i n g  a n d  t e a c h i n g  o n  t h e  i m m e d i a t e  t e s t  a~d o n  
a  d e l a y e d  t e s t  s e v e r a l  d a y s  l a t e r  w i t h  d i f f e r e n t  a d u l t s .  H o w e v e r ,  u n l i k e  
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p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s ,  i n d u c t i v e  v e r b a l i z a t i o n s  d i d  n o t  i m m e d i a t e l y  
i n c r e a s e  h e l p i n g  b e h a v i o r  i n  e i t h e r  b o y s  o r  g i r l s ,  b u t  d i d  p r o v e  e f f e c t i v e  
o n  t h e  d e l a y e d  t e s t  w i t h  g i r l s .  
S i n c e  p r e v i o u s  s t u d i e s  h a v e  s o m e t i m e s  f a i l e d  t o  s h o w  a n  e f f e c t  f o r  
i n s t r u c t i o n s  o n  p r o s o c i a l  b e h a v i o r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s p e c i f y  t h o s e  
f a c t o r s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w h i c h  m i g h t  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e f f e c t i v e -
n e s s  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  t r a i n i n g .  F i r s t ,  t h e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  d e l i v e r e d  
i n  a  m a n n e r  w h i c h  m a x i m i z e d  t h e i r  s a l i e n c e .  T h e  e x p e r i m e n t e r  t o o k  c a r e  
t o  l o o k  d i r e c t l y  a t  t h e  c h i l d  a n d  t o  u s e  t h e  c h i l d ' s  n a m e  w h e n  d e l i v e r i n g  
t h e  i n s t r u c t i o n .  A s  R u s h t o n  ( 1 9 7 5 )  h a s  p o i n t e d  o u t ,  d i r e c t l y  a d d r e s s i n g  
t h e  c h i l d  m a y  i m p r o v e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  v e r b a l i z a t i o n .  T i m i n g  m a y  b e  
a n o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  v e r b a l i z a t i o n s .  
E a c h  p r o s o c i a l  i n s t r u c t i o n  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  c h i l d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  
a  v e r b a l i z a t i o n  o f  n e e d ,  t h e r e b y  i n c r e a s i n g  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  
c h i l d ' s  a t t e n t i o n  w o u l d  b e  f o c u s e d  o n  t h e  p l i g h t  o f  t h e  a d u l t .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  i n s t . r u c t i o n s  c o n v e y e d  c u e s  t o  t h e  
c h i l d r e n  c o n c e r n i n g  t h e  d e s i r e d  b e h a v i o r .  C h i l d r e n  g i v e n  p o w e r  a s s e r t i v e  
i n s t r u c t i o n s  w e r e  t o l d  d i r e c t l y  w h a t  t o  d o .  T h e y  r e c e i v e d  i n f o r m a t i o n  
t h a t  c l e a r l y  d e f i n e d  w h a t  w a s  a p p r o p r i a t e  a n d  e x p e c t e d  o f  t h e m  b y  t h e  e x p e r -
i m e n t e r  ( e . g . ,  " W h e n  I  p l a y  w i t h  y o u , .  I  w a n t  y o u  t o  h e l p .  H e l p  m o v e  t h e  
c h a i r s ,  J i m m y " ) .  W h e n  s i m i l a r l y  c o n s t r a i n i n g  i n s t r u c t i o n s  h a v e  b e e n  u s e d  
i n  p r e v i o u s  s t u d i e s  ( W h i t e  a n d  B u r n a m ,  1 9 7 5 ) ,  e f f e c t s  o n  d o n a t i n g  b e h a v i o r  
h a v e  a l s o  b e e n  f o u n d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  e v e n  
f o r  y o u n g  c h i l d r e n ,  t h e  u s e  o f  a n  i n s t r u c t i o n  t h a t  c o m m a n d s  o r  d i r e c t l y  
t e l l s  t h e  c h i l d  w h a t  t o  d o  i s  e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  
p r o s o c i a l  b e h a v i o r s  a s  w e l l .  
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T h e  c o n t e n t  o f  a n  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  t h a t  
d i r e c t s  t h e  c h i l d ' s  a t t e n t i o n  t o  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s  a n d  f o c u s e s  o n  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  f o r  o t h e r  p e o p l e  ( H o f f m a n ,  1 9 7 0 ;  
S t a u b ,  1 9 7 9 ) .  T h r o u g h  f o c u s i n g  t h e  c h i l d ' s  a t t e n t i o n  o n  t h e  p e r s o n  i n  
n e e d ,  t h e  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n  i n  t h i s  s t u d y  ( e . g . ,  " J e n n y  d o e s n ' t  h a v e  
a n y  .  
,  i f  y o u  s h a r e  s o m e  • . •  ,  t h e n  s h e ' l l  h a v e  s o m e  t o o " )  p r o v i d e d  
t h e  c h i l d  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  t o  i n t e r v e n e  p r o s o c i a l l y .  T h e  
r~sults f o r  t h e  i n d u c t i v e l y  i n s t r u c t e d  c h i l d r e n  s u p p o r t  t h e  f i n d i n g s  o f  
M i d l a r k s y  a n d  B r y a n  ( 1 9 7 2 ) ,  w h o  d e m o n s t r a t e d  t h a t ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
m o d e l i n g ,  c h a r i t a b l e  e x h o r t a t i o n s  w h i c h  p r o v i d e  j u s t i f i c a t i o n s  w e r e  
e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  l a t e r  c h a r i t a b l e  b e h a v i o r .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  i n d u c t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  i n  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  
t h e  r e s u l t s  o f  S t a u b  ( 1 9 7 1 ) ,  w h o  f o u n d  t h a t  t h e  h e l p i n g  a n d  s h a r i n g  
b e h a v i o r s  o f  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n  w e r e  u n a f f e c t e d  o r  e v e n  d e c r e a s e d  b y  
i n d u c t i v e  a p p e a l s .  
A  r e c e n t  n a t u r a l i s t i c  s t u d y  b y  Eis~nberg-Berg a n d  N e a l  ( 1 9 7 9 )  l e n d s  
s u p p o r t  t o  t h e  r e s u l t  f o r  t h e  i n d u c t i v e l y  t r a i n e d  c h i l d r e n  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y .  T h e s e  i n v e s t i g a t o r s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  pr~school c h i l d r e n  f o c u s  
o n  o t h e r  p e o p l e ' s  n e e d s  w h e n  r e a s o n i n g  a b o u t  t h e i r  o w n  p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  
A  f a m i l i a r  e x p e r i m e n t e r  o b s e r v e d  a n d  ~uestioned t w e n t y - s i x  4 0 - 6 3  m o n t h - o l d  
p r e s c h o o l e r s  c o n c e r n i n g  t h e i r  s p o n t a n e o u s  ( i . e . ,  u n i n s t r u c t e d )  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r s  o f  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  c o m f o r t i n g .  D u r i n g  t h e  t w e l v e  w e e k  
o b s e r v a t i o n  p e r i o d  w h i c h  i n v o l v e d  f o u r  h o u r s  o f  o b s e r v a t i o n  p e r  w e e k ,  
s i x t y - f o u r  i n c i d e n t s  o f  p r o s o c i a l  r e s p o n d i n g  w e r e  r e c o r d e d ;  " t h e  m e d i a n  
n u m b e r  o f  p r o s o c i a l  a c t s  p e r  c h i l d  w a s  b e t w e e n  t w o  a n d  t h r e e "  ( p .  2 2 9 ) .  
T h e  c h i l d r e n  j u s t i f i e d  t h e s e  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s  m a i n l y  w i t h  r e f e r e n c e s  
t o  o t h e r s '  n e e d s  a n d  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  E i s e n b e r g -
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B e r g  a n d  N e a l ,  t h e n ,  e v e n  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  a r e  a w a r e  o f  t h e  n e e d  o f  
o t h e r s  w h e n  c o m i n g  t o  t h e i r  a i d .  I f  y o u n g  c h i l d r e n  j u s t i f y  t h e i r  o w n  
a c t s  o f  k i n d n e s s  b y  r e f e r r i n g  t o  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s ,  t h e n  i t  s h o u l d  n o t  
b e  s u r p r i s i n g  t h a t  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  f u r n i s h  c o m p a r a b l e  i n f o r m a t i o n  
s h o u l d  p r o v e  e f f e c t i v e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  p e r  s e ,  a n o t h e r  
p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h e  i n f l u e n c e  o f  
r e h e a r s a l .  S i n c e  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  w e r e  a l s o  g i v e n  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  p r a c t i c e  e a c h  d e s i r e d  b e h a v i o r  ( i . e . ,  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  
a n d  t e a c h i n g ) ,  t h e  p r a c t i c e  i t s e l f  m a y  h a v e  s e t  a  p r e c e d e n t  f o r  l a t e r  
p e r f o r m a n c e  ( S t a u b ,  1 9 7 9 ) .  I n d e e d ,  c h i l d r e n  g i v e n  e i t h e r  p o w e r ·  a s s e r t i v e  
o r  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  r e s p o n d e d  d u r i n g  t r a i n i n g  b y  e x h i b i t i n g  s i g n i -
f i c a n t l y  m o r e  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  t e a c h i n g  b e h a v i o r s  t h a n  c h i l d r e n  g i v e n  
n o  i n s t r u c t i o n s .  S i n c e  t~is p a t t e r n  w a s  m a i n t a i n e d  d u r i n g  a  l a t e r  s e s s i o n  
( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  b o y s '  h e l p i n g  s c o r e s )  w i t h  n e w  e x p e r i m e n t e r s ,  i t  
i s  l i k e l y  t h a t  t h e  a c t u a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  p r o s o c i a l  a c t i v i t y  b y  t h e  
i n s t r u c t e d  c h i l d r e n  d u r i n g  t h e  t r a i n i n g  s e s s i o n  w a s  a  c r u c i a l  f a c t o r  i n  
t h e i r  l a t e r  b e h a v i o r .  C e r t a i n l y  t h e r e  i s  a m p l e  e v i d e n c e  w i t h  o l d e r  
c h i l d r e n  t o  i n d i c a t e  t h a t  r e h e a r s i n g  a  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  s u c h  a s  d o n a t i n g  
i n c r e a s e s  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  b e h a v i o r  w i l l  b e  d i s p l a y e d  a t  a  l a t e r  
t i m e  ( W h i t e ,  1 9 7 2 ;  W h i t e  a n d  B u r n a m ,  1 9 7 5 ;  D r e s s e l  a n d  M i d l a r s k y ,  1 9 7 8 ;  G r u -
s e c ,  R u s h t o n ,  K u c z y n s k i ,  a n d  Simitu~, 1 9 7 8 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
s u g g e s t  t h a t  r e h e a r s a l  m a y  b e  a n  import~nt f a c t o r  i n  t h e  y o u n g e r  c h i l d ' s  
p e r f o r m a n c e  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  g e n e r a l ,  w h e t h e r  s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  
o r  f o r  g i r l s ,  h e l p i n g .  
T h e  n u m b e r  o f  p r o m p t s  d e l i v e r e d  t o  t h e  t w o  i n s t r u c t e d  g r o u p s  d i d  
n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f o r  a n y  o f  t h e  t h r e e  t r a i n e d  b e h a v i o r s .  H o w e v e r ,  
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t h e  n u m b e r  o f  p r o m p t s  g i v e n  d u r i n g  t r a i n i n g  w a s  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  
( a t  p  <  . 1 0  o r  b e t t e r )  w i t h  t h e  c h i l d ' s  p r o s o c i a l  s c o r e  d u r i n g  t h e  t r a i n i n g  
s e s s i o n  i t s e l f .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  d i d  n o t  r e s p o n d  p r o -
s o c i a l l y  t o  t h e  i n i t i a l  p o w e r  a s s e r t i v e  o r  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n  ( a n d  
h e n c e ,  r e q u i r e d  p r o m p t s )  d e m o n s t r a t e d  l e s s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  r e s p o n s e  
t o  t h e s e  p r o m p t s .  A t  f i r s t  g l a n c e  t h e s e  r e s u l t s  s e e m  p u z z l i n g ,  s i n c e  
t h e s e  c h i l d r e n  r e c e i v e d  m o r e  i n f  o r r n a t i o n  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t e r  c o n c e r n i n g  
t h e  d e s i r e d  b e h a v i o r .  T h e i r  l o w e r e d  s c o r e s  d u r i n g  t r a i n i n g  c o u l d  b e  d u e  
t o  a n  " o p p o s i t i o n a l  t e n d e n c y "  ( S t a u b ,  1 9 7 9 ,  p .  2 1 4 ) .  I f  t h e  c h i l d r e n  
p e r c e i v e d  t h e  i n s t r u c t i o n s  a s  p r e s s u r e  t o  b e h a v e  i n  a  c e r t a i n  w a y ,  t h e  
p e r c e i v e d  t h r e a t  t o  t h e i r  f r e e d o m  o f .  a c t i o n  m a y  h a v e  p r o d u c e d  p s y c h o -
l o g i c a l  r e a c t a n c e  ( B r e h m ,  1 9 6 6 )  a n d  a  l e s s e n e d  i n c l i n a t i o n  t o  r e s p o n d  a s  
t h e  e x p e r i m e n t e r  e x p e c t e d .  H o w e v e r ,  i f  r e a c t a n c e  t o  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  
e x p e r i m e n t e r  ~as a c t i v a t e d ,  i t  s h o u l d  h a v e  m a n i f e s t e d  i t s e l f  o n  t h e  
i m m e d i a t e  t e s t ,  w h i c h  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  o r i g i n a l  e x p e r i m e n t e r s  b u t  
w i t h o u t  p r o m p t s  o r  i n s t r u c t i o n s .  T h e  n u m b e r  o f  p r o m p t s  d u r i n g  t r a i n i n g ,  
h o w e v e r ,  w a s  l a r g e l y  u n c o r r e l a t e d  w i t h  s c o r e s  o n  t h e  i m m e d i a t e  t e s t .  
N o r  d i d  t h e  n u m b e r  o f  p r o m p t s  d e l i v e r e d  d u r i n g  t r a i n i n g  b e a r  a n y  s y s t e m -
a c t i c  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c h i l d r e n ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  d u r i n g  S e s s i o n  I I I .  
I t  m a y  b e  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  p r o m p t s  . d e l i v e r e d  d u r i n g  t r a i n i n g  w a s  m o r e  
a  f u n c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  t h e  c h i l d r e n  b r o u g h t  w i t h  t h e m  
t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n .  A l t h o u g h  n o t  a l w a y s  s i g n i f i c a n t ,  t h e  
n u m b e r  o f  p r o m p t s  g i v e n  t o  c h i l d r e n  i n  t h e  p o w e r  a s s e r t i v e  a n d  i n d u c t i v e  
c o n d i t i o n  w a s  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e i r  s c o r e s  o n  e a c h  b e h a v i o r  
d u r i n g  t h e  b a s e l i n e  s e s s i o n .  C h i l d r e n  i n i t i a l l y  d i s i n c l i n e d  t o  b e h a v e  
p r o s o c i a l l y  m a y  r e q u i r e  m o r e  r e m i n d e r s ,  a l t h o u g h  p r o v i d i n g  t h i s  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  b e h a v i o r  w i l l  b e  d i s p l a y e d .  
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A t t r i b u t i o n  t h e o r y  s u g g e s t s  t h a t  socializi~g t e c h n i q u e s  w h i c h  m i n i -
m i z e  t h e  p e r c e p t i o n  o f  c o e r c i o n  a r e  m o r e  e f f e c t i v e  i n  f a c i l i t a t i n g  t h e  
p r o c e s s  o f  i n t e r n a l i z a t i o n  t h a n  t e c h n i q u e s  w h i c h  e m p h a s i z e  e x t e r n a l  
c o n t r o l .  A n  a t t r i b u t i o n a l  a n a l y s i s  o f  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t  w o u l d  p r e d i c t  
t h a t  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n  s h o u l d  b e  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  p o w e r  a s s e r t i v e  
i n s t r u c t i o n s ,  a t  l e a s t  o n  t h e  d e l a y e d  t e s t  w i t h  d i f f e r e n t  e x p e r i m e n t e r s .  
A  c h i l d  w h o  i s  g i v e n  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  s h o u l d  p e r c e i v e  l e s s  e x t e r n a l  
c o e r c i o n  a n d  t h e r e f o r e  i n t e r n a l i z e  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  i n s t r u c t i o n  b y  
a t t r i b u t i n g  t h e  b e h a v i o r  t o  h i m  o r  h e r s e l f .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  c h i l d  
w h o  i s  g i v e n  p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  s h o u l d  p e r c e i v e  h i s  o r  h e r  
b e h a v i o r  t o  b e  e x t e r n a l l y  c o n t r o l l e d  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i n t e r n a l i z a t i o n  s h o u l d  
b e  l e s s  l i k e l y .  
C o n t r a r y  t o  p r e d i c t i o n ,  h o w e v e r ,  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  n o t  
m o r e  e f f e c t i v e  d u r i n g  t h e  d e l a y e d  tes~. I n  f a c t ,  b o t h  p o w e r  a s s e r t i v e  
a n d  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  g e n e r a l l y  e q u a l l y  e f f e c t i v e  m e t h o d s  f o r  
p r o m o t i n g  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  t h e s e  y o u n g  c h i l d r e n .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  
i n  contras~ t o  t h o s e  o f  D l u g o k i n s k i  a n d  F i r e s t o n e  ( 1 9 7 4 ) ,  w h o  f o u n d  t h a t  
i n d u c t i v e  a p p e a l s  w e r e  m o r e  e f f e c t i v e  i n  e l i c i t i n g  d o n a t i o n s  t h a n  p o w e r  
a s s e r t i v e  a p p e a l s .  D l u g o k i n s k i  a n d  F i r e s t o n e  a l s o  f o u n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
c h i l d r e n  d o n a t e d  m o r e  u n d e r  persuasiv~ a p p e a l s  whic~ w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  p e r c e i v e d  d i s c i p l i n e  s t y l e  o f  t h e i r  p a r e n t s .  P e r h a p s ,  a s  t h e s e  
r e s e a r c h e r s  f o u n d ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  p a r e n t i n g  s t y l e s  h a s  a n  e f f e c t  t h a t  
i s  u n d e t e c t a b l e  i n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e  a g e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e s e  s t u d i e s  ( e i g h t h  g r a d e r s  
i n  t h e  D l u g o k i n s k i  a n d  F i r e s t o n e  s t u d y  v e r s u s  p r e s c h o o l e r s  i n  t h e  p r e s e n t  
e x p e r i m e n t )  m a y  b e  a  f a c t o r  i n  t h e  p r e s e n t  f a i l u r e  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  
s u p e r i o r i t y  o f  i n d u c t i o n .  F o r  a  v e r y  y o u n g  c h i l d ,  c o n n n a n d i n g  p r o s o c i a l  
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b e h a v i o r  i s  a p p a r e n t l y  a s  e f f e c t i v e  i n  g e n e r a l  a s  f o c u s i n g  o n  t h e  n e e d s  
o f  o t h e r s ,  b o t h  i m m e d i a t e l y  a n d  a f t e r  a  w e e k ' s  t i m e .  
T h e  e f f e c t s  o f  i n s t r u c t i o n  o n  h e l p i n g  w e r e  l e s s  c l e a r  t h a n  t h e  
e f f e c t s  o n  s h a r i n g  a n d  t e a c h i n g .  I n  t h e  i m m e d i a t e  t e s t ,  c h i l d r e n  g i v e n  
p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  m o r e  h e l p f u l  t h a n  c h i l d r e n  g i v e n  
i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  o r  n o  i n s t r u c t i o n s ,  a n d  g i r l s  w e r e  m o r e  h e l p f u l  
t h a n  b o y s .  I n  t h e  d e l a y e d  t e s t ,  p r o s o c i a l  i n s t r u c t i o n s  p r o v e d  e f f e c t i v e  
f o r  g i r l s '  h e l p i n g ,  b u t  n o t  f o r  b o y s .  I t  i s  u n c l e a r  w h y  c h i l d r e n  w h o  
w e r e  g i v e n  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  n o  m o r e  h e l p f u l  o n  t h e  i m m e d i a t e  
t e s t  t h a n  c h i l d r e n  w h o  w e r e  g i v e n  n o  i n s t r u c t i o n s .  A  c o n c e r n  · t h a t  
i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  t o o  s u b t l e  s e e m s  u n w a r r a n t e d ,  s i n c e  i n d u c t i v e  
i n s t r u c t i o n s  w e r e  e f f e c t i v e  i n  i n i t i a t i n g  r e h e a r s a l  d u r i n g  t r a i n i n g  a n d  
i n  p r o m o t i n g  s h a r i n g  a n d  t e a c h i n g  b e h a v i o r s  i n  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  d u r i n g  
t h e  i m m e d i a t e  t e s t .  F u r t h e r m o r e ,  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  e f f e c t i v e  i n  
e l i c i t i n g  h e l p i n g  b e h a v i o r  i n  g i r l s  d u r i n g  t h e  d e l a y e d  t e s t .  T h e  d i f f e r -
e n t i a l  e f f e c t s  o f  i n s t r u c t i o n s  o n  h e l p i n g  d u r i n g  t h e  i m m e d i a t e  a n d  d e l a y e d  
t e s t s  m a y  b e  a  f u n c t i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  t a s k s  f r o m  w h i c h  t h e  s c o r e  w a s  
d e r i v e d .  T h e  s c o r e s  f o r  e a c h  b e h a v i o r  d u r i n g  t h e  i m m e d i a t e  t e s t  w e r e  
d e r i v e d  f r o m  o n l y  o n e  t a s k ,  w h e r e a s  t h e  s c o r e s  o n  S e s s i o n  I ,  I I ,  a n d  I I I  
r e f l e c t  t h e  m e a n  o f  t h r e e  o p p o r t u n i t i e s  t o  d i s p l a y  e a c h  b e h a v i o r .  T h e  
h e l p i n g  t a s k  o n  t h e  i m m e d i a t e  t e s t  ( i . e . ,  p u t t i n g  m a t e r i a l s  a w a y  i n  a  
b a s k e t )  m a y  n o t  h a v e  b e e n  a n  a d e q u a t e  m e a s u r e  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  i n c l i n a -
t i o n s  t o  h e l p .  Y e t ,  i f  t h i s  t a s k  w a s  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a n  a p p r o p r i a t e  
h e l p i n g  t a s k  f o r  c h i l d r e n  o f  t h i s  a g e ,  t h e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o f  p o w e r  
a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  s h o u l d  n o t  h a v e  o b t a i n e d .  T h e  d e l a y e d  t e s t  d i d  
u s e  t h r e e  t a s k s  a s  a n  i n d e x  o f  h e l p i n g ,  a n d  i n  t h i s  s e s s i o n  g i r l s  w h o  h a d  
p r e v i o u s l y  r e c e i v e d  e i t h e r  p o w e r  a s s e r t i v e  o r  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  
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m o r e  h e l p f u l  t h a n  b o y s  o r  c o n t r o l  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  n o  i n s t r u c t i o n s .  
I t  i s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  s a m e  p a t t e r n  w o u l d  h a v e  o b t a i n e d  i n  t h e  
i m m e d i a t e  t e s t  i f  s c o r e s  w e r e  a v e r a g e d  o v e r  t h r e e  h e l p i n g  t a s k s .  
A s i d e  f r o m  t h e s e  m e t h o d o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  c o o p e r a t i v e  b e h a v i o r s  o f  s h a r i n g  a n d  t e a c h i n g  i n  y o u n g  c h i l d r e n  
a r e  a f f e c t e d  b y  i n s t r u c t i o n s  d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e  b e h a v i o r  o f  h e l p i n g .  
I n i t i a t i n g  h e l p i n g  i n  y o u n g  c h i l d r e n  m a y  r e q u i r e  a  m o r e  d i r e c t  i n s t r u c t i o n .  
D l u g o k i n s k i  a n d  F i r e s t o n e  ( 1 9 7 4 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  w h i l e  i n d u c t i v e  a p p e a l s  
w e r e  m o r e  e f f e c t i v e  w i t h  e i g h t h  g r a d e r s ,  p o w e r  a s s e r t i v e  a p p e a l s  w e r e  
m o r e  e f f e c t i v e  w i t h  f i f t h  g r a d e r s .  P e r h a p s  i n  e v e r y d a y  s i t u a t i o n s  y o u n g e r  
c h i l d r e n  a r e  c o n s i s t e n t l y  g i v e n  i n s t r u c t i o n s  t o  h e l p  t h a t  c o n v e y  t h e  
s a m e  d i r e c t  c o m m a n d  a s  t h e  p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  i n  t h i s  s t u d y ,  
a n d  t h e r e f o r e  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  m o r e  e f f e c t i v e  i m m e d i a t e l y  t h a n  t h e  
i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s .  H o w e v e r ,  t h i s  l i n e  o f  r e a s o n i n g  d o e s  n o t  e x p l a i n  
w h y  i n d u c t i v e  i n s t r u c t i o n s  e v e n t u a l l y  p r o v e d  e f f e c t i v e  i n  t h e  d e l a y e d  
t e s t  o f  h e l p i n g ,  i f  o n l y  f o r  g i r l s .  
I t  m a y  a l s o  b e  t h a t  h e l p i n g  r e p r e s e n t s  a  d i f f e r e n t  c l a s s  o f  b e h a v i o r s  
t h a n  s h a r i n g  a n d  t e a c h i n g .  A t  S e s s i o n  I  i n t e r c o r r e l a t i o n s  o f  h e l p i n g  
w i t h  t h e  o t h e r  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s ,  a l t h o u g h  s i g n i f i c a n t ,  w e r e  n o t  a s  
h i g h  a s  t h e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  o f  t h e s e  b e h a v i o r s  w i t h  e a c h  o t h e r .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  h e l p i n g  w i t h  s h a r i n g  w a s  . E .  =  . 2 9 9 ;  h e l p i n g  
w a s  c o r r e l a t e d  a t  r  =  . 3 7 2  f o r  t e a c h i n g .  H o w e v e r ,  s h a r i n g  w a s  c o r r e l a t e d  
w i t h  t e a c h i n g  a t  . E .  =  . 5 1 8 .  T h e s e  r e s u l t s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  d i f f e r -
e n t i a l  e f f e c t s  o f  i n s t r u c t i o n s  o n  h e l p i n g  v e r s u s  t h e  o t h e r  d e p e n d e n t  
m e a s u r e s ,  s u g g e s t s  t h a t  h e l p i n g  m a y  i n d e e d  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  d i f f e r -
e n t  c l a s s  o f  r e s p o n s e s  t h a t  s h a r i n g  o r  t e a c h i n g .  
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T h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  i n s t r u c t i o n s  o n  t h e  h e l p i n g  r e s p o n s e s  
o f  b o y s  a n d  g i r l s  i n  t h e  d e l a y e d  t e s t ,  a n d  g i r l s '  o v e r a l l  g r e a t e r  h e l p i n g  
o n  t h e  i m m e d i a t e  t e s t ,  m a y  r e f l e c t  a  s e p a r a t e  s o c i a l i z a t i o n  p a t t e r n  f o r  
g i r l s  a n d  b o y s .  P e r h a p s  p r e s c h o o l  g i r l s  h a v e  l e a r n e d  t o  b e  m o r e  r e c e p t i v e  
t o  c u e s  f o r  h e l p i n g  ( " T h e  c o o k i e  c u t t e r s  s p i l l e d !  T h e y  n e e d  t o  b e  p i c k e d  
u p " )  t h a n  b o y s .  H o w e v e r ,  d u r i n g  b a s e l i n e  b o y s  h e l p e d  a s  m u c h  a s  g i r l s .  
A c c o r d i n g  t o  H e t h e r i n g t o n  a n d  P a r k e  ( 1 9 7 9 ) ,  g i r l s  a r e  m o r e  c o m p l i a n t  t o  
d e m a n d s  o f  p a r e n t s  a n d  o t h e r  a d u l t s  a s  e a r l y  a s  t w o  y e a r s  o f  a g e ,  w h e r e a s  
b o y s  a r e  m o r e  v a r i a b l e  i n  t h e i r  r e s p o n s e  t o  a d u l t  d i r e c t i o n .  B o y s  i n  
t h i s  s t u d y  c o n f o p n e d  t o  t h e  h e l p i n g  i n s t r u c t i o n  d u r i n g  t r a i n i n g  a t  a  
r a t e  e q u a l  t o  g i r l s ,  b u t  t h e y  m a y  h a v e  f e l t  l e s s  p r e s s u r e  t o  h e l p  w h e n  
t h e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  r e m o v e d  d u r i n g  t h e  i n n n e d i a t e  t e s t  f o l l o w i n g  i n s t r u c -
t i o n a l  t r a i n i n g  a n d  t h e  d e l a y e d  t e s t  a t  S e s s i o n  I I I .  H o w e v e r ,  t h i s  . l i n e  
o f  r e a s o n i n g  d o e s  n o t  e x p l a i n  w h y  i n s t r u c t e d  b o y s  a n d  g i r l s  w e r e  e q u a l l y  
l i k e l y  t o  s h a r e  a n d  t e a c h  d u r i n g  b o t h  t h e  i m m e d i a t e  a n d  d e l a y e d  t e s t s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i n s t r u c t i o n a l  t r a i n i n g  
o n  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  t e a c h i n g  g e n e r a l i z e d  t o  t h e  u n i n s t r u c t e d  
b e h a v i o r  o f  s y m p a t h y .  T h o s e  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  e i t h e r  i n d u c t i v e  o r  
p o w e r  a s s e r t i v e  i n s t r u c t i o n s  t o  h e l p ,  s h a r e ,  o r  t e a c h  a l s o  e x p r e s s e d  m o r e  
s y m p a t h y  o n  b o t h  t h e  i p u n e d i a t e  a n d  de~ayed t e s t  t h a n  c o n t r o l  c h i l d r e n  
w h o  r e c e i v e d  n o  i n s t r u c t i o n s .  I t  m a y  b~ t h a t  t h e  i n s t r u c t i o n s  s e n s i t i z e d  
t h e  c h i l d r e n  t o  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s  a n d  m a d e  t h e m  m o r e  l i k e l y  t o  i n t e r -
v e n e  o n  a n o t h e r ' s  b e h a l f  i n  a  w a y  w h i c h  h a d  n e v e r  b e e n  s p e c i f i c a l l y  
t r a i n e d .  T h e  f a c t  t h a t  i n s t r u c t e d  c h i l d r e n  w e r e  g i v e n  a c t u a l  p r a c t i c e  
i n  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  a n d  t e a c h i n g  m a y  a l s o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  
i n c r e a s e d  c o m f o r t i n g  b e h a v i o r .  W h e t h e r  d u e  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  t h e m s e l v e s  
o r  t h e  r e h e a r s a l  t h e  i n s t r u c t i o n s  i n d u c e d ,  t h e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  
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s y m p a t h y  i n  y o u n g  c h i l d r e n  c a n  b e  p r o m o t e d  b y  p r o v i d i n g  i n s t r u c t i o n s  a n d  
p r a c t i c e  i n  o t h e r  c o o p e r a t i v e  r e s p o n s e s .  
G i r l s  e x p r e s s e d  m o r e  s y m p a t h e t i c  c o n c e r n  t h a n  b o y s  d u r i n g  t h e  
d e l a y e d  t e s t  w i t h  a  n e w  a d u l t .  A g a i n ,  g i r l s  m a y  b e ,  a s  H e t h e r i n g t o n  a n d  
P a r k e  ( 1 9 7 9 )  s u g g e s t ,  m o r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h i s  n e w  
a d u l t .  F o r  w h a t e v e r  r e a s o n  t h i s  s e x  d i f f e r e n c e  e x i s t s ,  t h e  r e s u l t s  a r e  
m a i n l y  d u e  t o  t h e  s y m p a t h y  e x p r e s s e d  b y  t h e  i n s t r u c t e d  g i r l s .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  p a r e n t s  o r  o t h e r  
c a r e g i v e r s  c a n  e n h a n c e  t h e  c o o p e r a t i v e  b e h a v i o r  o f  p r e s c h o o l e r s  b y  p r o -
v i d i n g  t h e m  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  a n d  o p p o r t u n i t i e s  t o  
p r a c t i c e  t h a t  b e h a v i o r .  T h i s  m e t h o d  h a s  i n n n e d j . a t e  r e s u l t s  a s  w e l l  a s  
e f f e c t s  w h i c h  a r e  s t i l l  a p p a r e n t  a f t e r  a  w e e k ' s  t i m e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
u n f a m i l i a r  a d u l t s .  F u r t h e r m o r e ,  p r o v i d i n g  y o u n g  c h i l d r e n  w i t h  i n s t r u c -
t i o n s  a n d  p r a c t i c e  i n  c o o p e r a t i v e  b e h a v i o r s  m a y  g e n e r a l i z e  t o  o t h e r  a c t s  
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A P P E N D I X  A  
T E M P O R A L  O R D E R  O F  P R O S O C I A L  O P P O R T U N I T I E S  
S E S S I O N  I  ( P l a n t i n g  S e e d s )  
H e l p  m o v e  p l a n t i n g  m a t e r i a l s  t o  t a b l e  
S h a r e  a  c u p  
T e a c h  h o w  t o  p l a n t  s e e d s  
S y m p a t h i z e  a b o u t  b u m p e d  k n e e  
T e a c h  h o w  t o  w a t e r  s e e d s  
H e l p  p i c k  u p  s p i l l e d  s t i c k s  
S h a r e  f l o w e r  s t i c k e r  
T e a c h  h o w  t o  m a k e  f l o w e r  s t i c k  
H e l p  l o o k  f o r  l o s t  b o x  
S h a r e  a  s n a c k  
S E S S I O N  I I  ( P a i n t i n g )  
H e l p  m o v e  c h a i r s  t o  t a b l e  
S h a r e  p a i n t  
T e a c h  h o w  t o  m a k e  b l o w  p i c t u r e  
H e l p  p i c k  u p  s p i l l e d  p a p e r s  
T e a c h  h o w  t o  m a k e  g l i t t e r  p i c t u r e  
S h a r e  s t a r s  
H e l p  l o o k  f o r  l o s t  p e n  
T e a c h  h o w  t o  m a k e  c r a y o n  p i c t u r e  
S h a r e  s n a c k  
I m m e d i a t e  T e s t  
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S h a r e  g l i t t e r  
S y m p a t h i z e  a b o u t  s t u b b e d  t o e  
S E S S I O N  I I I  ( P l a y d o u g h )  
H e l p  m o v e  b a g s  t o  s u i t c a s e  
S h a r e  p l a y d o u g h  
T e a c h  h o w  t o  m a k e  c o l o r e d  p l a y d o u g h  
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S h a r e  s p a r k l e  
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S h a r e  a  s n a c k  
A P P E N D I X  B  
S C O R I N G  S Y S T E M  
D E F I N I T I O N S  A N D  O B S E R V A T I O N A L  S C O R I N G  
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S C O R E  C O D E  B E H A V I O R
1  
4  H  
H e l p i n g :  
4  
s  
S h a r i n g :  
C h i l d  a s s i s t s  i n  a  t a s k  w h i c h  i s  
b e t t e r  o r  m o r e  q u i c k l y  d o n e  b y  m o r e  
t h a n  o n e  p e r s o n ,  e . g . ,  f i n d i n g  a  
l o s t  o b j e c t  ( c h i l d  m u s t  g e t  u p  f r o m  
s e a t  a n d  l o o k  f o r  o b j e c t  f o r  a t  
l e a s t  5  s e c o n d s ) ;  l o c a t i n g  a n y  
n e e d e d  o b j e c t ;  p i c k i n g  u p  o b j e c t s  
w h i c h  h a v e  d r o p p e d  t o  t h e  f l o o r ;  
m o v i n g  o b j e c t s  f r o m  o n e  p l a c e  t o  
a n o t h e r ;  c l e a r i n g  o b j e c t s  o r  , m a t e r i -
a l s  f r o m  t a b l e .  ·  
I f  c h i l d  l o o k s  f o r  l o s t  o b j e c t  
f o r  5  s e c o n d s  o r  m o r e  b u t  d o e s  n o t  
g e t  o u t  o f  s e a t ;  s c o r e  3 .  
I f  c h i l d  l o o k s  f o r  l o s t  o b -
j e c t  f o r  l e s s  t h a n  5  s e c o n d s ,  s c o r e  
2 .  
I f  c h i l d  h e l p s  w i t h i n  o n e ·  
s e c o n d  a n d  d o e s  ~v.erything b y  
him/hers~lf ( e . g . · ,  , p i c k i n g  u p  a l l  
· s t i c k s  a l o n e ) ,  score~· 
C h i l d  r e l i n q u i s h e s  a n  o b j e c t  w h i c h  
h a d  b e e n  i n  t h e  c h i l d ' s  p o s s e s s i o n  
o r  u s e ,  o r  w h i c h  w a s  o w n e d  b y  t h e  
c h i l d  (ow~rnship m u s t  b e  p r e v i o u s l y  
e s t a b l i s h e d  b y  t e l l i n g  t h e  c h i l d ,  
" T h i s  i s  y o u r s " ) .  
I f  c h i l d  s h a r e s  o n l y  l e f t -
o v e r s  ( e . g . ,  p l a y d o u g h  s c r a p s  n o t  
i n  s h a p e  o f  c o o k i e ) ,  o r  v e r y  s m a l l  
p o r t i o n s  o f  o w n  m a t e r i a l s ,  s c o r e  3 .  
I f  c h i l d  s h a r e s  a l l  r e m a i n i n g  
m a t e r i a l s ,  s c o r e  5 .  - - -
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4  T  T e a c h i n g :  C h i l d  i n s t r u c t s  a n o t h e r  i n  a  s k i l l  
o r  a c t i v i t y .  T h e  i n s t r u c t i o n  c a n  
b e  t h r o u g h  p h y s i c a l  d e m o n s t r a t i o n  
o r  v e r b a l  e x p l a n a t i o n  a s  l o n g  a s  
t h e  c h i l d  g i v e s  a n o t h e r  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  e n a b l e s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  
c o n t i n u e  o r  c o m p l e t e  a n  a c t i v i t y .  
A l l  3  c o m p o n e n t s  o f  t e a c h i n g  r e -
s p o n s e s  m u s t  b e  d e m o n s t r a t e d  o r  
e x p l a i n e d .  
·  I f  c h i l d  t e a c h e s  o n l y  2  c o m -
p o n e n t s ,  s c o r e  3 .  I f  c h i l d  t e a c h e s  
o n l y  1  c o m p o n e n t ,  s c o r e  2 .  
I f  G h i l d  d e m o n s t r a t e s  p h y s i -
c a l l y  a n d  v e r b a l i z e s  a l l  3  c o m p o -
n e n t s  o r - t e a c h i n g  r e s p o n s e ,  s c o r e  ~· 
4  S y m  S y m p a t h y :  C h i l d  o f f e r s  c o m f o r t  o r  c o n d o l e n c e ,  
o r  e x p r e s s e s  c o n c e r n  a b o u t  a n o t h e r ' s  
c o n d i t i o n .  V e r b a l i z a t i o n s  m u s t  i n -
c l u d e  w o r d s  s u c h  a s  so~ry, h u r t ,  
b e t t e r ,  a l r i g h t ,  o k a y ,  e t c .  V e r -
b a l i z a t i o n s  s c o r e d  a s  s y m p a t h y  i n -
c l u d e :  .  
- " I t ' s  a l r i g h t  . .  ' '  
- " S o r r y ,  I  k n o w  y o u ' r e  h u r t "  o r  
" I  b e t  i t  h u r t s . ' '  
- " I t ' s  o k a y "  o r  " T h a t ' s  o k a y "  o r  
" I t  w i l l  b e  o k a y . "  .  
- " I  ~hink i t  w i l l  s t o p  h u r t i n g  
n o w . "  .  
- " I t  w i l l  f e e l  b e t t e r  i n  a w h i l e "  
o r  " ° I t ' l l  g e t  b e t t e r . "  
- " I ' m  s o r r y . "  
- " I  w i s h  i t  d i d n ' t  h u r t . "  
. - " H a v e  t o  ? e t  a  b a n d a i d  f o r  y o u  
s o  i t  w o n  t  h u r t ! "  
-'~Ar.e y o u  a l r i g h t ? "  
- " D o e s  i t  f e e l  b e t t e r ? "  
P h y s i c a l  d e m o n s t r a t i o n s  o f  c o m f o r t  
o r  s y m p a t h y  i n c l u d e  e x t e n d i n g  a  h a n d  
o r  a r m  t o w a r d  t h e  i n j u r e d  p e r s _ o n  a n d  
p a t t i n g ,  s t r o k i n g ,  h u g g i n g ,  k i s s i n g  
i n  a  p o s i t i v e  m a n n e r .  P h y s i c a l  
d e m o n s t r a t i o n s  r e c e i v e  a  s c o r e  o f  4 .  
I f  a  c h i l d  d i s p l a y s  n e g a t i v e -
e f f e c t ,  a n d / o r  r e p e a t s  t h e  v e r b a l i -
z a t i o n  o f  ne~d o r  e q u i v a l e n t  ( e . g . ,  
" O u c h ! " )  s c o r e  2 .  N o t e :  a f f e c t  i s  
A P P E N D I X  B  ( c o n t i n u e d )  
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s c o r e d  o n l y  w h e n  t h e r e  i s  n o  p h y s i -
c a l  o r  v e r b a l  r e s p o n s e .  
I f  c h i l d  r e m e m b e r s  a  s i m i l a r  
p a s t  i n c i d e n t  o r  e v e n t  w h i c h  h a p -
p e n d e d  t o  s e l f  o r  o t h e r s  ( e . g . ,  " I  
g o t  a n  o w i e  a n d  i t · b l e e d e d " ;  " I  
h u r t e d  m y s e l f  o n c e " ) ,  s c o r e  2 .  
I f  c h i l d ' s  s t a t e m e n t  l a c k s  
s y m p a t h y  o r  c o n d o l e n c e  o r  b o r d e r s  
o n  c r i t i c i s m ,  o r  i n c l u d e s  a n  a c c o u n t  
o f  o w n  c o p i n g  b e h a v i o r  i n  s i m i l a r  
s i t u a t i o n s  ( e . g . ,  " W h e n  I  t o u c h e d  
i t ,  i t  d i d n ' t  h u r t  m e ! " ;  " Y o u  d i d n ' t  
h i t  i t  v e r y  h a r d " ;  " W h a t  d i d  y o u  d o  
t h a t  f o r ? " ;  " T h a t ' s  w h a t  y o u  g e t " ) ,  
s c o r e  a s ·  1 .  
I f  c h i l d  v e r b a l i z e s  a  s y m p a -
t h e t i c  r e s p o n s e  ( e . g . ,  " I ' m  s o r r y " )  
a n d  d i s p l a y s  a n o t h e r  p r o s o c i a l  r e -
s p o n s e  ( e . g . ,  h e l p i n g  o r  s h a r i n g )  
a t  l e v e l  4 ,  s c o r e  a s  5 .  
I f  c h i l d  v e r b a T i z e s  a  s y m p a -
t h e t i c  r e s p o n s e  a n d  p h y s i c a l l y  
d e m o n s t r a t e s  a  r e s p o n s e ,  e . g . ,  
k i s s e s  t h e  h u r t ,  s c o r e  a s  5 .  
I f  t h e  c h i l d  v e r b a l i z e s  a n  
e x t e n s i v e  s y m p a t h e t i c  r e s p o n s e  
( e . g . ,  " I ' m  s o r r y  y o u  h u r t  y o u r s e l f .  
I t  \ i ' i l l  g e t  b e t t e r  s o o n " ;  " W a n t  t o  
p u t ' s o m e t h i n g  o n  i t ?  I  b e l i e v e  i t  
d o e s  r e a l l y  h u r t .  I t  w i l l  h e a l .  I  
d o n ' t  t h i n k  i t  w i l l  b e  a  b r u i s e " ) ,  
s c o r e  a s  5 .  
R e m e d y  3 :  A n y  n e u t r a l  o r  p o s i t i v e  v e r b a l  r e -
s p o n s e  b y  t h e  c h i l d  w h i c h  p o s e s  a  
s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  i m p l i e d  b y  
t h e  v e r b a l i z a t i o n  o f  n e e d .  T h e  f o l -
l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  R e m e d y  3 :  
- ( l o s t  p e n )  
1 1
B u t  w e  c o u l d  g o  o u t -
s i d e  w h e r e  y o u  w e r e .  C o u l d  w r i t e  
w i t h  t h e  b r u s h . "  
- ( n o  c u p )  " I ' m  g o i n g  t o  b r i n g  o n e  
f o r  y o u  c a u s e  I  d i d n ' t  b r i n g  
o n e . "  
- ( n o  c u p )  " Y o u  c o u l d  g e t  a ·  d i f -
f e r e n t  o n e .  U s e  t h a t  g l a s s  
o n e . "  
A P P E N D I X  B  ( c o n t i n u e d )  
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- ( n o  c u p )  " Y o u  c a n  p l a n t  i n  a  
g a r d e n .  I  p l a n t e d  i n  a  g a r d e n  
w i t h  m y  d a d . "  ·  
- ( n o  c u p )  " Y o u  c a n  h a v e  t h a t  o n e  
( p o i n t i n g  t o  m o d e l ) . "  
- ( n o  f l o w e r  s t i c k e r )  " T a k e  o n e  
o f f  t h e r e  ( o f f  m o d e l ) . "  
- ( n o  f l o w e r  s t i c k e r )  " D o  y o u  w a n t  
a  s t e m ?  H e r e ' s  s t e m .  S o m e b o d y  
m u s t  h a v e  p u l l e d  o f f  t h e  
f l o w e r . "  
- ( n o  s n a c k )  " D o  y o u  h a v e  s o m e  a t  
h o m e ?  B u y  s o m e .  A r e  y o u  g o i n g  
t o  b u y  s o m e ? "  
- ( n o  g l i t t e r )  " D o  y o u  h a v e  s o m e  
a t  h o m e ?  W h y  d o n ' t  y o u  u s e  s o m e  
a t  h o m e ? "  
- ( b u m p e d  h e a d )  " G o  o u t  t h e r e  a n d  
g e t  a  c o l d  p a c k  t h e n . "  
- ( b u m p e d  h e a d )  " M a y b e  w e  h a v e  
s o m e  b a n d a i d s "  o r  " D o  y o u  n e e d  
a  b a n d a i d ? "  
R e m e d y  - 2 :  A n y  n e u t r a l  o r  p o s i t i v e  v e r b a l  r e -
s p o n s e  b y  t h e  c h i l d  w h i c h  f a l l s  
i n t o  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  c a t e -
g o r i e s :  .  
a )  C h i l d  t e l l s  a d u l t  t o  e n g a g e  i n  
t h e  b e h a v i o r  h e r s e l f ,  e . g . ,  
- ( n o  c u p )  " G e t  o n e  c a n ' t . y o u ?  
A r e n ' t  y o u  a l l o w e d  t o  g e t  o n e  
y o u r s e l f ? "  · .  
- ( t h i n g s  n e e d  t o  b e  m o v e d  t o  t h e  
t a b l e )  " A l r i g h t - - d o  t h a t . "  
- ( s p i l l e d  s t i c k s )  " P i c k  ' e m  u p . "  
- ( s p i l l e d  s t i c k s )  " W e l l ,  y o u ' l l  
h a v e  t o  p i c k  t h e m  u p . "  
- ( s p i l l e d  s t i c k s )  " Y o u  p i c k  t h e m  
u p  b e c a u s e  y o u  s p i l l e d  t h e m . "  
- ( l o s t  b o x )  ' ' G o  l o o k  f o r  i t "  o r  
" L o o k  o n  t h e  f l o o r . "  
b )  C h i l d  s a y s  t h a t  s o m e o n e  e l s e  
( e . g  . •  t h e  o t h e r  a d u l t )  e n g a g e  
i n  t h e  b e h a v i o r ,  e . g  . •  
- ( n o  f l o w e r  s t i c k e r )  " S h e ' s  
g o n n a  g o  g e t  s o m e . "  
- ( l o s t  b o x )  " A s k  t h e  o t h e r  g i r l  
w h e n  s h e  c o m e s  b a c k . "  
- ( n o  s n a c k )  " S h e ' l l  g i v e  y o u  
o n e .  
1 1  
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- ( n o  s n a c k )  " W e l l ,  s h e  c a n  g o  
g e t  s o m e  m o r e . "  
- ( s p i l l e d  c o o k i e  c u t t e r s )  " S h e ' l l  
d o  i t . "  
c )  C h i l d  " a d m o n i s h e s "  a d u l t  b y  o f -
f e r i n g  c o m m e n t s  r e g u l a r l y  m a d e  
b y  s o c i a l i z i n g  a g e n t s  i n  s i m i l a r  
s i t u a t i o n s ,  e . g . ,  
- ( s p i l l e d  s t i c k s )  " Y o u  s h o u l d n ' t  
h a v e  d r o p p e d  t h e m  l i k e  t h a t . "  
- ( s p i l l e d  s t i c k s )  " T h a t ' s  c a u s e  
y o u  s h o u l d n ' t  h a v e  o p e n e d  i t . "  
- ( s p i l l e d  s t i c k s )  " D o n ' t  d r o p  
t h e m  a g a i n . "  
- ( s t u b b e d  t o e )  " Y o u  b e t t e r  w a t c h  
w h e r e  y o u ' r e  g o i n g . "  
- ( s t u b b e d  t o e )  " W h a t ' s  t h e r e ?  
Y o u  d i d n ' t  s e e  t h a t . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  p l a n t  s e e d s )  
" Y o u  c o u l d  i f  y o u  w a n t e d  t o . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  w a t e r  s e e d s )  
" I  w a n n a  s e e  i f  y o u  c a n . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  w a t e r  s e e d s )  
" W e l l ,  y o u  h a v e  t o  t r y . "  
- ( b u m p e d  h e a d )  "You·bett~r b e  
c a r e f u l . "  
- ( l o s t  b o x )  " W h e r e ' d  y o u  p u t  i t ?  
S t a n d  t h e r e  t i l l  y o u  r e m e m b e r . ' '  
- ( s p i l l e d  p a p e r s )  " Y o u . b e t t e r  b e  
c a r e f u l . "  
d )  C h i l d  m a k e s  a n  o b s e r v a t i o n  c o n -
c e r n i n g  t h e  c o n s t r a i n t s  w i t h i n  
t h e  s i t u a t i o n ,  e . g . ,  
- ( n o  c u r . )  " I  k n o w - - y o u  m i s s e d  a l l  
O f  i t .  I  
- ( n o  g l i t t e r )  " W h e r e  i s  i t ?  T h i s  
i s  · . f o r  m e . "  
- ( n o  s t a r s )  " T h e s e  a r e  t h e  o n l y  
o n e s . ' '  
- ( n o  s n a c k )  " T h e r e ' s  o n l y  t h r e e - -
c a u s e  I  l i k e  a n i m a l  c r a c k e r s . "  
- ( n o  s n a c k )  " O n l y  t h r e e  f o r  m e . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  w a t e r  s e e d s )  
" T h e r e ' s  n o  m o r e  c u p s . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  d o  a  f l o w e r  
s t i c k e r )  " S h e  j u s t  t o o k  t h e  
s t i c k s  a w a y . "  
e )  C h i l d  o f f e r s  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h e  a d u l t ' s  s t a t e  o f  n e e d ,  e . g . ,  
A P P E N D I X  B  ( c o n t i n u e d )  
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2  
V P  
1  
A l  
1  
A C K  
1  
D  
V e r b a l  
P o s t -
p o n e m e n t :  
A s s o c i a -
t i o n :  
A c k n o w l -
e d g e m e n t :  
D i v e r -
s i o n :  
- ( n o  c u p )  " W h e r e  a r e  t h e  c u p s ?  
S o m e o n e  s t o l e  t h e m ? "  
- ( l o s t  b o x )  " W h e r e ' d  y o u  p u t  i t ? "  
- ( l o s t  p e n )  " M a y b e  i t  w e n t  t o  
y o u r  h o m e . · "  
C h i l d  p r o m i s e s  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  
a t  a  l a t e r  t i m e ,  b u t  d o e s  n o t  f o l l o w  
t h r o u g h .  
- " I ' l l  d o  i t  f o r  y o u  l a t e r . "  
- " J u s t  a  m i n u t e . "  
- " I ' l l  f i n d  i t  a f t e r  I ' m  d o n e . ' '  
- ' ' I · '  1 1  s h o w  y o u  w h e n  I  g e t  
t h r o u g h . "  
C h i l d  t a l k s  a b o u t  c o n t e n t  o f  n e e d  
v e r b a l i z a t i o n  w i t h o u t  a p p a r e n t  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d .  
- ( d o n ' t  h a v e  a n y  c o o k i e s )  " O n e  
t i m e  w h e n  m y  m o m  a n d  I  w e n t  t o  
t h e  m o v i e  w e  b o u g h t  t h i s  k i n d  
o f  c o o k i e s . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  c u t  a  c o o k i e )  
"I~m g o n n a  m a k e  a  b a l l . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  p l a n t  s e e d s )  
" I  h a v e  t w o  c u p s  o f  d i r t  n o w : "  
C h i l d  v e r b a l l y  d e m o n s t r a t e s  a w a r e -
n e s s  o f  a n o t h e r ' s  n e e d ,  e . g . ,  b y  
r e p e a t i n g  o r  p a r a p h r a s i n g  n e e d  v e r -
b a l i z a t i o n .  
- ( n o  c o o k i e s )  " T h e r e ' s  n o n e  f o r  
y o u . "  
- ( n o  c o o k i e s )  " Y o u  g o t  n o  
c o o k i e . "  
- ( n o  p l a y d o u g h )  " Y o u  d o n ' t  h a v e  
a n y . "  
- " O h " .  I I  
- ' ' U h - h u h . "  
- " I t  d i d ? "  
- " I  d o . "  
- " U h ,  O h .  I I  
- ( n o  s e e d s )  " T h e r e ' s  n o  s e e c ; l s  i n  
t h e r e  e i t h e r . "  
A  v e r b a l  r e s p o n s e  b y  t h e  c h i l d  
a b o u t  a n  u n r e l a t e d  t o p i c .  
S C O R E  C O D E  B E H A V I O R  
1  
N R  
0  
R f  
N o  
R e s p o n s e :  
R e f u s a l :  
A d d i t i o n a l  S c o r i n g  R u l e s  
( G e n e r a l )  
\  8 1  
C h i l d  d i s p l a y s  n o  p h y s i c a l  o r  v e r -
b a l  r e s p o n s e  t o  v e r b a l i z a t i o n  o f  
n e e d .  
C h i l d  v e r b a l l y  d e c l i n e s  o r  p h y s i - ·  
c a l l y  d e c l i n e s  b y  s h a k i n g  h e a d  n o .  
" . " ( n o  r e d  p a i n t )  " I  w o n ' t  g i v e  
y o u  a n y  o f  m i n e  (coverin~ o w n  
r e d  p a i n t  w i t h  h a n d ) . "  
- ( n o  c a n d y  k i s s e s )  " Y o u  c a n ' t  
t a k e  m i n e .  Y o u  c a n ' t  t a k e  h e r s  
e i t h e r . "  
- ( n o  c o o k i e s  t o  t a k e  h o m e )  " Y o u  
c a n ' t  t a k e  h e r s .  C a n ' t  t a k e  
m i n e  e i t h e r ,  ' c a u s e  y o u  l o s t  
y o u r s . "  
- ( n o  f l o w e r  s t i c k e r )  " I  c a n ' t  
shar~ o n e  o f  m i n e . "  
1 .  S u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  w h i c h  a r e  d e l a y e d  ( o c c u r  a f t e r  7  
s e c o n d s  f o l l o w i n g  n e e d  v e r b a l i z a t i o n ,  m o d e l ,  o r  p r o m p t )  
r e c e i v e  a  s c o r e  o f  l  p o i n t  l e s s .  
2 .  S u b j e c t s  w h o  r e s p o n d  p r o s o c i a l l y  b u t  v e r b a l i z e  r e l u c -
t a n c e  a n d / o r  r e a s o n s  w h y s / h e  s h o u l d n ' t  ( e . g . ,  " N o w  I  
w o n ' t  h a v e  v e r y  m u c h " ) ,  s c q r e  a s  1  p o i n t  l e s s .  
3 .  S u b j e c t s  w h o  r e p o r t  t h e  i n e q u i t y  e i t h e r  b e f o r e  ( e . g . · ,  
" W h a t  a b o u t  t h e  o t h e r  g i r l ? ' ' )  o r  a f t e r  t h e  n e e d  v e r b a l i -
z a t i o n  ( e . g . ,  " S h e  d o e s n ' t  h a v e  a n y  p l a y d o u g h " ;  " S h e  
c o u l d n ' t  f i n d  h e r  s p e c i a l  b o x " ) ,  o r  w h o  d i s p l a y  a  c o n -
t i n u e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d  ( e . g . ,  ' ' S h e  b u m p e d  h e r  
h e a d " ;  " D o  t o u  k n o w  w h e r e  t h e  s p e c i a l  b o x  i s ? " )  r e c e i v e  
a  s c o r e  o f  p o i n t  m o r e .  
4 .  S u b f e c t s  w h o  r e s p o n d  p r o s o c i a l l y  b e f o r e  t h e  n e e d  i s  
v e r b a l i z e d  r e c e i v e  a  s c o r e  o f  1  p o i n t  m o r e .  
l  
j .  
8 2  
A P P E N D I X  C  
R E L I A B I L I T Y  O F  O B S E R V E R S  
D e p e n d e n t  
T o t a l  A g r e e m e n t  
a  
b  
A g r e e m e n t .  
A g r e e m e n t  
c  
V a r i a b l e  W i t h i n  
W i t h i n  
O n e  N u m b e r  V a l u e  
T w o  o r  M o r e  
N u m b e r  V a l u e s  
S e s s i o n  I  
H e l p i n g  1  
9 2 %  
6 %  
2 %  
2  
8 5 %  
1 7 %  
3  
6 3 %  3 4 %  
2 %  
A v e r a g e d  
7 9 %  
1 9 %  2 %  
S h a r i n g  1  
9 2 %  8 %  
2  
9 6 %  
4 %  
3  
8 3 %  1 7 %  
A v e r a g e d  
9 0 %  
1 0 %  
T e a c h i n g l  
8 3 %  
1 5 %  2 %  
2  7 9 %  
6 %  
1 5 %  
3  
6 9 %  
3 1 % ·  
A v e r a g e d  
7 7 %  
1 7 %  6 %  
S y m p a t h y  
8 3 %  1 3 %  4 %  
S e s s i o n  I I  
H e l p i n g  1  
9 4 %  6 %  
2  
8 5 %  1 5 %  
3  7 5 %  1 7 %  
8 %  
A v e r a g e d  
8 5 %  1 3 %  
2 %  
S h a r i n g  1  
9 0 %  
8 %  
2 %  
2  9 4 %  4 %  2 %  
3  9 6 %  
4 %  
A v e r a g e d  
9 3 %  6 %  1 %  
T e a c h i n g !  
8 8 %  
1 0 %  2 %  
2  
9 0 %  
1 0 %  
3  8 8 %  
1 0 % '  
2 %  
A v e r a g e d  
8 9 %  
1 0 %  
1 %  
a  
b P r o p o r t i o n  o f  s u b j e c t s  f o r  w h o m  t o t a l  a g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d  
P r o p o r t i o n  o f  s u b j e c t s  f o r  w h o m  a g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d  w i t h i n  
o n e  n u m b e r  v a l u e  
c P r o p o r t i o n  o f  s u b j e c t s  f o r  w h o m  a g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d  w i t h i n  
t w o  o r  m o r e  n u m b e r  v a l u e s  
8 3  
A P P E N D I X  C  ( c o n t i n u e d )  
D e p e n d e n t  
T o t a l  A g r e e m e n t  
a  
A g r e e m e n t  
b  
A g r e e m e n t  
c  
V a r i a b l e  
W i t h i n  
W i t h i n  
O n e  N u m b e r  V a l u e  
T w o  o r  M o r e  
N u m b e r  V a l u e s  
I m m e d i a t e  T e s t  
v  
H e l p i n g  8 8 %  
1 0 %  
2 %  
S h a r i n g  
6 7 %  
2 7 %  
6 %  
T e a c h i n g  8 1 %  
1 9 %  
S y m p a t h y  
7 7 %  
1 9 %  
4 %  
S e s s i o n  I I I  
H e l p i n g  1  
1 0 0 %  
2  
9 2 %  
8 %  
3  8 8 %  
1 0 %  
2 %  
A v e r a g e d  
9 3 %  6 %  1 %  
O v e r a l l  A v e r a g e s  
H e l p i n g  
8 6 %  
1 2 %  
2 %  
S h a r i n g  
8 6 %  1 2 %  
2 %  
T e a c h i n g  
8 2 %  
1 6 %  
2 %  
S y m p a t h y  
7 6 %  
2 2 %  
2 %  
8 4  
A P P E N D I X  D  
ME~S A N D  S T A N D A R D  DEVIA'TID~S O F  P R O S O C I A L  B E H A V I O R  
A T  E A C H  I N C I D E N T  F O R  E A C H  C O N D I T I O N  
P o w e r  I n d u c t i v e  
C o n t r o l  
-
-
S e s s i o n  I  
x  S . D .  
X ·  
S . D .  
x  s . n .  
H e l p  
H l  
1 .  8 6  
1 . 3 0  
1 .  4 2  
L 0 2  
1 . 5 2  
1 . 0 9  
H 2  
2 . 4 1  
1 . 5 5  2 . 6 8  1 . 6 0  
2 .  7 2  1 . 4 8  
~3 2 . 4 9  1 .  3 3  3 . 0 3  
+ . 3 0  
2 . 6 0  
1 . 3 1  
s
1
H e l p  
( A v g .  o f  H
1
z .
2
,
3
)  
2 . 2 5  1 . 1 2  2 . 3 8  
. 9 8  
2 . 2 8  
. 9 7  
S h a r e  
S h
1  1 . 5 4  . 8 9  
1 . 5 6  1 . 0 3  
1 .  6 8  
1 . 0 2  
S h
2  
1 . 5 4  . 8 9  1 .  7 3  1 . 1 1  1 . 5 9  . 9 2  
S h
3  1 . 5 6  
. 9 1  
1 . 9 1  
1 . 1 0  
1 .  7 9  
1 .  2 0  
S  S h a r e  
( A v g .  o f  S h l , 2 , 3 ) 1 . 5 5  
•  7 7  1 .  7 4  . 9 8  1 .  6 9  . 8 4  
T e a c h  
T l  
1 . 0 5  1 . 4 0  
1 .  8 7  
1 .  3 7  
2 . 0 0  
1 .  3 7  
T  
2 . 0 6  
1 .  3 6  
1 . 4 8  
1 . 0 5  
2 . p  
1 . 4 0  
T 2  
3  
1 . 9 6  l . 1 4  
2 . 0 0  1 .  2 8  
2 .  ' 4  
1 . 4 6  
S  T e a c h  
( A v g .  o f  T l , 2 , 3 )  1 . 9 6  
. 9 3  
1 .  7 8  
1 . 0 7  
2 . 1 9  1 . 1 7  
s
1
S y m p  
1 .  6 9  
1 . 0 3  
1 .  5 8  
1 . 0 9  
1 . 5 0  . 7 0  
S e s s i o n  I I  
H e l p  
H l  
4 . 0 6  
. 2 5  
3 . 9 1  . 2 7  
1 .  9 4  
1 . 4 5  
H 2  
4 . 0 0  . 1 8  
3 . 8 8  
•  9 6  
1 . 8 1  
1 . 2 6  
H 3  
3 . 7 5  . 4 8  
3 . 9 1  
•  4 2  
2 . 4 1  
1 .  3 4  
S  H e l p  
( A v g .  o f  H l , 2 , 3 )  3 . 9 4  
. 2 1  
3 . 9 0  . 3 5  
2 . 0 5  1 . 1 6  
S h a r e  
S h
1  
3 .  7 2  
1 . 0 8  3 . 2 2  1 . 4 6  
1 . 4 1  
. 8 8  
S h
2  
4 . 0 6  
. 2 5  
3 . 8 1  
. 7 5  
1 .  7 8  1 . 2 0  
S h
3  
4 . 0 6  
. 4 4  3 . 7 5  1 .  0 0  
1 .  7 2  
1 . 2 1  
S  S h a r e  
( A v g .  o f  S h l , 2 1 3 ) 3 . 9 5  
. 4 3  3 . 6 0  
. 9 0  
1 .  6 4  . 9 8  
8 5  
A P P E N D I X  D  ( c o n t i n u e d }  
P o w e r  
I n d u c t i v e  C o n t r o l  
-
-
S e s s i o n  I I  
x  
S . D .  
x  
S . D .  x  
S . D .  
T e a c h  
T l  
3 . 4 5  
. 9 2  
3 . 4 7  1 .  2 0  1 . 9 7  
1 . 4 2  
T 2  
3 . 6 7  1 . 0 0  
3 . 0 0  
1 .  4 0  
2 . 2 2  
1 .  4 5  
T 3  
4 . 1 3  
•  4 7  4 . 1 3  . 3 9  
2 . 9 7  1 . 6 0  
S  T e a c h  
(~vg. o f  T l , 2 , 3 )  3 . 7 5  
. 6 3  
3 . 5 3  . 6 8  
2 . 3 9  
1 . 2 5  
I m m e d i a t e  T e s t  
H e l p  3 . 4 1  
1 .  2 0  2 . 5 9  1 . 4 6  2 . 0 6  
1 .  3 0  
S h a r e  
3 . 0 0  
1 . 1 1  2 . 6 9  
1 . 1 2  
1 .  7 2  1 . 0 0  
T e a c h  
3 . 9 4  
1 . 0 5  4 . 0 3  
. s o  2 . 9 4  
1 . 4 0  
S l I D E ·  
1 .  7 8  . 8 8  1 .  7 8  
. 9 8  
1 . 1 6  . 3 0  
S e s s i o n  I I I  
H e l p  
H l  
3 . 7 5  
. 9 3  3 . 6 9  
L O B  2 . 7 5  
1 . 6 1  
H 2  
3 . 4 7  1 . 2 3  3 . 6 9  . 8 5  
2 . 4 4  
1 . 3 8  
H 3  
2 . 8 8  
. 9 0  
3 . 2 8  
1 . 2 1  2 . 0 9  
1 . 0 8  
S  H e l p  
( l v g .  o f  Hl~3) 3 . 3 7  
. 6 0  
3 . 5 5  
. 6 1  2 . 4 3  
1 . 1 5  
S h a r e  
S h
1  2 . 6 3  
1 .  4 2  
2 . 6 6  
1 .  6 8  
1 . 5 9  1 .  0 5  
S h
2  2 . 2 5  1 . 1 3  2 . 7 5  
1 . 4 8  
1 .  3 1  1 . 0 1  
S h
3  
2 . 2 5  
1 .  6 6  2 . 7 5  1 .  6 1  
1 .  4 1  
. 9 5  
S  S h a r e  
< l v g .  o f  S h l , 2 , 3 ) 2 . 3 8  
. 9 5  
2 .  7 2  1 . 5 1  
1 . 4 4  . 9 7  
T e a c h  
T l  
3 . 8 1  
1 .  3 9  
3 . 2 8  
1 .  7 4  
2 . 5 6  1 .  6 5  
T 2  
3 . 3 1  1 .  6 9  2 . 5 6  
1 . 2 2  1 .  9 7  
1 .  4 2  
T 3  
3 . 6 6  
1 . 4 0  
3 . 2 2  
1 . 6 8  
2 . 0 3  1 .  5 8  
S  T e a c h  
( l v g .  o f  T l 2 2 2 3 )  3 . 5 9  
1 .  3 8  3 . 0 2  
1 .  3 1  2 . 1 9  1 . 1 4  
s
3
s y m p  
1 .  7 8  
1 . 0 3  
1 .  9 4  
1 . 0 8  
1 . 1 6  . 3 0  
N o t e :  
e a c h  x  a n d  S . D .  a r e  b a s e d  o n  n  =  1 6  
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A P P E N D I X  F  
S E S S I O N  I I  R E H E A R S A L  
S U M M A R Y  O F  C O N D I T I O N  B Y  S E X  A N A L Y S I S  O F  C O V A R I A N C E  
W I T H  S E S S I O N  I  H E L P I N G  A S  A  C O V A R I A T E  
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  
H e l p i n g  
S o u r c e  
d f  S S  
M S  
F  E  
C o v a r i a t e  
1  4 . 9 0  
4 . 9 0  
C o n d i t i o n  ( A )  2  
3 6 . 6 8  1 8 . 3 4  
4 7 . 9 5  . 0 0 1  
Se~ ( B )  
1  
. 7 7  
•  7 7  2 . 0 2  . 1 6 3  
A X  B  
2  
1 .  6 4  
. 8 2  2 . 1 4  . 1 3 1  
W i t h i n  
4 1  1 5 . 6 8  
. 3 8 2  
T o t a l  
4 7  5 9 . 6 8  
1 . 2 7  
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  S h a r i n g  
S o u r c e  d f  
S S  
M S  
F  
E  
C o v a r i a t e  
1  
2 . 2 5  2 . 2 5  
C o n d i t i o n  ( A )  
2  5 0 . 5 5  
2 5 . 2 8  
4 0 . 4 1  
. 0 0 1  
S e x  ( 1 3 )  
1  . 3 2  
. 3 2  
. s o  . 4 8 2  
A X  B  
2  
. 1 0  . 0 5  . 0 8  . 9 2 2  
W i t h i n  
4 1  2 5 . 6 5  . 6 3  
T o t a l  
4 7  
7 8 . 8 6  
1 . 6 8  
8 7  
8 8  
A P P E N D I X  F  ( c o n t i n u e d )  
D e E e n d e n t  V a r i a b l e :  
T e a c h i n g  
S o u r c e  
d f  S S  
M S  
F  
E  
C o v a r i a t e  
1  7 . 1 2  7 . 1 2  
C o n d i t i o n  ( A )  
2  
2 0 . 9 4  
1 0 . 4 7  1 7 . 9 6  . 0 0 1  
S e x  ( B )  1  
. 5 3  . 5 3  
. 9 0  . 3 4 8  
A X B  
2  
1 . 1 1  
•  5 . ?  
. 9 5  
. 3 9 6  
W i t h i n  4 1  2 3 . 9 0  
. 5 8  
T o t a l  
4 7  
5 3 . 4 3  
1 . 1 4  
I  .  
M E A N  
H E L P I N G  
S C O R E S  
.  8 9  
A P P E N D I X  G  
M E A N  H E L P I N G  P R O F I L E S  F O R  T H E  T H R E E  COND~TIONS 
A C R O S S  S E S S I O N S  
?  . o  
4  . c  
3  . o  
2  . .  0  
1 . 0  
S e s s i o n  
I  
S e s s i o n  
I I  
T I M E  
I n d u c t i v e  
P o w e r  
C o n t r o l  
I n u n e d i a t e  S e s s i o n  
T e s t  I I I  
A P P E N D I X  H  
M E A N  H E L P I N G  P R O F I L E S  F O R  F E M A L E S  F O R  
T H E  T H R E E  C O N D I T I O N S  A C R O S S  S E S S I O N  I  
I M M E D I A T E  T E S T ,  A N D  S E S S I O N  I I I  
5 .  0  . .  
4 . Q  
I n d u c t i v e  
P o w e r  
M E A N  - 3 .  0  
H E L P I N G  
S C O R E S  
2 . 0  
1 .  Q  
S e s s i o n  
I  
I n u n e d i a t e  
T e s t  
T I M E  
C o n t r o l  
S e s s i o n  
I I I  
9 0  
M E A N  
H E L P I N G  
S C O R E S  
5 .  Q  
4 .  a .  
3 . 0  
2 .  0 -
l . O  
A P P E N D I X  I  
M E A N  H E L P I N G  P R O F I L E S  F O R  M A L E S  F O R  
T H E  T H R E E  C O N D I T I O N S  A C R O S S  S E S S I O N  I ,  
I M M E D I A T E  T E S T ,  A N D  S E S S I O N  I I I  
S e s s i o n  
I  
I r r u n e d i a t e  
T e s t  
T I M E  
I n d u c t i v e  
P o w e r  
C o n t r o l  
S e s s i o n  
I I I  
9 1  
M E A N  
S H A R I N G  
S C O R E S  
A P P E N D I X  J  
M E A N  S H A R I N G  P R O F I L E S  F O R  T H E  T H R E E  C O N O I T I O N S  
A C R O S S  S E S S I O N S  
?  . o  
4  . o  
3  . 0  
'  
I I  
" -
" ' - . .  
I  
2  . o  
1 . 0  
.  9 2  
- -
I n d u c t i v e  
"  
P o w e r  
C 0 n t r o l  
S e s s i o n  
I  
S e s s i o n  
I I  
I m m e d i a t e  S e s s i o n  
T e s t  I I I  
T I M E  
M E A N  
T E A C H I N G  
S C O R E S  
9 3  
A P P E N D I X  K  
M E A N  T E A C H I N G  P R O F I L E S  F O R  T H E  T H R E E  C O N D I T I O N S  
A C R O S S  S E S S I O N S  
?  . o  
4  . o  
3  . 0  
2  . o  
1 . 0  
S e s s i o n  
I  
S e s s i o n  
I I  
T I M E  
P o w e r  
I n d u c t i v e  
C o n t r o l  
I m m e d i a t e  S e s s i o n  
T e s t  I  I r  
;  
M E A N  
S Y M P A T H Y  
S C O R E S  
9 4  
A P P E N D I X  L  
M E A N  $ Y M P A T H Y  P R O F I L E S  F O R  T H E  T H R E E  C O N D I T I O N S  
A C R O S S  S E S S I O N
' • •  
?  . o  
4  . o  
3  . 0  
2  . o  
1 . 0  
~ 
S e s s i o n  
I  
S e s s i o n  
I I  
T I M E .  
•  
. .  
I r t d u c t i V i e  .  
P o w e r  
C o n t r o l  
I r r u n e d i a t e  S e s s i o n  
T e s t  I I I  
A P P E N D I X  M  
M E A N S  A N D  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  O F  T H E  
T H R E E  C O N D I T I O N S  O N  A G E ,  I N T E R V A L ,  
A N D  N U M B E R  O F  P R O M P T S  
P o w e r  I n d u c t i v e  
C o n t r o l  
-
-
x  
S . D .  x  S . D .  
x  S . D .  
A g e *  
5 7 . 1 3  
6 . 8 5  
5 6 . 9 4  7 . 3 4  
5 6 . 1 3  
6 . 1 0  
I n t e r v a l  1  
a  
4 . 9 4  
2 . 1 4  . 4 .  5 6  2 . 0 0  3 . $ 1  1 .  7 8  
I n t e r v a l  2  
b  
5 . 3 8  
1 . 4 5  
5 . 5 0  1 . 0 3  5 . 3 1  
1 . 1 4  
P r o m p t s  
c  
P H
1  
1 . 1 9  
.7~ 
L O O  
. 8 5  
N o  P r o m p t s  
P H
2  
. 9 4  
. 7 7  
1 . 0 6  
. 6 8  
G i v e n  
P H
3  
1 . 0 6  
•  7 7  
. 8 1  
.  8 3  
P S h
1  
1 . 3 8  . 6 2  
1 . · a 1  
1 .  0 5  
P S h
2  
. 7 5  . 4 5  1 . 1 2  
. 8 3  
P S h
3  
. 8 1  
. 5 4  L O O  
. 8 9  
P T
1  
1 . 5 6  
. 8 1  
1 . 5 6  
. 8 1  
P T
2  
1.1~ 
. 9 1  
1 . 6 2  
1 . 0 9  
P T
3  
. 4 4  
. 5 1  
. 6 9  
. 6 0  
N o t e :  x  a n d  S . D .  a r e  b a s e d  o n  n  =  1 6  
* A g e s  r e p r e s e n t e d  i n  m o n t h s  
a l n t e r v a l  i n  d a y s  b e t w e e n  S e s s i o n  I  a n d  S e s s i o n  I I  
b r n t e r v a l  i n  d a y s  b e t w e e n  S e s s i o n  I I  a n d  S e $ s i o n  I I I  
c P r o m p t s  p e r  i n c i d e n t s  o f  b e h a v i o r  P H
1  
=  H e l p  1 ,  e t c .  
9 5  
A P P E N D I X  N  
S U M M A R Y  O F  C O N D I T I O N  B Y  S E X  A N A L Y S I S  O F  C O V A R I A N C E  
W I T H  S E S S I O N  I  H E L P I N G  A S  A  C O V A R I A T E  
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  
I m m e d i a t e  T e s t  
H e l p i n g  
S o u r c e  d f  
S S  M S  
F  
C o v a r i a t e  1  
. 0 7  
. 0 7  
C o n d i  t i  o n  ( A )  
2  
1 4 . 6 3  
7 . 3 1 5  
5 . 2 1 9  
S e x  ( B )  1  
1 5 . 1 8  
1 5 . 1 8  
1 0 . 8 3  
A X B  
2  
6 . 4 6 5  
3 . 2 3  2 . 3 0 6  
W i t h i n  4 1  
5 7 . 4 7  
1 . 4 0 2  
T o t a l  
4 7  
9 3 .  8 1 3  1 . 9 9 6  
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  S e s s i o n  I I I  H e l p i n g  
S o u r c e  
d f  
S S  
M S  F  
C o v a r i a t e  
. l  
4 . 1 3  
4 . 1 3  
C o n d i t i o n  ( A )  
2  1 1 . 3 0 2  
5 . 6 5 1  1 0 . 1 3 6  
S e x  ( B )  
1  . 2 9 5  . 2 9 5  
. 5 3  
A X  B  
2  3 . 9 2 4  1 .  9 6 2  3 . 5 1 9  
W i t h i n  
4 1  
2 2 . 8 6  . 5 5 7  
T o t a l  
4 7  
4 2 . 5 1  
. 9 0 4  
9 6  
p  
. 0 1 0  
. 0 0 2  
. 1 1 2  
E  
. 0 0 1  
.  4 7 1  
. 0 3 9  
A P P E N D I X  0  
S U M M A R Y  O F  C O N D I T I O N  B Y  S E X  A N A L Y S I S  O F  C O V A R I A N C E  
W I T H  S E S S I O N  I  S H A R I N G  A S  A  C O V A R I A T E  
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  
I m m e d i a t e  T e s t  
S h a r i n g  
S o u r c e  d f  
S S  
M S  
. F  
C o v a r i a t e  
1  
. 1 1 3  
. 1 1 3  
C o n d i t i o n  ( A )  
2  
1 4 . 4 4  
1 . 2 2 ·  
6 . 1 7  
S e x  ( B )  
1  
1 . 5 5  1 . 5 5  
1 . 3 2  
A X  B  
2  2 . 6 3  1 . 3 2  1 . 1 3  
W i t h i n  
4 1  4 7 . 9 8  1 . 1 7  
T o t a l  
4 7  
6 6 . 7 0  
1 . 4 2  
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  
S e s s i o n  I I I  S h a r i n g  
S o u r c e  
· - d f  
S S  M S  
F  
C o v a r i a t e  
1  
1 1 . 2 9  
1 1 . 2 9  
C o n d i t i o n  ( A )  
2  
1 4 . ' 2 0  
7 . 1 0  6 . 4 5  
S e x  ( B )  
1  . 8 1  
. 8 1  . 7 4  
A X B  
2  
2 .  7 1  
1 .  3 6  
1 . 2 3  
W i t h i n  
4 1  4 5 . 1 2  
1 . 1 0  
T o t a l  
4 7  
7 4 . 1 3  
1 . 5 8  
9 7  
E  
. 0 0 5  
. 2 5 7  
. 3 3 4  
p  
. 0 0 4  
. 3 9 5  
. 3 0 2  
A P P E N D I X  P  
S U M M A R Y  O F  C O N D I T I O N  B Y  S E X  A N A L Y S I S  O F  C O V A R I A N C E  
W I T H  S E S S I O N  I  T E A C H I N G  A S  A  C O V A R I A T E  
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  
Immedia~e T e s t  
T~~ching 
S o u r c e  
d f  
S S  M S  F  
C o v a r i a t e  
1  
3 . 2 5  3 . 2 5  
C o n d i t i o n  ( A )  
2  1 4 - . 2 1  7 . 1 1  
7 . 0 1  
S e x  ( B )  
1  
. 9 5  
. 9 5  . 9 4  
A X  B  
2  
. 1 0  .  0 5  . 0 5  
W i t h i n  
4 1  4 1 . 5 6  1 . 0 1  
T o t a l  
4 7  5 9 . 8 7  1 . 2 7  
Dep~ndent A v r i a b l e :  
S e s s i o n  I I I  T e a c h i n g  
S o u r c e  
d f  S S  M S  
F  
C o v a r i a t e  
1  1 4 . 9 4  1 4 . 9 4  
C o n d i t i o n  ( A )  
2  
1 9 . 5 8  
9 . 7 9  
8 . 2 8  
S e x  ( B )  
1  
1 .  7 7  1 .  7 7  1 . 4 9 9  
A X  B  
2  
4 . 5 9  
2 . 3 0  
l .  9 4 2  
W i t h i n  
4 1  4 8 . 4 9 5  1 . 1 8  
T o t a l  
4 7  
8 9 . 6 5 2  
1 .  9 1  
9 8  
£  
. 0 0 2  
. 3 3 9  
. 9 5 2  
p  
. 0 0 1  
. 2 2 8  
. 1 5 6  
A P P E N D I X  Q  
S U M M A R Y  O F  C O N D I T I O N  B Y  S E X  A N A L Y S I S  O F  C O V A R I A N C E  
W I T H  S E S S I O N  I  S Y M P A T H Y  A S  A  C O V A R I A T E  
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  
I m m e d i a t e  T e s t  S y m p a t h y  
S o u r c e  
d f  
.  S S  
M S  
F  
C o v a r i a t e  1  
1 0 . 1 0  
1 0 . 1 0  
C o n d i t i o n  ( A )  
2  
3 . 3 7 3  1 .  6 8 7  3 .  9 1 1  
S e x  ( B )  1  . 0 0 0  
. 0 0 0  
. 0 0 0  
A X  B  2  
•  3 4 5  . 1 7 3  
. 4 0 1  
W i t h i n  4 1  
1 7 . 6 8  . 4 3 1  
T o t a l  
4 7  
3 1 .  4 9 5  . 6 7 0  
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  
S~ssion I I I  
S y m p a t h y  
S o u r c e  
d f  
S S  M S  
F  
.  C o v a r i a t e  
1  
6 . 5 8  
6 . s a  
C o n d i t i o n  ( A )  
2  
4 . 8 3 2  2 . 4 1 6  4 . 3 4  
S e x  ( B )  
1  3 . 7 1 3  
3 .  7 1 3  
6 . 6 6  
A X B  
2  
2 . 2 7 5  
1 . 1 4  2 . 0 4  
W i t h i n  
4 1  
2 2 . 8 4  . 5 5 7  
T o t a l  
4 7  
4 0 . 2 5  
. 8 5 6  
9 9  
~ 
. 0 2 8  
. 9 8 8  
. 6 7 3  
p  
. 0 2 0  
. 0 1 4  
. 1 4 3  
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